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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
• 2,50 pesetas a l mes 
9.oo ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
ML T n a r P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Le-
vante, vientoe flojos y tiempo inseguro; Anda luc í a , 
aguaceros; resto de E s p a ñ a , vientos flojos y nie-
blas. M á x i m a del martes, 17» en Alicante y Se-
v i l l a ; m í n i m a de ayer, 2o bajo cero en Val ladol id . 
En M a d r i d : m á x i m a de ayer, KP.S; m í n i m a , 10,2. 
M A D R I D . - A ñ o X V I I . - I S u m . 5.728 * Jueves 24 de noviembre de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
lifornia, ha ofrecido dos millones 
E l r e s t o f u é e n v i a d o h a c e t i e m -
p o a l R e y , y s e d e s t i n a r á a u n a 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
—o— 
E n l a r e u n i ó n celebrada ayer por la 
Junta constructora de la Ciudad Univer-
sitaria, se c o n f i r m ó oficialmente el ofre-
cimiento de dos millones de pesetas a 
que hizo referencia E L D E B A T E en un 
suelto publicado hace pocos d ía s 
A n t e e l f u t u r o d e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ^ 0 8 2 . 8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
s = p a r a l a C . U n i v e r s i t a r i a 
Los informes que acerca de la futura C o n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a se van cono-
tiendo permiten ya hacer algunas consideraciones sobre el porvenir p o l í t i c o . L T . , _ 
E importa hacerlas en vista de que la m a y o r í a de los ciudadanos asisten a U n n ^ d i c o e s p a n o l ^ r e s j d e n t e e n Ca-
la vida p ú b l i c a en plan de espectadores. S iguen los pasos de la reforma 
constitucional curiosamente, pero no sai advierte una p r e o c u p a c i ó n ser ia por 
un futuro en el que con toda seguridad ha de haber cambios radicales. 
L a reforma s e r á profunda. E n un ffrtículo publicado d í a s ha por L a N a c i ó n , 
art ículo de pluma bien fácil de conocer por indicaciones del propio colega, 
y, sobre todo, por sus rasgos inconfundibles, se hablaba de una C á m a r a 
única con «tres brazos bien p o n d e r a d o s » . Y se indican all í mismo c ó m o estos 
tres brazos l o g r a r í a n su f o r m a c i ó n : uno por sufragio universal , otro por 
sufragio corporativo, otro por nombramiento de la Corona. P o r a h í va, 
realmente, s e g ú n nuestros informes, la reforma constitucional. Hoy no vamos 
a discutirla, aunque bien podemos apuntar de paso y en principio nuestra 
aprobac ión . 
Vamos a hacer nuestras consideraciones en el supuesto de esos tres 
ibrazosB. Tendremos , pues, un tercio de la C á m a r a representante de las 
corporaciones. Parece que la tendencia es exc luir a los Ayuntamientos, punto 
sobre el cual nos reservamos nuestra o p i n i ó n . Es t e abrazo» se f o r m a r á , pues, 
con las corporaciones profesionales. De ellas, las m á s numerosas son las 
obreras, y entre é s t a s , hoy día en E s p a ñ a , las socialistas. L o cual quiere 
decir que v e n d r á a la futura C á m a r a ú n i c a una fuerte r e p r e s e n t a c i ó n socia-
lista con c a r á c t e r corporativo. 
Otro brazo: el elegido por sufragio universal directo. Se habla de Colegio 
nacional ú n i c o , y tal vez no sea un error . ¿ Q u é elementos p r e d o m i n a r á n 
en este sector de la C á m a r a ? No dudamos de que la m a y o r í a sea para 
esa gran fuerza de orden, conservadora, derechista o como quiera l l amár-
sela, que nosotros propugnamos. Pero tampoco cabe duda de que la m i n o r í a 
más importante no s e r á l iberal . S e r á socialista. E l Colegio nacional ú n i c o 
permit irá a los socialistas recoger la fuerza difusa del socialsimo m á s o 
menos consciente que existe en el pa í s . L a s c a m p a ñ a s de la gran P r e n s a 
madri leña e m p u j a r á n a no pocos hacia ese lado. Y allí e n c o n t r a r á n t a m b i é n 
un refugio muchos de los restos dispersos de antiguos grupos l iberales , p r i n 
cipalmente elementos j ó v e n e s y ambiciosos, y, en general , los descontentos 
de lodo Gobierno y de toda s i t u a c i ó n de orden. 
Por sufragio universal no es aventurado suponer que v e n d r á a la nueva 
Cámara un n ú m e r o de diputados socialistas triple, c u á d r u p l e , q u i z á s mayor, 
del que v e n í a en las 'e lecc iones ú l t i m a s del antiguo r é g i m e n . S i suponemos 
la Cámara ú n i c a compuesta por 450 miembros—150 para cada sector—, ¿ s e r á 
demasiado dec ir que los socialistas de c a r á c t e r corporativo puedan ser 30 ó 
quizás 40, y los elegidos por sufragio universal 20 ó 30? No creemos exage-
rado el c á l c u l o . E n consecuencia, de 60 a 80 diputados socialistas f o r m a r á n 
en la Cámara ú n i c a del porvenir. Y é s t a es una perspectiva sobre la que 
conviene meditar. 
Sesenta diputados son una fuerza considerable en una Cámara . Pero son 
algo m á s . Son un instrumento de propaganda formidable Con tanta mayor 
razón cuanto que esos diputados pueden contar con la caja de resonancia 
que representa la gran P r e n s a burguesa , l iberal , de ' Madrid. No es de 
esperar que esa P r e n s a deje de poner, como hace hoy, a d i s p o s i c i ó n del 
socialismo, desde los a r t í c u l o s de fondo a la i n f o r m a c i ó n te l egráf i ca . 
E n t i é n d a s e que estas conclusiones, a las que llegamos poniendo en el 
e m p e ñ o la objetividad m á s fría, no quieren decir nada en contra del proyecto 
que en el a r t í c u l o de L a N a c i ó n se pudo v is lumbrar . S i é s a es la real idad 
española , m á s vale que en la C á m a r a se refleje. L a ficción s e r í a peor por 
lo que tiene de injust ic ia y por el e n g a ñ o que enc ierra . U n sistema p o l í t i c o 
que permitiese una m i n o r í a compacta o una m a y o r í a l iberal , que en el p a í s 
no tiene real idad alguna, s e r í a m á s nocivo que otro en el que las fuerzas 
apareciesen reflejadas en la p r o p o r c i ó n debida. 
No í b a m o s , pues, a ponerle tachas a un sistema porque permita que vayan 
a la Cámara buen n ú m e r o de socialistas, s i é s t o s son. Ibamos a exponer 
a nuestro p ú b l i c o dos consideraciones, una de orden p o l í t i c o y otra de 
orden social. 
m 
m E L S A L U D O A 
Incidente en una recepción a Fran-
chet d'Esperey en Varsovia 
—o— 
V A R S O V I A , 23.—En el curso de u n a ' 
recepc ión ofrecida por e l general Char-
C h a n g - S o - L i n q u i e r e s e r 
E m p e r a d o r d e C h i n a 
o 
Ya han sido encargados los trajes y 
mantos de Corte 
E l c ó n s u l s o v i é t i c o e n C h a n g a i 
d i ó d i n e r o p a r a l a o r g a n i z a -
c i ó n d e h u e l g a s 
— ó — 
T O K I O , 23.—Los corresponsales de 
sidencia del Rey, se r e u n i ó la menciona 
da Junta en el p a b e l l ó n de la Moncloa. 
Casi toda la s e s i ó n se inv ir t ió en es-
cuchar el informe redactado por el di-
rector de la Escuela Superior de Arqui-
tectura, s e ñ o r López Otero, sobre su via-
je a los principales centros universita-
rios de Europa y Norteamér ica , en u n i ó n 
de los s e ñ o r e s Simonena, Casares Gi l y 
Palacios. 
E l s eñor López Otero se expresó en los 
t é r m i n o s que y a conocen nuestros lecto-
res por haberlo publicado ayer. 
Hizo referencia a los distintos sistemas 
que se siguen en otros p a í s e s , y dijo 
que en Holanda rige el sistema de in-
v e s t i g a c i ó n , en Inglaterra el de educa-
c ión y en Norteamér ica uno mixto de 
los dos anteriores. E n los Estados Uni-
dos existen 600 Universidades, y en la 
m a y o r í a se sigue el sistema de organi-
zac ión vertical 
L a C o m i s i ó n p r e g u n t ó s i este sistema 
•3 deb ía a la falta de terrenos, y se le 
contes tó que obedec ía a que la organi 
zac ión de los servicios en sentido vert í 
cal, es decir, en un solo edificio, de 16 
6 18 pisos, es preferible a l a horizontal, 
que supone l a d i spers ión en varios pa-
bellones. 
E l s e ñ o r López Otero, antes de termi-
nar su informe, dijo que un españo l , 
m é d i c o , residente desde hace a ñ o s en 
California, cuyo nombre no se da a la 
publicidad por no haberlo autorizado 
todav ía , ha ofrecido el donativo de dos 
millones a que antes hacemos referen-
cia. 
E l director de la Escuela de Arquitec-
tura fué muy felicitado por la importan-
t í s i m a labor realizada al frente de la Co-
m i s i ó n . Rec ib ió el encargo de ampliai' 
por escrito el informe, que será impreso 
con todos los grabados y planos que 
correspondan, para que sea p ú b l i c a m e n -
te conocido. 
A c o n t i n u a c i ó n el tesorero, s eñor Pe-
láez , d ió lectura al estado actual de la 
suscr ipc ión , que arroja un total de pe-
setas 5.707.106, s in contar los dos millo-
nes indicados anteriormente. 
L a Junta acordó dirigirse a los gober-
L a pr imera es ins i s t ir en la necesidad de la f o r m a c i ó n de partidos de nadores de provincias para que env í en 
amplís ima base, salvando siempre los principios fundamentales, lo que es las relaciones nominales de las cantida-
esencial, y no puede dejar de serlo por c ircunstanc ia alguna m o m e n t á n e a . | fl'es recaudadas, pues es deseo de todofi 
Esta a g r u p a c i ó n comienza para nosotros en los conservadores h i s t ó r i c o s y J ^ ^ ' UIia lista comP,eta dR los 
py, agregado militar francés , en honor prensa japoneses en P e k í n anuncian 
del mariscal Franchet d'Esperey, se hizo que Chang-So-Lin quiere coronarse E r a -
la p r e s e n t a c i ó n a éste de todos los agre- perador de China. Todos los prepara-
gados militares extranjeros, a los que tivos es tán muy adelantados, y los tra-
el mar i sca l saludaba afectuosamente, es- jes y mantos de corte han sido y a en-
A las once de la m a ñ a n a , bajo la pre-| t r e c h á n d o l e s l a mano, pero al llegar al cargados a Tochou, cé lebre por sus se-
U n a d e c l a r a c i ó n d e l p r e s i d e n t e s o b r e l a 
e n s e ñ a n z a d e l a R e l i g i ó n 
" 
En respuesta a una interpelación, dice que el Gobierno intensificará la 
enseñanza religiosa, cuyos resultados se comprobaran ante la Iglesia 
L A MARQUESA DE LA RAMBLA INAUGURA LAS INTER-
VENCIONES FEMENINAS EN LA ASAMBLEA NACIONAL 
agregado sov ié t i co , se n e g ó a cambiar der ía s y labores. F a l t a nada m á s por 
con él palabra alguna, diciendo a las fijar la fecha de la c o r o n a c i ó n , 
restantes personas: «No tengo in terés en 
mltivar semejante amistad.» 
Unicamente a instancias de un gene-
D I N E R O P A R A H U E L G A S 
L O N D R E S , 23.—Noticias de Changai , 
ral polaco, acced ió a que le fuera pre- ab origen i n g l é s , dicen que ha termina-
sentado el mil i tar rojo, pero sin estre- d0 la vista del Proceso seguido contra 
unos agitadores por p r o v o c a c i ó n a la 
huelga. Durante la ú l t i m a s e s i ó n del 
Tr ibuna l , el a b ó g a d o representante de 
char su mano 
R U S I A Y E L D E S A R M E 
ÑAUEN, 23.—Hoy han salido de Moscú 
los delegados rusos en l a Comis ión pre-
paratoria de l a Conferencia del desarme. 
Llegarán a Ber l ín m a ñ a n a . 
S e g ú n un despacho de Moscú, Litvinofl <?aba a los acusados mil d ó l a r e s por 
y Lunacharsk i han celebrado una l a r g a ' c a d a una de las huelgas que lograran 
conferencia con Chicher ín acerca de la organizar. Todos los procesados han si-
posible r e a n u d a c i ó n de relaciones diplo-j do condenados a quince meses do pri 
m á t i c a s con Suiza y con Inglaterra. 
E . D. 
las autoridades chinas h a dado Tectura 
de una c o m u n i c a c i ó n del comisario chi-
no de la Defensa, diciendo que el cón-
sul general s o v i é t i c o en Changai entre-
A las tres y diez empiezan a sonar 
les timbres y a entrar los asamb'e í s -
tas en el s a l ó n . 
Cuando el s eñor Yanguas abre la se-
s ión , en los e s c a ñ o s h a y escasa concu-
rrencia y el banco azul es tá desierto. 
E n las tribunas p ú b l i c a s hay bastante 
a n i m a c i ó n , n o t á n d o s e mucha concu-
rrencia de s e ñ o r a s . 
Mientras la señor i ta Cuesta lee el acta 
de la s e s i ó n anterior, que es aprobada, 
llegan el jefe del Gobierno y los minis-
• ros de Gobernac ión , Marina. Hacienda. 
Fomento e Ins trucc ión . 
E l s eñor M O N E D E R O dirige un ruego 
al presidente del Consejo sobre pol í t i ca 
agraria . 
(Durante esta lectura ocupan su pues, 
to en el banco azul los ministros de 
racia ?/ Justicia y Guerra.) 
E l interpolante, fundador de la Con-
Catól ico Agraria . 
G r a n d e s f r í o s e n B e r l í n 
El ex canciller Wirth resbala, 
y se hiere ligeramente 
sión 
O F I C I N A N A C I O N A L I S T A 
CHANGAI, 23.—El comisario de la De-
fensa h a creado una oficina, l lamada 
de E n s e ñ a n z a po l í t i ca , que t e n d r á por 
m i s i ó n la p u b l i c a c i ó n de folletos y ar-
t í cu los contra el impariaiismo y la cen-
sura de noticias, cartas y despachos 
te lográf lccs y t e l e fón icos contrarios al 
nacionalismo chino. 
d a r á n medios. Sobre esto tiene el Go-
bierno un proyecto. 
L a s bases son: estimular la corpora-
c i ó n ; los agricultores encontrarán apo-
yo en los Poderes, siempre que e s t é n 
dentro de las normas de gobierno. 
{Aplausos.) 
E l s eñor PALANCA, al rectificar, dice 
que este Gobierpo ha legislado poco 
para el campo. A ñ a d e gue nunca han 
pedido un trato de favor, pero que este 
r é g i m e n arancelario no puede subsistir. 
Dice al ministro de Fomento que l a 
co t i zac ión en las Cámaras de los agri-
cultores debe ser obligatoria. 
( E l s e ñ o r G U I J A R R O : No m á s im-
puestos. Risas.) 
E l M A R Q U E S D E R O Z A L E J O dice que 
e ' l a s e c c i ó n s é p t i m a se ha ocupado y a 
de este problema, y a ñ a d e que el ré-
gimen de la propiedad está en estudio 
v l l e g a r á a resolverse. 
' Rectifica el M I N I S T R O D E F O M E N -
federac ión Nacional 
habla en nombre de la L i g a Nacional 
de Campesinos que significa—dice—una j TQ , y dice que las Cámaras Agr íco las 
profunda e v o l u c i ó n de la agricultura I uo reflejan en absoluto el sentir de los 
' agricuitoi e s; mientras éste no sea, no 
prudente imponer esta co t i zac ión 
obligatoria. 
E n todos partes he notado durante los 
actos de las Confederaciones h idrográ-
ficas tal c o m p e n e t r a c i ó n , que só lo esto y a 
significa una labor. {Aplausos.) 
hacia la s i n d i c a c i ó n por ca tegor ías , re-
uniendo todos los intereses de los pe-
q u e ñ o s y medianos productores. 
Pide que se impida al propietario la 
o p r e s i ó n del débi l , modificando para 
ello las leyes de origen pagano por 
otras acomodadas a la moral ca tó l i ca . 
Y que se obligue a que esa propiedad 
cumpla su deber social, no d e j á n d o l a 
, . , ^ . . . , improductiva o mal cultivada. Pone de 
^ S r a ^ ^ n ^ i a S r - p ^ C o n í e P B i i c i f l d e T o p p o i a e n LISIÍOO n ^ r s s s s : * " ^ 
completo la c i rcu lac ión de Ber l ín , puesj 0 Hav—dice—15 millones de ciudadanos 
un frío súbi to h a convertido las calles j L I S B O A , 23.—El ingeniero e spaño l don1 a quienes afecta directamente la reso-
de la ciudad en campos de patinaje, ha- José María Torroja ha dado hoy, en l a | l u c i ó n del problema de la t i e r r a ; bien 
ciendo imposible el tráfico. ¡ S o c i e d a d de Geograf ía , una conferencia: ^j-gee esle problema de los campesi-
Hay bastantes heridos, entre ellos el 
ex canciller Wirth , que resba ló en la 
plaza de Postdam, h i r i é n d o s e ligera-
mente. 
por hacer en las exploraciones árt icas 
Entre los concurrentes se encontraba el 
embajador de España.—Corre ia Marques. 
S e h a b l a d e u n n u e v o p a r t i d o i n g l é s 
EEp 
UNA "INTERVIEV" D E L PROPIETARIO DEL "DAILY MAIL" 
sobre lo que está hecho y lo que falta inos qUe se ie dedique un quinto pleno 
todos los meses. 
Pide que el Gobierno, que tanto se 
ha ocupado de los problemas naciona-
les, estudie a fondo este problema agra-
rio, tanto en su aspecto e c o n ó m i c o como 
social. ¡Aplausos . ) 
i J Q : 
Se dió lectura a una carta muy cari-
ñ o s a de la Ins t i tuc ión de Cultura E s -
p a ñ o l a , de Buenos Aires, que ofrece su 
apoyo moral para que la Ciudad Univer-
s i tar ia sea un hecho. 
T a m b i é n el s e ñ o r Bermejo l eyó un 
mensaje dirigido a la Universidad de L a 
Habana, del que serán portadores los ca-
tedrát i cos s e ñ o r e s Agilitar y Calatayud, 
que m a ñ a n a sa ldrán para Cuba y n s 
Estados Unidos. 
S u majestad dió cuenta a la Junta de 
un donativo recibido hace tiempo, que 
importa m á s de 800.000 pesetas. E l R^y 
dijo que esa cantidad se ^a enviaron de 
A m é r i c a para una obra benéf ica espa-
ñ o l a , y ha decidido destinarla, no a 
L O N D R E S , 23. — E l propietario del]55.000 y debe tenerse en cuenta que ha 
« D a i l y Mai l» , lord Rothermere, ha dad 
POLITICA DE DICTADURA 
CIVIL 
(Se n o í a n murmullos de e x p e c t a c i ó n 
a l empezar el se í lor Pérez Bueno su in-
terpe lac ión sobre pol í t i ca general de la 
dictadura civil .) 
E x p l i c a el incidente de la s e s i ó n an-
terior, y a ñ a d e que quiso intervenir 
porque de la interpretac ión del regla-
mento c r e y ó que p o d í a hacerlo. 
No fué , indiscipli m . señor presidente 
del Consejo, ni a fán de perturbar. 
Quizá sea vehemente, pero su seño-
ría, s e ñ o r jefe del Gobierno, es la exu-
E L P R E S I D E N T E dice que no puede I berancia de la vehemencia, y. s in em 
ocultarse la importancia de este asun 
to que puede desenvolverse en la sec-
c ión s é p t i m a . 
E n po l í t i ca social agraria no h a po-
diilo hacerse a ú n mucho 
bargo, es un tirano dulce. {Muchas r i -
sas.) 
. L o malo no son las pasiones, sino 
las malas pasiones, y yo procuro des-
poseerme de ellas. No regateo yo los 
F n dptermmados casos se h a ínter- M a n s o s a la inteligencia y a l valor del 
venido v se han dictado leyes para re- Presidente del Consejo, que ha logrado 
solverlos Ahí e s tán , por ejemplo, los^o que no l o g r a r í a n i n g ú n Gobierno; 
a entender a un redactor del « R e y n o l d s » 
eme piensa en la posible f o r m a c i ó n de. 
abarca hacia la derecha todo el campo. A l pensar en ella y al propugnarla , 
siempre sobre la base inconmovible de los principios fundamentales, no pen-
samos en plantear n i n g ú n problema religioso. Se trata solamente de afirmar 
los principios de la c i v i l i z a c i ó n crist iana—y particularmente de la c i v i l i z a c i ó n 
española—frente a l socialismo. L a a f i r m a c i ó n no puede hacerse de otro modo. 
Esa ú l t i m a esperanza de partido del Centro, que abrigan algunos, es en 
España una insensatez p o l í t i c a . E l partido conservador, por fidelidad a sus 
tradiciones y por fidelidad al e s p í r i t u de aquel a quien debe su f u n d a c i ó n , 
no puede oponernos—no nos la o p o n e — o b j e c i ó n alguna de fondo. 
Y vamos a la c o n s i d e r a c i ó n de c a r á c t e r social. E s é s t a : ante las posibi-
lidades s e ñ a l a d a s se impone una i n t e n s i f i c a c i ó n de la propaganda positiva, 
de conquista, de c r e a c i ó n de organismos nuevos. E n este sentido nos ha-
llamos en el momento en que'debe protegerse de una manera activa y eficaz 
la acc ión social c a t ó l i c a . Junto a eso nos parece oportuno que por espe-
ciales razones de t á c t i c a se procure la u n i ó n con todos aquellos elementos 
que se hallen dispuestos a la lucha por los pr incipios fundamentales de la 
sociedad frente a las t e o r í a s y a la a c c i ó n disolvente del socialismo. 
Tales son las perspectivas p o l í t i c a s que a nuestra vista se ofrecen en construya por creer que 
el momento actual. L a legalidad y la realidad e s p a ñ o l a s van a cambiar pro- ™ f ¡ * r * l ^ r p S a ' e l sent 
fundamente. Nos parece el momento oportuno para que los hombres poli- nante 
lieos y sociales, para que todos l o s - q u e en alguna manera innuyen sobre, ^ Junta) en ^ del viaje del 
sus conciudadanos, se dispongan a una r e v i s i ó n , no de los principios—de AíTUÍ]ar> acordó que le sustituya en sus 
afirmar é s t o s ahora como nunca se trata—, sino de tác t i ca , de normas de fnncjon(JS f|e secretario el rector de la 
1 Universidad Central, s e ñ o r Bermejo. 
Se e x a m i n ó una gran cantidad de ex-
pedientes sobre diversos particulares ¡ 
uno de ellos se refiere a una oferta de 
la Sociedad Miró y Trepat p a r a hacer 
las obras de la Universidad en cinco 
a ñ o s y cobrar su importe en un plazo 
un nuevo partido, que evite la adi ics ión tal, la condesa de Ivcagh obtuvo 3.007 
de I05 c inco millones de votantes nne- \ votos m á s que liberales laboristas y con-
vas al socialismo. « E s t o y c o n v e n c i ú o l s e r v a d o r e s independientes reunidos. Has 
—dijo—de que si se formase un nuevo U a ahora, pues, la c a m p a ñ a contra el 
partido p o l í t i c o , t e n d r í a en seguida un Gobierno que desde hace altjunos meses 
n ú m e r o considerable de a d h e s i o n e s . » \se desarrolla con furiosa intensidad, no 
Hablando de los c inco millones de ¡ parece haber hecho excesiva i m p r e s i ó n 
Ma surgido un contrincante d e » í r o del ¡ b a l d í o s de Alburquerque y la aldea de Pacificar Marruecos: tampoco regateo 
mismo partido conservador. Cierto ryi/cisan Nico lás . E l problema de conjunto ™is aplausos al hablar del prestig.o de 
no c o n s i g u i ó mÚS que 911 votos. Vn to- no so puede abordar mientras l a s e c - I E s j m ñ a reivmdicado en el extranjero. 
mujeres que han de votar en las próx i -
mas elecciones, a s e g u r ó que sus infor-
mes le p e r m i t í a n pronosticar que tres 
millones y medio de ellas v o t a r í a n por 
los laboristas, y que estol dar ía la ma-
y o r í a a ese partido. De todos modos, 
el socialismo t e n d r í a seis millones de 
votos y 280 diputados; j u z g ú e s e lo que 
será con el refuerzo que le prepara la 
lamentable e q u i v o c a c i ó n de Baldwin. 
L A A V I A C I O N Y L A M A R I N A 
R U G B Y . 23 .—En la C á m a r a de los 
la Ciudad Universitaria, sino a un hos- Comunes ha sido interrogado hoy el pr i -
mer lord del Almirantazgo acerca de 
las razones, derivadas de la Conferen-
pital o laboratorio de i n v e s t i g a c i ó n qu 
ir que d 
ir del do 
ac tuac ión . 
L a s grandes concentraciones son indispensables en nuestro campo. Y el 
primer paso para l legar hasta ellas es que los elementos directores eleven 
su punto de mira , ensanchen los horizontes y se hagan cargo de que su 
deber—para eso son elementos directores—es salvar lo pr inc ipal , aun a costa 
de lo secundario. Importa bien advertir d ó n d e e s t á el verdadero enemigo, 
y é s t e en E s p a ñ a , como en todos los p a í s e s , no es otro que el socialismo. 
P a s t o r a l d e l A r z o b i s p o d e i n ¿ 
D u r a n g o e n M é j i c o 
i c e - r e s u m e n 
No hay acuerdo con el Gobierno ni 
podrá haberlo mientras subsistan las 
leyes antirreligiosas 
ROMA, 23.— M o n s e ñ o r Gonzá lez , Arz-
obispo de Durango (Méjico) , que se en-
cuentra en l a actualidad en Roma, ha 
dirigido al Clero y fieles de su d i ó c e s i s ; 
una Carta-Pastoral, i n v i t á n d o l e s a resis-' 
tír l a feroz p e r s e c u c i ó n de que son ob-
jeto. 
E l Arzobispo desmiente que haya ha-
bido acuerdo con el Gobierno de Calles, 
7 afirma que no podrá existir este acuer-
do mientras no sean abolidas las leyes 
antirreligiosas. 
«Nuestro non p ó s s u m u s es firme, y es-
tamos dispuestos a morir en el destierro, 
antes de retroceder un paso en nuestro 
conducta. No confiaremos en los disimu-
ladores. Tememos mucho por la libertad 
de la Iglesia, la paz de Méjico y el bien 
temporal de nuestros hijos, para creer 
en los hombres que nos e n g a ñ a r o n y no 
supieron contener los compromisos fir-
mados por su Canci l ler ía . 
Nuestro non p ó s s u m u s será manteni-
do, aunque todas las circunstancias nos 
bagan prever la áevToi&.'—Daffina. 
1 0 E L G O B I E R N O B E H 
B R U S E L A S , 23.—El nuevo Gobierno ha 
Prestado esta' m a ñ a n a juramento, con el 
ceremonial de costumbre. 
Todos los per iód icos belgas, s in d i s t in -
ción de matices, felicitan a Jaspar por 
\ft ráp ida reso luc ión de l a c r i s i s n r n ? 
ferial. 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
(«Tambor y Cascabel»), por 
Jorge de la Cueva P á g . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pag. 6 
E l predominio pic tór ico del pai-
saje, por José F r a n c é s P á g . 8 
Chinitas, por «Viesmo» P á g . 8 
Sociedades musicales, por Joa-
q u í n Tu r ina Tág. 8 
R é q u i e m a e t é r n a m , por Jena-
ro Xavier Vallejos P á g . 8 
E l vaUe ideal de TontiUes, por 
«Curro Vargas» Pá8- 8 
MADRID.—Ayer se cons t i tuyó el T r i b u - ! 
nal que ha de dar el informe previo pa-
ra la beat i t icación de la fundadora de las 
oblatas.—La Feria de Navidad se inau-
g u r a r á el 15 del mes próximo.—En el 
Hospi tal Provinc ia l hay gran aglome-
ración de enfermos.—El señor González 
Hontor ia ha sido elegido académico de 
Ciencias Morales.-Homenaje al minis-
t ro argentino señor Gallardo en la Aca-
demia de Ciencias (pág ina 5). 
—«o>— 
PBOVIHCIAS.—El señor Bot ta i v i s i t a 
' Granada y Sevilla.—TJn au tomóv i l des-
¡ peñado en l a carretera de Málaga a 
Cádi^.—Biblioteca popular circulante en 
V i g o . - ^ o n f e r e n c í a s episcopales en Se-
v i l l a .—El Ayuntamiento de Zaragoza 
cede n n solar para la nueva Delega-
ción de Hacienda (pág ina 3). 
—to»— 
EXTRANJERO.—Se prorroga el decre-
to sobre el inqui l ina to en Por tugal ; 
t a m b i é n ee ha establecido la tasa del 
aceite—Pastoral del Arzobispo de Du-
rango, en Méjico. — Se aáegura que 
Chang-So-Lin piensa proclamarse Em-
perador de China.—Se ha firmado el 
Tratado comercial ger man opa! acó.—El 
«hidro» a l emán «D. 1.230» ha regrosado 
a las A?!ores (pág inas 1 y 3). 
de veinte años . L a oferta está avalada 
por un consorcio de banqueros. T a m b i é n 
se e x a m i n ó un proyecto del jardinero 
mayor del Ayuntamiento de Madrid, don 
Cecilio Rodr íguez , relativo a la planta-
c ión de 65.000 árbo les en terrenos de l a 
Ciudad Universitaria, en loe que no ha-
van de hacerse, por ahora, construccio-
nes. 
L a llegada de l a C o m i s i ó n que fué al 
extranjero para estudiar el plan de cons-
trucc ión p e r m i t i r á dar un gran impulso, 
en breve plazo, a los trabajos de cons-
trucc ión de los edificios y de la Avenida 
de Alfonso X I I I , que cruzará diagonal-
mente los terrenos de la Moncloa, desde 
la entrada, por la calle de la Princesa , 
basta Puerta de Hierro. 
A la reun ión , que duró tres boras, asis-
itieron el ministro de Ins t rucc ión públ i -
ca, s eñor Cal lejo; el presidente de la 
'Asamblea, señor Y a n g u a s ; secretario y 
tesorero de l a Junta, s e ñ o r e s Aguilar y 
i P e l á e z ; el rector de la Universidad, se-
Ifior Bermejo :los decanos de las F a c u l -
jtades de Medicina y Ciencias, s e ñ o r e s 
j R e c a s é n s y Octavio de Toledo, y los ar-
nuitectos s e ñ o r e s López Otero y Lande-
iCho. 
c ia naval de Ginebra , que m o v í a n ni 
Gobierno a desistir de l a c o n s t r u c c i ó i 
de dos cruceros ligeros en el presente 
a ñ o . 
Bridgc'man c o n t e s t ó que se estaba.i 
construyendo 11 cruceros de 10.000 to-
neladas. E l programa n a v a l . en vigor 
llega a 1929, y dispone l a c o n s t r u c c i ó n 
de un gran crucero y dos p e q u e ñ o s du-
rante los años 1927, 1928 y 1929. A u n 
que nuestra p r o p o s i c i ó n para l imi tar la 
c o n s t r u c c i ó n de grandes cruceros haya 
sido rechazada, deja l a esperanza de 
que a l g ú n acuerdo pueda ser encontra-
do, y en esas c ircunstancias no le pa-
rece bien al Gobierno i n g l é s seguir cons-
truyendo grandes cruceros. . 
Otro diputado p r e g u n t ó acerca de las 
fuerzas a é r e a s inglesas, c o m p a r á n d o l a s 
con las de la mayor potencia aérea . L e 
c o n t e s t ó sir Phi l ip Sasoon, subsecreta-
rio de A v i a c i ó n , que l a fuerza activ.i 
de l a A v i a c i ó n inglesa era de 750 apa-
ratos, de los que 270 estaban fuera de 
la m e t r ó p o l i . E l personal asciende a 
29.985 oficiales y soldados. 
E n cuanto a la A v i a c i ó n francesa, la? 
ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s disponibles indican 
una fuerza en servicio activo de 1.350 
aparatos, de los que 280 e s t á n fuera de 
l a m e t r ó p o l i . L a fuerza en personal no 
es conocida exactamente, porque es tá 
compuesta en su mayor parte de indi 
viduos del E j é r c i t o y de l a Mar ina . 
O T R O A R I S T O C R A T A L A B O R I S T A 
L O N D R E S , 2 3 . — E l primo de l a prin-
cesa Mary, señor Regunald, emparen-
tado t a m b i é n con el s e ñ o r Bridgeman, 
será candidato laborista por Ubridge. 
E l s eñor Regnau ld es un antiguo con-
sejero de Embajada , presidente de IOÍ 
socialistas del distrito de Hendon, cer-
ca de Londres. 
« * * 
Hoy se ver i f i cará en Inglaterra o l í a 
e l e c c i ó n parcial en el distrito de Canícr-
bury. Se trata de una reg ión agraria y 
los laboristas no presentan r a n d i i i í j . 
— o ¡ E s , pues, como dicen los ingleses tuna 
M E J I C O 2 3 . - L a Cámara de Diputados lucha directa^ s in estorbos una nstraight 
h a votado u n a ley prorrogando por á o i ^ h u 671176 los dos Vertidos h is tór icos . 
a ñ o s el mandato presidencial, que será, ¡Eí <iistrito €s conservador. E n i 9 U Ro-
por lo tanto, de seis a ñ o s , en lugar de Mc Neil' €l actual Lord Cnshen-
cuatro. E l presidente Calles c o n t i n u a r á díxn' duPl lcó V al90 m á s el n ú m e r o de 
por lo tanto, en la presidencia de la re- votos i 6 su con 
púb l i ca otros dos a ñ o s . 
* » * 
N. de la R . — E s probable que haya 
ión correspondiente no lo estudie y no] 
informe. 
Recuerda que desde 1917 v e n í a anun-
ciando la dictadura y p id i éndo la , as í 
Muchos propietarios—cita al m a r q u é s como la supres ión del Parlamento 
E ! m a n d a t o p r e s i d e n c i a l 
d e M é j i c o , p r o r r o g a d o 
te, pues, el resultado no var iará , pero se-
rá interesante contar los votos y medir 
lo que el Gobierno ha perdido en tres 
a ñ o s de poder que se han cumplido es-
a l g ú n error en el an te r ior te legrama, l&l tos d í a s pasados 
como viene redactado, y a que en elj l a ú l t i m a e l e c c i ó n parcial—Znuthrnd 
, proyecto se e s t a b l e c í a que l a re forma on Sea, en donde v e n c i ó la condesa de 
empezase a regi r desde las p r ó x i m a s I/yeag/i—no ofrece para el Gobierno s ín-
elecciones presidenciales, y n o durante í o m a s demasiado alarmantes. H a perdí-
el actual mandato. ido 2.000 votos en un censo electoral de 
en el Cuerpo electoral. 
Con la apertura del Parlamento la 
c a m p a ñ a ha adquirido nuevo vigor y 
en la actualidad el Gobierno se encuen-
tra atacado por todas partes. Los labo-
ristas le reprochan el paro y la situa-
c i ó n angustiosa de las minas. 
E l domingo llegaron a Londres 270 mi-
neros de Gales que han recorrido a pie 
la distancia del principado a la capital 
para- que el púb l i co se dé cuenta de l a 
t rág i ca s i t u a c i ó n de las minas. Con esta 
c a m p a ñ a callejera alterna el e s c á n d a l o 
en la C á m a r a de los Comunes. Hace una 
semana fué preciso suspender la s e s i ó n 
en medio de un alboroto sin precedentes 
en Westminster; los laboristas q u e r í a n 
que Ba ldwin contestase, personalmente, 
a Macdonald, y no permitieron a l pre-
sidente del Board of Trade pronunciar 
su discurso. A d e m á s , han presentado y a 
otro voto de censura que no tendrá me-
jor suerte, perp que podrá servir vara 
nueva a g i t a c i ó n . 
Por parte de los liberales la c a m p a ñ a 
es m á s peligrosa por contar con la ad-
h e s i ó n de Lord fíothermere y Lord Bea-
verbrock, es decir, con Ws dos m á s po-
derosos trust de Prensa de Londres. He 
aquí que Lloyd Gcorge vuelve a encon-
trarse aliado a la famil ia Korthcliffe. 
L a primera vez, en 1910, esta a l ianza lle-
v ó a l jefe liberal ( fr ía presidencia del 
Consejo. No creemos que ahora sea tan 
afortunada. Si de a q u í a las elecciones 
perdura esa u n i ó n — c o s a dif íc i l , p ú a 
tanto Lloyd George como Lord Bnther-
mere. son « p í u m a nel vento*—el partí-
do l iberal t endrá una buena o c a s i ó n de 
demostrar que su decadencia era debida 
sencillamente a falta de d i r e c c i ó n , a di-
visiones internas. 
E n efecto, ahora defienden al minis-
terio el Morning Post, ó r g a n o oficial 
del partido, y el Da i ly Telegraph. Pue-
de a ñ a d i r s e el Times , que le apoya has-
ta donde el gran diario londinense pue-
de apoyar a un partido. Son, indudable-
mente, tres per iód icos de gran autoridad 
qu izás los de m á s autoridad de Londres, 
pero ninguno de ellos es un diarlo po-
pular. Enfrente e s tán los liberales Dai ly 
Chronicle, Star, Westminster Gazette ?/ 
los conservadores Evening Standard, 
Dai ly Express , Daily Mail . Todos ellos 
apoi/an con matices diversos a Lloyd 
George. * 
Los liberales atacan al Gobierno des-
de todos los puntos de vista, como es 
de rigor, en un partido de opos i c ión , 
pero la Prensa ex conservadora ha adop-
tado como programa de combate las eco-
n o m í a s , la a m p l i a c i ó n del voto femevt-
no y la defensa contra el estatismo. So-
bre todo, la c o n c e s i ó n del voto a las 
*faldas*, como despectivamente l lama a 
las nuevas votantes exaspera a Lord 
Bothermere, que recientemente ha pu-
blicado una dura carta abierta al pri-
mer ministro. 
E l objeto de los dos partidos de la 
opos i c ión aparece ahora claro. Se trata 
de forzar la d i s o l u c i ó n del Parlamento 
sin dar tiempo a que por obra del Go-
bierno, o de a l g ú n factor accidental, o 
sencillamente por el progreso natural 
de las naciones mejore la t i t u d é i ó n de 
Inglaterra. E l descontento es el mejor 
agente electoral. 
de Comillas—han ayudado con su mu 
nflicencia a resolver estos problemas 
y muchos labradores con su honradez 
y con su laboriosidad a esta labor na-
cional. (Aplausos.) 
E l P R E S I D E N T E de la C á m a r a ad-
vierte las modificaciones introducidas 
el reglamento. 
CUESTIONES AGRARIAS 
E l señor P A L A N C A empieza su inter-
p e l a c i ó n al ministro de Fomento so-
bre cuestiones agrarias . 
No pedimos—dice—los agricultores que 
se venda caro el trigo, sino que encon-
Yo mismo pedí a don Anlon:o Maura 
"ne ejerciera la dictadura y aquel hom-
bre, la e n c a r n a c i ó n de la bumildad, no 
quiso. 
No estoy en vuestro séqu i to , señor pre-
sidente, ni apruebo todas las obras de 
la dictadura civi l . 
Discrepo de la reforma de e n s e ñ a n z a . 
No tengo animosidad con'"" el ministro 
da Instrucciót i . amigo m í o desde hace 
cuarenta a ñ o s y modelo de h o m b r í a de 
bien. 
Tampoco tengo animosidad contra el 
ministro de Grac ia y Justicia. 
L a s carreras ^n E s p a ñ a son caras. N'o 
hay n i n g ú n pobre de verdad en los cen-
tremos r e m u n e r a c i ó n . tros culturales del Estado. P a r a encon-
Desde luego el trigo en E s p a ñ a se i trar estos pobres de verdad -bay que i r 
a los Seminarios, pnes es ú n i c a m e n t e la 
Iglesia la que lia enfocado estos proble-
vende m á s caro que en el resto del mun-
do. Cuesta demasiado caro producir un 
saco de trigo castellano. 
Sobre la tierra e s p a ñ o l a pesa dema-
siado la renta de la tierra. 
E n la e x p l o t a c i ó n de la tierra los gas-
tos tienden a superar a lo que se pro-
duce. E l negocio de los explotadores de 
la t ierra cerealista es nulo. 
No rne opongo al proteccionismo, pe-
ro pido que éste sea igual. 
Yo os aseguro, s e ñ o r ministro de Ha-
cienda, que el monopolio de trigos en-
j u g a r í a e' déficit de la Hacienda. 
mas m á s humanamQnte. la que ha socia-
lizado la e n s e ñ a n z a y la que ha abierto 
a la pobreza las mismas puertas del solio 
pontificio, ff.os a s a m b l e í s t a s aplauden.) 
Hay m a t r í c u l a s gratuitas, pero a lo 
7ue hay que abrir las puertas de las 
Universidades es a la inteligencia. 
/ .Qué reforma h a b é i s hecho? 
Las Universidades no son edificios, 
aunque esto no sea decir nada contra 
una magna idea digna de la realeza, 
s gloriosas Universidades antiguas no 
P a r a resolver estos problemas, como ten ían suntuosos edificios 
R. L . 
todos, hace falta c o m p e n e t r a c i ó n entre; 
gobernantes y gobernados. Pero esto 
no es posible, si los gobernados son | 
á t o m o s . 
Hace falta l levar al campo el régi-
men corporativo. Son las Asociaciones, 
y no los individuos, los que deben res-
ponder ante el Gobierno. 
S e ñ a l a como puntos esenciales coti-
z a c i ó n obligatoria, s i n d i c a c i ó n libre y 
carácter oficial de esta a c c i ó n social 
agraria . 
Hacer somatenes, no sobra. Pero no 
o l v i d é i s que la base de la independen-
c ia de la Patr ia no es tá en los fusiles, 
sino en l a hoz, s í m b o l o de paz y de 
progreso. {Aplausos.) 
E l M I N I S T R O D E F O M E N T O : No al-
canzo el objeto de la in terpe lac ión . Des-
de que se puso l a tasa al trigo el pre-
cio del pan se e s tab i l i zó . Claro que es-
to no era m á s que una medida ur-
gente. 
L a s o l u c i ó n definitiva había que bus-
carla m á s a l lá y por eso el Gobierno 
se preocupa del sistema corporativo y 
de impulsar todos los elementos nece-
sarios para que los agricultores pue-
dan defenderse contra las malas condi-
ciones del terreno. {Muy bien.) 
Todo esto requiere el r é g i m e n de aso-
c i a c i ó n . E l campo necesita la ordena-
c i ó n de la propiedad, problema por el 
que se preocupan todos los pueblos. 
E s necesario cultivar la s u b d i v i s i ó n 
de la propiedad; aumentar el n ú m e r o 
de p e q u e ñ o s propietarios. 
Pero en este problema social, el m á s 
dif íci l quizá , no puedo entrar porque 
y a h a dicho el jefe del Gobierno que 
es la secc ión "correspondiente la que ha 
de estudiar este r é g i m e n de la pro-
piedad en sus m ú l t i p l e s aspectos. 
Las ideas del Gobierno son preocupar-
se de que en el momento preciso todos 
tengan la protecc ión necesaria para que 
^a e c o n o m í a nacional no se rompa. 
A ñ a d e que las C á m a r a s A g r í c o l a s te-
n í a n representaciones individuales m á s 
que de intereses. Cuando las C á m a r a s 
cumplan exactamente sus fines se les 
¿.No creé is perjudicial la c o n c e n t r a c i ó n 
I • tan gran masa escolar? 
Se lamenta el interpelante de que a 
la Ciudad Universitaria no vayan las 
Facultades de Derecho y F i losof ía y 
Letras. 
Nuestro imperio es la lengua {Bisas) 
y esta fuerza imperial de nuestra len 
gua impone una p o l í t i c a en favor de 
nuestro idioma. 
E l J E F E D E L G O B I E R N O agradece al 
s e ñ o r Pérez Bueno los elogios que le de-
dicó. 
Ha empleado el s eñor Pérez Bueno 
una oratoria con la que es muy fácil , 
desfigurar las cosas. 
A l a Ciudad Universitaria irán ¡as tres 
Facultades que necesitan m á s local. 
Cierto que las m a t r í c u l a s gratuitas se 
conceden a los hijos de familias nume-
rosas. Pero d í g a m e su s e ñ o r í a : ¿Cómo 
hacemos la se lecc ión con arreglo a la 
inteligencia de los alumnos antes de 
Tue és tos ingresen? 
Nadie, s eñor Pérez Bueno—dice reco-
giendo una a l u s i ó n del señor P é r e z P.ue-
no—se h a presentado al Gobierno con 
sumisiones ni rendiciones. E l carácter 
e spaño l es, por fortuna, digno y la ma-
yor parte de los ciudadanos han segui-
do su trayectoria honrada y laboriosa. 
Y los antiguos pol í t i cos , a los que en 
su a c t u a c i ó n colectiva h a y a tenido qu izá 
que escarnecer, tampoco se han presen-
tado con rendiciones en -nuestros des-
pachos y han sacrificado muchas cues-
tiones personales en bien de la Patr ia . 
Añade que el Gobierno tiene que des-
arrol lar su obra con arreglo a la rea-
lidad y a las necesidades que ella pre-
senta cada día. 
Advierte que lo del ab in tes ía to se 
t r a t a r á m a ñ a n a . IAplausos.) 
E l s e ñ o r P E R E Z B U E N O en su rectifi-
cac ión insiste en que la e n s e ñ a n z a es 
cara y propone que el medio de refor-
mar radicalmente la e n s e ñ a n z a es su-
p r i m i r los e x á m e n e s . Lo did1 l i l i éatedfrA* 
tico. 
Añade que las m a t r í c u l a s gratuitas ? 
la F u n d a c i ó n Monta lbán quedan de 
tas y que los estudiantes pobres nr 
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nen medio para sostener d e s p u é s los es-
to il jos. 
Vo no establezco d i ferencia entre el 
Directorio m i l i t a r y l a d i c t adura c i v i l . 
j S i esto es t a m b i é n u n a d i c t a d u r a ! 
No me dneltin prendas, E s p a ñ a tiene 
m a g n í f i c o s centros de e n s e ñ a n z a , aca-
i e m i a s especiales. Ins t i tu tos y las Aca-
déAüas mi l i t a re s , en las que me he edu-
cado y de las que conservo lo mejor que 
ü e n o m i e s p í r i t u . 
M i ideal s e r í a que l a d i c t adura te rmi-
na ra su m i s i ó n en u n qu inquen io . Yo 
no d igo que su se f io r í a , s e ñ o r presiden-
te, s iga m i consejo. { E l presidente hace 
sifinos negativos. Risas.) 
Pues que dure cien afins—dice el s e ñ o r 
P é r e z Bueno—y yo que lo vea. 
El JEFE D E L GOBIERNO dice que, so 
pi'm acaba de comunica r l e el m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n , l a Junta Constructora , en 
l a s e s i ó n celebrada esta m a ñ a n a , bajo 
l a presidencia del Rey, ha acordado in-
c l u i r en la Ciudad U n i v e r s i t a r i a las Fa-
cultades de Derecho y F i l o s o f í a y Letras, 
u n a vez que e s t én const i tu idas las otras. 
{Aplausos.) 
L o de la s e l e c c i ó n de a lumnos ya me 
lo e x p l i c a r á mejor el s e ñ o r P é r e z Bue-
no en o t ra s e s i ó n o en una de esas no-
ches en que nos encontramos cuando ó! 
sale de su t e r t u l i a y y o de m i despacho. 
Respecto a la s u p r e s i ó n de e x á m e n e s , 
garant ice su s e ñ o r í a el é x i t o y m a ñ a n a 
e s t a r á l a real orden en la Gaceta. 
E l s eñor PEREZ BUENO pide la pa-
labra y dice que V e r d i fué suspendido 
en unos e x á m e n e s en M i l á n . Pa ra eso 
sirven los e x á m e n e s . 
A ñ a d o que l levo v e i n t i c u a t r o a ñ o s dan-
do notas y os digo que é s t a s no s i rven 
para nada. 
A las cinco y cuar to se suspende la 
s e s i ó n po r media hora . 
A las seis se reanuda l a s e s i ó n . 
L A ENSEÑANZA DE L A 
RELIGION 
L a MARQUESA DE LA R A M B L A sube 
a l a t r i b u n a de secretarios p a r a expla-
nar su i n t e r p e l a c i ó n a l m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a sobre l a e n s e ñ a n z a de 
l a R e l i g i ó n en los Ins t i tu tos . (Es muy 
aplaudida.) 
E l decreto de 26 de agosto de 1926 
—dice—no establece m á s o b l i g a c i ó n que 
l a asistencia a la c á t e d r a respecto a la 
a s igna tu ra de R e l i g i ó n . Y aun pueden 
ex imi r se los a lumnos de i r a l a cá-
t ed ra con t a l que lo p i d a n sus padres. 
E l decreto no ha modif icado el c a r á c t e r 
v o l u n t a r i o de la as ignatura , poro al res-
petar e l examen y calif icaciones en los 
d e m á s lo ha s u p r i m i d o pa ra é s t a . Su-
p r i m i d o s los e x á m e n e s , no les queda a 
los a lumnos o t ra s a n c i ó n que el cert i f i -
cado de escolaridad, que resul ta com-
ple tamente ineficaz. 
Los a lumnos que lo p i d a n p o d r á n ser 
bachi l leres s in la R e l i g i ó n , pero no po-
d r á n serlo los que no lo h a y a n pedido. 
Esta desigualdad es l a sentencia de 
muer te de l a as ignatura . 
Los padres, aunque sean fervientes ca-
t ó l i c o s , optan po r ped i r l a e x e n c i ó n y se 
c o n f o r m a n con las p r á c t i c a s rel igiosas 
en f a m i l i a . A ñ a d i d a esto que los en-
cargados de esta e n s e ñ a n z a , supr imidos 
los e x á m e n e s , no t ienen medios para 
hacer estudiar, t e n d r é i s como resultado 
que en una u o t ra f o r m a la R e l i g i ó n 
no se estudia. 
L a as ignatura de R e l i g i ó n h a y que 
p o n e r l a por lo menos a l n i v e l .de las 
. otras de cu l t u r a general . , 
Cier to que en el regazo mate rno se 
aprende mejor que en pa r t e a l g u n a el 
Catecismo y sus p r á c t i c a s , pero ¿ v a m o s 
a contentarnos con que las fu turas cla-
ses directoras de la n a c i ó n no tengan 
m á s conocimientos rel igiosos que las 
nociones de Catecismo aprendidas en el 
hogar? 
Si no es ob l iga to r i a l a R e l i g i ó n en el 
Bachi l le ra to , ¿ c u á n d o h a de serlo? ¿Al 
l l egar a la carrera? O j a l á que en ella 
se cont inuasen, pero debe comenzar en 
l a segunda e n s e ñ a n z a antes de esa edad 
del despertar de las pasiones. {Ajrtau-
sos.) 
E l Estado c a t ó l i c o , a ñ a d e , sabiendo que 
no h a y m á s R e l i g i ó n verdadera que l a 
c a t ó l i c a , t iene el deber y el derecho de 
a m p a r a r esta e n s e ñ a n z a . L a R e l i g i ó n 
es l a base y el sentido de la v ida , l a 
e x p l i c a c i ó n y l a r e g l a m e n t a c i ó n de to-
da el la, puesto que es s i l finalidad. 
Se impone , pues, que se establezca 
como ob l iga to r ia pa ra todos los a l u m -
nos de l Bach i l l e ra to , s i n e x c e p c i ó n a l -
g u n a y con examen el estudio de l a 
R e l i g i ó n , a l i g u a l que el de las d e m á s 
as ignaturas y que a los c a t O r á t i c o s se 
les reconozcan los mismos dei l íos que 
a los d e m á s , pues no sabemos por q u é 
estos profesores h a n de ser de peor con-
d i c i ó n que los otros. E l fantasma de l a 
l i b e r t a d de conciencia no debe y a agi-
tarse porque só lo l a i g n o r a n c i a o la 
m a l a fe pueden c o n f u n d i r l a obl iga-
c i ó n de estudiar con l a i m p o s i c i ó n de 
l a creencia. 
¡ Q u é diferente a n d a r í a el m u n d o si se 
considerase ignoranc ia el no saber Re-
l i g i ó n ! 
L o que deseamos—dice—lo que pedi-
mos cientos de mi l e s de e s p a ñ o l a s y es-
p a ñ o l e s , es que l a as igna tura de Reli-
g i ó n sea ob l iga to r i a , que esta obl iga-
tor iedad no a d m i t a e x e n c i ó n a l g u n a y 
con examen y que los profesores de esta 
as igna tura sean igualados a los otros, 
inc luso d á n d o l e s entrada en los T r i b u -
nales de ingreso y Bachi l le ra to elem -u-
ta l y la debida i n t e r v e n c i ó n en los de-
m á s actos claustrales. 
L a r e v o l u c i ó n — d i c e — q u e h a empeza-1 
do coi? la d e c l a r a c i ó n de los derechos I 
del hombre só lo a c a b a r á cuando se de-1 
c laren los derechos de^Dios. {Muchos y \ 
prolonuados aplausos. ) ' 
E l M I N I S T R O DE INSTRUCCION PL1-1 
BL1CA saluda a l a marquesa de la l l a m -
bla , pol- ser l a . p r i m e r a mu je r que hab la 
en la Asamblea , y a ñ a d e que es he rmo- j 
so vt r c ó m o estas s e ñ o r a s v ienen a de-1 
fender a lgo t an consubstancial a nos-
otros y algo que es como el fondo ra-
c i a l . 
Desde 18G8—dice—se supr ime l a Re-! 
l ig ión en l a segunda e n s e ñ a n z a . Tampo-
co se i nco rpo ra esta e n s e ñ a n z a en el j 
p l a n de 1880; no encuentra acogida has-
ta 1895. 
E n e l p l a n an te r ior era v o l u n t a r i a l a 
as ignatura . Ahora , po r lo menos, se exi-
ge que cuando no se quiere cursar esta 
as ignatura , lo declaren los padres de 
un modo t e rminan te . 
E l Gobierno quiere atraer a esta en-
tmftftnzfi a l m a y o r n ú m e r o de a lumnos , 
porgue el Gobierno sabia que l a Re l i -
g i ó n es l a verdadera escuela de c iu -
dadanos y s a b í a que la R e l i g i ó n y l a 
cu l t u r a h i spana van t an unidas , que no 
es posible penet rar en é s t a , s in conocer 
a q u é l l a . {Muy bien.) 
P a r a s u p r i m i r ' e l examen se t u v o en 
cuenta que eso e m p e q u e ñ e c í a l a Re-
l i g ión , c o m p a r á n d o l a a las otras. En Re-
l i g i ó n no es lo impor t an te el examen, 
sino formarse con a r reg lo a las p r á c t i -
cas de esa R e l i g i ó n . 
F,n cuanto a la s i t u a c i ó n de los pro-
fesores de R e l i g i ó n , debo man i f e s t a r 
que las mejoras de sueldo de los pro-
fesores de R e l i g i ó n , no es jus to p e d í r -
selas a este Gobierno, ya que él se ha 
adelantado y les ha elevado de '¿.500 a 
3.000 pesetas. 
E n cuanto a que fo rmen par te esosl 
profesores de t r ibuna les debo decir q u e ¡ 
se e s t u d i a r á , pero que h a y u n a dis-
p o s i c i ó n an te r io r que lo i m p i d e . No veo^ 
inconveniente en que fo rmen parte de| 
los t r ibuna les de ingreso. 
En cuanto a que sea o b l i g a t o r i a l a ! 
a s i j í n a t u r a y el « x a m e u ea u n ruego 
que t r a s l a d a r é al Gobierno, el cua l ve-
r á en las manifestaciones de l a marque-
sa de l a R a m b l a preciosos elementos del 
j u i c i o . {Aplausos.) 
E l P R E S I D E N T E D E L CONSEJO hace 
uso de l a palabra , y dice que es t an 
i raecendental el t e m a ; os de t a l i m p o r - l 
l anc ia la c u e s t i ó n , que acaso se echa-j 
r í a de menos l a d e f i n i c i ó n del Gobier-
no en l á ma te r i a , aun cuando y o su-i 
pongo que l a presumen todos, porque 
e l Gobierno va teniendo o c a s i ó n hace! 
m á s de cuatro a ñ o s de d ibujarse , de 
matizarse y de definirse en todos los! 
conceptos, y no hubiera j a m á s c a í d o en | 
!a o m i s i ó n de dejar lo de hacer en una! 
•parte t an impor t an te . 
E l Gobierno h a dicho muchas veces,' 
y se complace y h o n r a en repe t i r lo , quej 
cree e s e n c i a l í s i m o para la f o r m a c i ó n de 
los c iudadanos la i n s t r u c c i ó n re l ig iosa . I 
No se t r a t a m á s que de u n a c u e s t i ó n eul 
que estoy seguro que, g u i á n d o n o s a to-! 
dos el m i smo p r i n c i p i o , se ha de encon-
t ra r s o l u c i ó n f a c i l í s i m a : de que s i la 
i n s t r u c c i ó n re l ig iosa ha de ser en el ba-
ch i l l e ra to o antes, o, inc luso , si h a de 
t ranspor tarse a las Facultades. Tenemos 
todos la v i v a ansia (pues estoy seguro 
de que hasta los m á s extremistas com-
prenden l a necesidad de l l eva r a l a lma 
i n f a n t i l todas aquellas purezas, aquellas 
exaltaciones de las v i r tudes que son 
h o n r a de los ciudadanos, de los seres 
humanos ) , de f o r m a r el a l m a h u m a n a 
en esa a t m ó s f e r a de pureza, engrande-
c imien to y sacr i f i c io . {Muchos aplau-
sos.) 
Pero el Gobierno se h a encontrado, 
por una serie de leyes y disposiciones, 
con u n a resistencia a causa de ciertas 
disposiciones para la c o n s i g n a c i ó n de 
esos p r i n c i p i o s en la l e g i s l a c i ó n . 
Y creo deber an t i c ipa r a l a Asam-
blea algo que en las conversaciones, en 
los tanteos, en las preocupaciones que 
sobre este asunto h a n asaltado a l Go-
bierno, h a sido objeto de nuestro estu-
dio, s in que esto me comprome ta de 
n i n g u n a manera , en el sent ido de que 
no se t r a t a de u n proyecto de ley ya 
que no es n i s iquiera un anteproyecto 
de ella. 
El Gobierno, convencido de l a nece-
s idad de dar l a m a y o r i n s t r u c c i ó n con 
c a r á c t e r ob l iga to r io a l a j u v e n t u d es-
p a ñ o l a , convencido t a m b i é n de que aca-
« 0 en l a re forma de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
h a y a que i n t r o d u c i r a lgunas modif ica-
ciones, q u i z á sea u n a de las que se 
considere y estudie el l l evar la in i c i a -
c i ó n del Bachi l le ra to a los once a ñ o s 
en vez de los diez, y dedicar ese a ñ o 
que se aumenta , que p o d r í a considerar-
se con u n m u y corto esfuerzo de ima-
g i n a c i ó n que era e l p r i m e r o que se dis-
m i n u í a a l Bachi l l e ra to ac tual , a u n a In-
tensa i n s t r u c c i ó n re l ig iosa que se com-
probara ante q u i e n debe comprobarse, 
en p r i m e r t é r m i n o , que es l a I g l e s i a ; 
porque deben ser t a n ob l iga to r io como 
el "Inculcar p r i n c i p i o s de pa t r i n t i smo y 
porque debe ser t an ob l iga to r io como 
de honor y de d i g n i d a d y de verac idad 
y de pudor y de honradez, consideraudn-
la como I n s t r u c c i ó n s ó l i d a , f undamen ta l , 
indispensable e impresc ind ib le pa ra to-
da la j u v e n t u d e s p a ñ o l a ; d e s p u é s se 
e s t u d i a r í a en q u é grado h a b r í a de ex-
tenderse o de ampl ia rse esta i n s t r u c c i ó n . 
{Aplausos.) 
A nosotros los qt^ie l a profesamos nos 
Impor t a que l a R e l i g i ó n no se d iscuta co-
mo cua lqu ie r o t ro asunto desde u n p i n i -
to de vista filosófico o m e t a f í s i c o . 
S í l a sacaremos, pues, del te r reno de 
las discusiones pa ra q u é a s í l legue a 
la a c e p t a c i ó n completa de todas las con-
ciencias, de todas las almas encendi-
das por el sen t imien to de pa t r io t i smo. 
Ovación. ) < 
La marquesa de la Rambla en su rec-
t i f i cac ión insiste en l a necesidad de es-
ta re forma, hace protestas de su fe en 
el buen deseo que a n i m a al Gobierno 
en este asunto y a ñ a d e d i r i g i é n d o s e al 
jefe del Gob ie rno : Ya sé que h a b r á que 
i r despacio y que se p r e s e n t a r á n d i f i -
cultades, pero los Ale jandros no se de-
t ienen a romper los nudos cuando hace 
fal ta sacar l a espada y cortar . {Aplau-
sos.) 
E l presidente de l a C á m a r a y en nom-
bre de é s t a sa luda a la marquesa de l a 
Rambla y a ñ a d e que d e s p u é s de o í r l a 
hab la r en su r e c t i f i c a c i ó n , le parece m a l 
que h a y a l e í d o la i n t e r p e l a c i ó n . 
E L DESARME QUE NO L L E G A | D i d ¿ m e n e s q U e s e d i s c u t i r á n h o y 
La prórroga del decreto de alquileres. La prescripción de depósitos 
y las sucesiones "ab intestato". 
La jornada de esta tarde 
Por l a ca l idad de los oradores, po r el 
tema de d i s c u s i ó n — p r o y e c t o sobre he-
rencias ab intestato—y por las doc t r inas 
que con el m i s m o se re lac ionan , se pue-
da colegir , s in riesgo probable de e r ror , 
que la segunda parte de l a s e s i ó n de 
esta tarde se d i s a r r o l l a r á en tonos de 
e l e v a c i ó n . 
L a p r i m e r a nota p o l í t i c a c o r r e r á a car-
go del m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia , 
cabo, s i n consen t imien to del d u e ñ o , obra» 
que a l t e ren las condiciones del edifH0 
y cuando la m a y o r í a de los que habiten 
é s t e lo so l ic i ten del propie ta r io respecto 
de o t ro i n q u i l i n o . , 
Los contra tos sujetos a p r ó r r o g a cuyo 
p rec io no hubiere aumentado desde $1 
de d i c i embre de 1924 o luibiesen sufrido 
u n aumen to que se juzgue susceptible 
de e l e v a c i ó n , p o d r á n ser revisados y eie, 
vada la ren ta en un 10 por 100 en |0¡ 
a r r i endos que no excedieren de L.-QQ 
quien en nombre del Gobierno fo rmu-1 pHSetaSi en u n ^ por 1oo hasta 3 00o"np 
l a r á l a d e c l a r a c i ó n 4le que é s t e no se | setas v pn u n o0 p0r 100 log de 
so l ida r iza n i rechaza con el c r i t e r i o ex- en a l i a n t e . 
¡ P E R D I D O S E L V A ! 
{Western Mail , Cardif f . ) 
r r a esos delitos 
Esta i n t e r v e n c i ó n - d i c e — p r u e b a e l iSa l ( ia i ia par.a cIue 
de que hablaba el s e ñ o r i a l e s c a ñ o de los secretarios pa ra hab la r 'Síavan 'a Y 
te u n complot , por ejem-j desde a l l í . La presencia y e l discurso i l rüS l n ' o n 
puesto por la s e c c i ó n de C o d i f i c a d ó n , 
y que, por lo tanto, la Asamblea que-
d a r á en absoluta l ibe r t ad para p r o d u c i r -
ss en la d i s c u s i ó n y en la vo tac ió iv , 
d e s e s t i m a n d ü ya el d i c t amen , y a l a en-
mie iu l a o el voto pa r t i cu l a r , o apro-
b á n d o l o s to ta lmente o en parte . 
Como se p lantea l a c u e s t i ó n de si el 
p r o y é c t o de ab intestato h a de tener 
c a r á c t e r general o si no a f e c t a r á a re-
giones torales, C a t a l u ñ a , Vascongadas, 
A r a g ó n , esto es, s i g ú n nues-
A estos aumentos p o d r á n agregarse lo 
que i m p o n g a n el aumento de tributa, 
c i ó n o las obras o mejoras. 
T o d o comerc ian te , i ndus t r i a l o inqui i j . 
no que se considere perjudicado por cual-
q u i e r e l e v a c i ó n de precio del arriendo 
p o d r á so l i c i t a r la d i s m i n u c i ó n proceden-
te cuando d icho aumento exceda de lo 
au t o r i z ado en r e l a c i ó n con los alquile-
res de 31 de d i c i embre de 1014. 
El Impor t e de las fianzas—según el 
d ic tamen—no podra exceder de la can. 
acierto del Gobierno a l t raer s e ñ o r a s a 
la Asamblea. {Aplausos.) 
INTERPELACION D E L SEÑOR 
SALDAÑA 
El s e ñ o r S A L D A K A dice en su in ter-
p e l a c i ó n que q u e r í a d i r i g i r s e a l m i n i s -
t ro de Gracia y Just icia , pero é s t e no 
c r e y ó opor tuno aceptar la porque las dis-
posiciones a que Iba a referirse salie-
r o n en la Gaceta con el e p í g r a f e de la 
Presidencia. Por eso me d i r i j o a l pre-
sidente. 
Se refiere, en p r i m e r lugar , a l decre-
to que pasa al fuero de Guerra ciertos 
deli tos. T a m b i é n quiere in te rpe la r sobre 
el decreto por el que se facu l ta a és te 
para suspender las sentencias de l a Sa-
la de lo Contencioso del T r i b u n a l Su-
premo. 
p ío , no pud ie ra escapar a la pena l idad ide l a dama a s a m b l e í s t a fueron acogidosi ' l11* q u e d a r á d i l u c i d a d o 
es. o t ro aspecto del asunto t ¡ d a d s e ñ a i a d a Qaia. cada uno de los 
por fa l t a de leyes o por fa l la de medios 
para apl icar las . Por esta causa ha visto 
Barcelona la c o m s i i ó n de muchos c r í -
menes, {Aplausos.) 
El Gobierno v i n o a rea l izar una obra 
de- saneamiento en las costumbres p ú -
blicas. No ha quer ido t o m a r caminos 
a r b i t r a r l o s ; q u i z á el pueblo e s p a ñ o l no 
lo hub ie ra consentido. 
Por no tener el Gobierno faci l idades 
para suspender sentencias contenciosas, 
¿se va a to le ra r que sean repuestos en 
sus puestos func ionar ios ind ignos me-
diante argucias de las leyes? Por no 
tener unos d í a s incomunicadas a unas 
personas, ¿ v a o quedar s in descubri r 
u n complot que a lo mejor va con t ra el 
orden p ú b l i c o o cont ra la u n i d a d de la 
P a t r i a ^ {Aplausos.) 
Si las leyes no s i rven m á s que para 
\ o quiero a d y e r t i r - a ñ a d e - e l p e l i g r o eso s e r á neceSario que cada pocos a ñ o s 
& rmA . Aorta Haiit/\c r\ I-OTTO»-» t\ lo l*« 1 L 
los pueblos renueven su sangre para go-
bernar s e g ñ n el pa t r io t i smo y el sentido 
p r á c t i c o . {Ovación.) 
El s e ñ o r S a U i a ñ a , en su r e c t i f i c a c i ó n , 
dice que el afecto al r é g i m e n no con-
siste en ap laud i r , s ino muchas veces 
en censurar . He de hacer una r e v i s i ó n 
c r í t i c a de la obra l eg i s l a t iva del Go-
Los s e ñ o r e s Arzobispo de V a l l a d o l i d con inusi tados aplausos, reproducidos , 
cuando la marquesa de l a Rambla , Ü l l J * * ? Ben!t0 d ^ n d e r a n u n voto par- a i m q l i e h a y a u n cambio de d u e ñ o . 
plazos de pago esr^pulados. 
Todo lo dispuesto c o n t i n u a r á en vigor 
rect i f icar desde su e s c a ñ o , h izo una fá-
c i l i m p r o v i s a c i ó n o ra to r i a 
t i cu l a r . 
Es probable que hasta m a ñ a n a no se 
Las sentencias se d i c t a r á n en el mis-
m o d í a de la v is ta o al siguiente, 
de que esos deli os no v a y a n a la j u 
r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a . A d e m á s estos de-
cretos fueron p romulgados en circuns-
tancias anormales ya pasadas, puesto 
que se l e v a n t ó el estado de guer ra . 
Para q u é en un p a í s se pueda d f e i r 
que existe u n estado de derecho es ne-
cesario u n t r i b u n a l que es té por encima 
de todos, inc luso del Gobierno. Si no ¿'¡¿rño 
no es estado de derecho, sino dicta-1 
dura . 
¿ C ó m o el d í a que a p a r e c i ó en l a Ga-
ceta el decreto facul tando al Gobierno 
para suspender las sentencias de l o con-
tencioso no presentaron su d i m i s i ó n los 
i lustres magis t rados de la Sala tercera 
del T r i b u n a l Supremo? 
El responsable es el que d e b í a ser el 
t é c n i c o del m in i s t e r i o , e l m i n i s t r o de 
Grac ia y Just ic ia . 
S a b í a de otros monopol ios , pero no 
del de poder cometer delitos {Muestra^ 
de desagrado y algunas protestas.) 
Me refiero—dice—a una d i s p o s i c i ó n en 
que se concede i n d u l t o a los somate-
nistas que h a y a n cometido delitos en el 
d e s e m p e ñ o de su cargo. 
La j u s t i c i a m i l i t a r es j u s t i c i a , pero 
m u y diferente. No h a y plazo, por ejem-
plo , pa ra ' l a i n c o m u n i c a c i ó n , y se pro-
longa é s t a algunas veces hasta a r rancar 
l a c o m i s i ó n de un del i to que acaso no 
c o m e t i ó , y as í v ienen muchos de los 
errores jud ic i a l e s . 
El m i n i s t r o de Gracia y Just ic ia dice 
que se ve ob l igado a hablar . No he re-
h u i d o la i n t e r p e l a c i ó n — a ñ a d e — , y ten-
go que decir que estoy siempre dispues-
Dice al presidente que uno de sus ma-
yores t imbres de g l o r i a debe ser el ha-
ber acabadO'con el anarquismo. No p i d o 
— a ñ a d e - l i b e r t a d como en el s iglo pa-
sado, sino j u s t i c i a . [Aplausos*) 
P r o n u n c i a r o n breves palabras el m l -
' i s t ro de Gracia y Just ic ia y el presi-
dente de la C á m a r a , y se l e v a n t ó l a se-
s i ó n . 
"es 
de la s e s i ó n 
A l t e r m i n a r la p r i m e r a parte de l a 
Esta p r i m e r a parte fué luego, al t e r - ! P 1 ^ v o t a r . ^ o r J a U a de U e m p o ^ e n ^ l a s e r á n apelables ante el Juzgado de prj-
m i n a r la s e s i ó n , m á s comentada que la 
que p r o m o v i ó l a i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r , , 
S a l d a ñ a . L a v e r s i ó n que el m i n i s t r o de1 EnKel ' " m u de interpelaciones h a r á n cho j u z g a d o . Los plazos de lanzand .n 
• luir, l̂ twr / l /\ lo r^oloK,'<i lr»c cminvriC •¡'riTí- _ , . 
s e s i ó n de huy , y por lo tanto , agota] 
las diversas fases de este asunto. 
m e r a ins tanc ia , s in que pueda darse re-
curso de c a s a c i ó n contra el fallo de di-
uso hoy de l a pa labra los s e ñ o r e s Fon 
s a r é , de L é r i d a , qu ien se d i r i g i r á a l 
, m i n i s t r o de Fomento para t r a t a r do-. de aquel , encauzo l a d i s c u s i ó n , i n f i u - , ^ . , - D I 
v . n H n ín.tMcivo ^ ! * « ¿ A M ^ . H A * ^ Sort- F 61 Seri0r R 0 " ' a lca lde 
Gracia y Jus t ic ia f ac i l i t ó a la Asamblea 
sobre la t r a m i t a c i ó n de la i n t e r p e l a c i ó n 
yendo inc lus ive en l a r ec t i f i c ac ión del 
c a t e d r á t i c o de la Central . 
Di jo el general P r i m o de Rivera , a l 
t e r m i n a r l a Jornada, que no d e b i ó sen-
t i r el s e ñ o r S a l d a ñ a e s c r ú p u l o s pa ra 
ejercer c r í t i c a s , como no d e b e r á sentir-
te de l desahuciado, p o d r á n ampliarse, a 
j u i c i o de los jueces, hasta dos meses 
t r a t á n d o s e de c a s a - h a b i t a c i ó n y hasta 
seis cuando se t ra te de u n establecimien-
to m e r c a n t i l . 
Las disposic iones del decreto no serán 
apl icab les a los ext ranjeros cuando en 
su p a í s ex i s t i e ran disposiciones espe» 
de l o r t o s a , qu ien i n t e r p e l a r á a l jefe 
del Gobierno sobre o r d e n a c i ó n comer 
c i a l . 
El decreto de alquileres 
E l d i c t amen e m i t i d o po r l a s e c c i ó n Cia i¿s sobre p r ó r r o g a o tasa de alqui-
los para lo sucesivo^ pues con tal m i - ' s é P l i u i a comienza con la conven ienc ia ieres qUe no p u d i e r a n ser invocadas 
s i ó n ha nombrado el Gobierno a l o s i ^ 5ue no ^ p ro longado m á s de lo .por ios e s p a ñ o l e s en él establecidos, 
u - . i m h i e í s t a s . jpreciso el estado excepcional creado. Con t r a el d i c t amen han formulado 
A prqpÓ$ító de la e n s e ñ a n z a de la Re-I A d v i e n e que uno de los p r i n c i p a l e s tü p a r t i c u l a r los s e ñ o r e s don Juan Ro-
l i g ión , r e p i t i ó el general P r i m o de R|ve-|oljsUl0ulc}S Pai'a la P r ü n t a r e s o l u c i ó n de l d r iguez M u ñ o z y duque del Infantado, 
ra que los t é r m i n o s de su p e n s a m i e n t o : P l ' ü b l e m a 63 el encarec imien to de i a ; i n i e i sent ido de que los contratos otor-
no han plasmado a ú n en u n proyecto,1 ma,no de 0^r&- No i u z g a conveniente re- gados con p o s t e r i o r i d a d a I de enero de 
de decreto n i s iquiera en u n a n t e p r o y e c - i C ü n i e l u l a r la r e d u c c i ó n del s a l a r i o ; pe- 1928 no sean meras p r ó r r o g a s , siempre 
t p ; que desde su acceso a la escuela p r l - ¡ r o si cree (lue se Puede y ^ debe ob ra r qUe su prec io no exceda de la cantidad 
toarla el n i ñ o d he r ec ib i r una constante !en el sentido de aumenta r r e n d i m i e n t o n j a d a en concepto de ren ta por el re-
v progres iva e d u c a c i ó n rel igiosa, sin d i - : l i e la juriia(Ja- g i s t r o fiscal o a m i l l a r a m i e n t o en su 
va í r a r a n t í a no debe tener acceso a l Ba-1 E1 ü i c t a m e n consta de 21 a r t í c u l o s ; caSo. 
ch i l le ra to . Hasta t a l punto prenso, que feD el P r imero se dispone que los con- La prescripción de depósito» 
p o d r í a retardarse en un a ñ o el ingreso t ra tos ^ a r r endamien to en las pobla- Este d ¡ c t a m e n ¿ e la S e c c i ó n décimo-
en l a segunda e n s e ñ a n z a , con el fin de clones de m á s 416 6-00ü a lmas p o d r á n i n t roduce a lgunas modificaciones 
que durante ese t iempo los muchachos Prorrogarse a v o l u n t a d de los i n q u i l i n o s . jy somete a ^ a p r o b a c i ó n de l a Asam-
puedan consol idar su f o r m a c i ó n r e l ig io - ! En 61 a r t í c u l o segundo se e x c e p t ú a de!t)jea u n nuevo proyecto de decreto-ley. 
sa. A g r e g ó que este magis ter io í nadie 10 dispuesto en el a n t e r i o r : E n Vir tU(j de é s t e queda reducido a 
incumbe tanto n i nadie lo p o d r í a ejer- P r i m e r o . Los a r rendamientos r e l a t ivos ! v e i m e afl0S ei p lazo de t r e i n t a que es* 
C.PT meior que la Ig les ia . a P'sos o habi taciones que no h u b i e r e n t a b l e c j ó la ley de 7 de j u l i o de M I para 
S o b r e l a d e t e n c i ó n d e u n c a t e d r á t i c o ^ ! 0 ocuPaclos 0 a lqu i l a "os con a n t e r i o - j , p r e s u n c i ó n de abandono de los efec-
3 o b r e la detención de un catemacco rl(]a(1 a 1 de enero de 1924. t n , v rY,PÍ\non donositados en la Caía 
Con referencia al caso de d e t e n c i ó n secundo l o s contratos de arrenda- '103 y í 11^111^0 depositados en ^ u i j» 
re rmvHfin ñ o r el v t i n r ^ I d f l ñ a r e n i t i ó fePÍ?4imcl°- ^ cont ia tos c e ai r enda General á e DepOS1to.s. L l plazo estable-
tecordado por el s e ñ o r S a l d a ó a , l e p i t m mien t0 otorgados con pos te r io r idad a !> id Ia p ^ s u n c i ó n de abandono 
el m a r q u é s de Estel la que conserva u n a fk} enero de 193S que no sean meras p r ó - l ^ " ? ^ . ' , m ' ¡ . . ^ cuando ^n el curso del 
excelente amis tad con la persona a l u d i - ! j-roga;, de a r r iendos vigentes, s iempre1 
da, que es el c a t e d r á t i c o 
a ñ a d i ó que a l regresar este s e ñ o r y pesetas, en poblaciones de m á s de 300.(100 
, iAímismo, los Interesados o sus der '• • 
^ que m p rec io^mensual excediese de^ 300|habjentes haffan va ie r su derecho sobra 
^ H o s fondos o valores en d e p ó s i t o o cuen-
cent ra l , ante los in formadores , y el se 
gundo di jo afectuosamente el p r i m e r o : 
—Cada d í a e s t á usted m á s d i a l é c t i c o . 
Es usied u n solista h e l é n i c o . 1 nas c i rcunstancias . 
E l presidente del Consejo a n u n c i ó a qUe h izo .» 
var ios a s a m b l e í s t a s e in formadores que 
con objeto de que n i n g u n o de a q u é l l o s 
tenga que hab la r obl igadamente de es-
paldas a las t r i bunas , p r o p o n d r í a a la 
presidencia que los oradores puedan ha-
blar én e l centro del s e m i c í r c u l o , ca ra 
a fts t r ibunas , subiendo p a r a ello a l 
cosa d i s t in ta a 
¿ í n f a n t a f ¿ í $ a b e l 
i n t e r p e l a c i ó n , porque eran dos decretos 
refrendados por el presidente. {Muy bien. 
Aplausos.) 
Ha dicho el in terpelante una cosa que;do pres idenc ia l , 
que s e r á m u y boni ta para la g a l e r í a , E n este descanso de med ia h o r a los 
pero no para esta Asamblea, donde to- pasil los y el buffet-^uyos servicios se 
dos d i scur ren . No hay monopo l io de de- 'Inauguraban—se p o b l a r o n r á p i d a m e n t e . 
Utos, s e ñ o r S a l d a ñ a . Su s e ñ o r í a , que i m p r o v i s á n d o s e numerosos apartes. Los 
es de la C o m i s i ó n codif icadora, sabe ¡ s e ñ o r e s Ponte y Cierva conferenciaron 
que no es precisamente a eso a lo q u e l ^ t e n i d a m e n t e , como as imismo los s e ñ ó -
se t iende en el nuevo C ó d i g o pena l . res Calvo Sotelo y conde de la M o r i e r a . 
Los magis t rados de l a Sala tercera!El jefe del Gobierno r e c o r r i ó los grupos 
del Supremo no h a n d i m i t i d o porque ¡ saludando a d is t in tos a s a m b l e í s t a s , 
son ellos los p r i m e r o s en acatar yIas¡ Los comentar is tas c o i n c i d í a n en la i m -
disposiciones de la au to r idad . Por otra p r e s i ó n de que el s e ñ o r P é r e z Bueno 
s e s i ó n , ios s e ñ o r e s marques de Estel la y;SU esposa a Barcelona le h i c i e ron una hab i t an te s ; de 2.50. en poblaciones d e ^ r n r r i p n t P med ian te d e c l a r a c i ó n o re-
P é r e z Bueno se sa luda ron en el pas i l lo v i s i t a m u y afectuosa en el m i n i s t e r i o fle m o o habitantes hasta 300.000; ^ a " 0 ' ! ^ t e ; ^ adtae por ^ c fto ante 
de la Guerra. « P r u e b a - a d v i r t i ó el pre- le gQO pesetas, en poblaciones de m á . ^ ^ ' ^ T e Z s l z Z en cuyo caso el 
s i d e n t e - d e que el Gobierno, aun l amen- ide 50.000; de 150. en poblaciones de m^s ^ a z £ 1 ezarPá a con.er a p , l 1 i r de la 
es, y de 100 pesetas. ^ 1 } ^ , ^ de Hla p r e s e n t a c i ó n del escrito. 
Las sucesiones "ab intestato" 
E l d i c t a m e n emi t ido por la sección 
q u i n t a acerca de la s u c e s i ó n ab Hdestato 
propone l a m o d i f i c a c i ó n de los art ículos 
054 al 957 del C ó d i g o c i v i l , en el sentido 
de* establecer que, no habiendo herma-
nos, n i h i j o s de hermano, n i cónyuge 
superv iv ien te , s u c e d e r á n en las herencias 
los d e m á s par ientes del d i fun to que es-
t é n en tercer g rado de parentesco en 
l í n e a co la t e ra l , m á s a l l á del cual no se 
ext iende el derecho a heredar ab intes-
tato. 
A fa l t a de estas personas h e r e d a r á d 
Estado, qu i en a s i g n a r á u n a tercera par-
te de l a he renc i a a ins t i tuc iones muni-
cipales del d o m i c i l i o del d i f u n t o : de be-
neficencia, i n s t r u c c i ó n , a c c i ó n social 0 
profesionales , sean de c a r á c t e r púb l i co o 
p r i v a d o ; o t ra tercera p a n e a institucio-
nes p r o v i n c i a l e s del m i s m o c a r á c t e r en 
a p r o v i n c i a del d i fun to , y o t ra tercera 
to a aceptar cuantas i n t e r p e l a c i o n e s ! e s c a ñ o de los secretarios. Esta i n n o v a - ¡ 
qu ie ran los a s a m b l e í s t a s . {Aplausos.) c i ó n . que recuerda l a p rac t i ca que si-¡ 
Yo me a p r e s u r é a decir que sobre tos iguen los miembros de la t á m a r a de, 
dos p r imeros puntos no p o d í a a d m i t i r Diputados de F ranc ia , fue propuesta . 
mient ras sonaban los t imbres pa ra re-
anudar la s e s i ó n , po r el general P r i m o 
de R ive ra a l s e ñ o r Yanguas en e l estra-
Todoe los d í a s , tarde y noche, el 
nuevo juguete cómico de don Carlos 
Arnichee 
c a s o m i m a d r e o 
L a s v e l e i d a d e s d e E l e n a 
¡DOS HORAS OE RISA! 
Se despacha en c o n t a d u r í a . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
la das poblaciones de m á s de 100.000 h a b í 
i tantes hasta 250.000. 
Tercero . I.os a r rendamientos de loca-
les y establecimientos de recreo o espec-
t á c u l o . 
Cuarto . Todo a r r endamien to v igen te 
de edif icio, piso o h a b i t a c i ó n , dedicados 
' exc lus ivamente a v i v i e n d a , c u y a r en t a 
•niMisual excediese de P00 pesetas, en po-
|b laclonea de m á s de 300.000 h a b i t a n t e s ; 
050, en las de m á s de 100.000; 500, en las 
de m á s de 50.000; 400, en las de m á s de 
j?5.0no, y 30, en las de m á s de 6.000 a 
25.000. 
Los beneficios de la p r ó r r o g a a lcanza-
r á n , caso de f a l l ec imien to del a r r enda -
j t a r i o , a los i n d i v i d u o s de su f a m i l i a que 
|con él hab i t a r an , si se tratase de loca l 
dest inado a v lenda, y al socio o here-
'deros que cont inuasen el negocio, si fue-
se u n establecimiento m e r c a n t i l o indus -
1 t r i a l . 
Un icamente por fa l t a de pago p o d r á n 
los arrendadores u t i l i z a r con t ra sus i n - l p a r t e a l a Caja de a m o r t i z a c i ó n de I> 
q u i l i n o s la a c c i ó n de desahucio. El i n -
q u i l i n o p o d r á ev i t a r el desahucio con 
Deuda p ú b l i c a . 
E n el t é r m i n o de u n mes se saca rán 
Auxi l ia reg administrat ivos de Fomento 
s ignando el descubierto en el Juzgado la subasta los bienes que nn sean metá-
i i _ : .•_ . i _ _ ! . . _ _ . . v . i : T s\c co-
parte, esa facu l tad de s u s p e n s i ó n es tan 
an t igua como e l derecho a d m i n i s t r a t i v o . 
El i n d u l t o a los somatenistas estaba 
justificado, porque algunos de é s t o s en 
los p r i m e r o s t i empos , por exceso de 
celo, se v ie ron complicados en causa?. 
Aun a s í no hubo que apl icar el decreto 
m á s que en 18 casos en toda E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o , hab la e l presidente del 
Consejo. D a r c a r á c t e r gubernamenta l a 
los decretos—dice—es m á s conveniente 
que el c a r á c t e r m i n i s t e r i a l . 
Hemos quer ido t raer a l fuero de gue-
on la p r i m e r a comparecencia o antes 
No p r o c e d e r á la p r ó r r o g a es tablecida 
l i co , va lores o efectos p ú b l i c e s . Los co-
laterales hasta el sexto g rado p o d r á n re-
t i r a r los bienes po r el precio de la ta-
e a c i ó n . E n las subastas se le? r econoce rá 
sus ju i c ios sobre las manifestaciones de (ie 07 de octubre p róx imo pasado, h a b r á n s í , sus ascendientes o descendinetes la i el derecho de preferencia . E l Estado ten 
La tGiaceta» de ayer dispone que los as 
ñ a m a mgrano n m m e u e i , »UUI«H y w irantes a par t ic ipar en las aposiciones a; ^ V ' ^ u e m m p r u m ^ o esiameci 
tener l a a t e n c i ó n de l a C á m a r a . Los (lulxilini.es ^ a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l del m i - l e n el a r t i c u l o p r i m e r o cuando el p r o 
m á s calificados a s a m b l e í s t a s reservaban; nisí.erio (,e Fomento, convocados por K. o . ' P e t a r l o reclame, con jus t a causa, pa ra 
c a r á c t e r p o l í t i c o emi t idas po r d icho ca- de juslii icur nece t ía r iamente , con la par- v iv i enda , o cuando necesite el loca l pa-
t e d r á t i c o . Por lo que respecta a las p a - j u d a de nacimiento, que al presentar su ra establecer la p rop ia i n d u s t r i a de cua l -
labras del m a r q u é s de Estella sobre el i l i c i t u d en el registro general del m i - qu ie ra de ellos. Si el p r o p i e t a r i o dest i -
acceso a l a Asamblea de var ios ex m i "lstenQ h"n cumplido diez 7 n ^ l s . a"0.s inase entonces la v i v i e n d a o local a usos 
nistros, era o p i n i ó n u n á n i m e que e l p r e - , ^ ^ n c ^ los expresados, s e r á respon-
sidente se h a b í a compor tado con j u s t i - ¿ J la In,.'l(.tica (le ios tres pnrQeroS_ ejer- s a b ^ j16 í ' a ñ o s y pe r ju ic ios . T a m p o c o 
cia y h á b i l m e n t e . 
Reanudada l a s e s i ó n , la marquesa de 
la Rambla s e n t ó el precedente de sub i r to mercant i l o i ndus t r i a l . 
ciclos de la oposición eon: el de Bachi-; P e d e r á l a p r ó r r o g a cuando el a r r e n -
llerato elpmemtal, maestro nacional y peri- da ta r io destine l a v i v i e n d a o loca l a 
d r á el derecho de exceptuar de la venta 
aquel los bienes que por su va lo r histó-
r i c o , a r t í s t i c o , c i en t í f i co o meramente na-, 
t u r a l deben pasar a l tesoro a r t í s t i c o na-
c i o n a l . 
A este d i c t a m e n han f o r m u l a d o u n vo-
to p a r t i c u l a r los s e ñ o r e s Arzobispo da 
V a l l a d o l i d , D í a z Beni to y Fernández 
¡usos d i s t in tos de los pactados, o l leve a Campa . 





— Y diga usted, guía, ¿es posible que trabaje usted gratuita-
.—¡Ah! ¡Ya! Por eso no le encontraba del todo pa- mente? 
—Sí. señor. Yo no cobro nada por ayudar a subir a los excur-
sionistas... 
{ le ñire . P a r í s ) {Historieta de Callaud en «Póte M « « » j P a r í s . ) 
ÍI 
..y para bajar... doscientas pesetas solamente. 
—Le advierto a usted que me voy de esta casa porq«c 
su señora me ha dado dos bofetadas. 
—¡Qué importa eso! ¿Tú has visto que yo me vaya? 
[Péle-Mélc , París) . 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
SE D E S P E Ñ A UN AUTOMOVIL EN LA CARRETERA DE MALAGA A CADIZ. UN SOLAR PARA 
LA NUEVA DELEGACION DE HACIENDA DE ZARAGOZA. CONFERENCIAS EPISCOPALES 
EN SEVILLA. E L PLAN DE OBRAS DE LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO. 
F u n d a c i ó n e n V i s o d e u n a b i b l i o t e c a c i r c u l a n t e 
Contra la pornografía 
BAECELONA, 23.—En cLa Veu» publica 
uu a r t í cu lo el ex presidente de la Acade-
mia de Jurisprudencia, señor Ma^póns A n -
glasell t i tu lado «La vigencia de la Conven-
ción de Ginebra contra las publicaciones 
obscenas». 
Pice el eeñor Maspone que en el trane-
curso de tres a cuatro d ías elementos viajeros hacen hoy transbordo, 
diferentes han solicitado datos concretos 
sobre la vigencia y posibilidades de apl i -
cación de la Convención de Ginebra con-
t ra las publicaciones obscenas. L a Con-
Mercancías descarrilado en La ! f ^ ^ S j ' e s / * " ^ ^ 
Carolina , E l gobernador ha llamado a su despacho 
L A C A R O L I N A , 23 . -En el k i l ó m e t r o 22, al representante de l a Telefónica en Gui-
cerca de G u a r r o m á n , desca r r i ló un t ren puzcoa. 
de mercanc í a s y quedaron destrozados do-1 - E n t e r a d o el gobernador de que el pes-
ce vagones, cargados de sacos de plomo, i cado encarec ió hoy, aver iguó que se de-
No sucedieron desgracias. Todos los trenes i b ia el aumento a que los armadores que 
1 trajeron 4.200 kilos de merluza, solo de-
jaron en la plaza 660. H a . dispuesto me-
didas para evitar estos abusos. 
—Se han presentado al gobernador los 
nuevos serenos de comercio. 
—La Caja de Ahorros Munic ipa l ha do-
nado aparatos de c c i n o con destino a 
las escuelas púb l i cas , de los que se hacen 
Una camioneta al mar 
L A CORUNA, 23—Esta noche una ca-
mioneta de transportes que iba conduci-
vención es de fecha 12 de septiembre de da por Manuel Rostro, de ve in t i sé i s años , 
1923, y fué ratificada por E s p a ñ a el 19 de mozo de a lmacén , chocó con el p r e t i l del 
diciembre de 1921. E l Secretariado de la Puente de Pasaje, de r r ibó seis metros y 1 la€ escuelas L 
Sociedad de las Naciones hizo púb l i ca la cayó a l mar por el boquete. A c u d i e r o n ! ? ™ ^ para su pronto funcmamiento 
socorro del mozo varias lancbaB. pero Conferencias episcopales en Sevilla 
cuando le extrajeron era ya cadáver . i r r 
E l chofer, Antonio Rodr íguez , h a b í a de- ' S E V I L L A , 23.—Hoy han llegado a esta 
jado la camioneta en el garage y Manuel ciudad los Obispos de Córdoba, doctor Pé -
Rostro la h a b í a sacado s in su permiso. ¡rez M u ñ o z ; de Cádiz , doctor López Cria-
—Un camión a t r epe l ló a la s i rv ien ta Ido, y de Badajoz, doctor Pérez Rodr íguez , 
M a r í a M a r t í n , de veintinueve años , cau- acompañados de sus familiares, 
sándola heridas de gravedad. | E l viaje de los Prelados a Sevilla obe-
—En la carretera de Ort igueira , una idece a haber sido llamados por el Metro-
camioneta atropello a Josefa Casal, de ipol i tano Cardenal I l unda in para celebrar 
cincuenta años , h i r i é n d o l a de gravedad. jconforencias episcopales durante tres d í a s . 
—En las obras del fe r rocar r i l del Fer ro l Los Obispos de Las Palmas y Santa Cruz 
a Gijón, en la sección correspondiente a |de Tenerife, que t a m b i é n corresponden a 
la parroquia de Lamas, se o r ig inó un des- esta provincia ec les iás t ica , no han podido 
prendimiento de t ierras. Quedó sepultado venir , siendo la mayor dif icul tad l a gran 
el obrero de diez y ocho años José Prieto, distancia que media entre las islas y Se-
Después de ímprobos trabajos fué ex t r a ído v i l l a . 
cadáver . Los Prelados se hospedan en el palacio 
, _ mi' •* arzobispal 
Automóvil despenado 
puL_.. 
ratificación en su d iar io oficial en enero 
del 25. E l texto de la Convención fué pu-
blicado en el fascículo de octubre de 1923 
del diario de la Sociedad de Naciones. 
Pero no ^s necesario recur r i r a él, ya 
que el vicealmirante Magaz, cuando des-
empeñó la presidencia del Consejo, autor i -
zó a l min is t ro de Estado a la ratifica-
ción oportuna que se hizo en 19 de di-
ciembre del 24. 
En sufragio de Ruiz y Pablo 
BARCELONA, 23.—Hoy se han celebra-
do solemnes funerales en el santuario de 
la Bona Nova por el alma de don Angel 
Ruiz y Pablo. E l templo se llenó comple-
tamente de fieles, entre los que figuraban 
casi todos los periodistas de Barcelona 
y una rep resen tac ión del d iar io «La A l -
mudaina», de Palma de Mallorca. 
—La vir tuosa señora d o ñ a Camila Mar- M A L A G A , 23.—En la carretera de Cá-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
tfnez, viuda de A r n ú s , recientemente fa - id iz , y entre los pueblos de Banalmadena 
llecida, en su testamento donó el collar I y Fuengirola, cayó por un tajo de 20 
de perlas que le reca ló su esposo como |metros de profundidad el au tomóv i l pro-
presente de boda a la Virgen de la Mer -Ipiedad de Antonio Rivera. R e s u l t ó muerto 
ced. Esta m a ñ a n a el hi jo de la finada, ¡el médico de Coín, don Francisco Moreno, 
«1 banquero A r n ú s . en t regó en el santua- y gravemente lesionados, el dueño del co-
no dicha valiosa alhaja. che y un joven que les acompañaba . E l 
—El deportista J o a q u í n Miquel , que en chofer r e su l tó ileso. Los heridos fueron 
junio pasado ganó en Madr id el campeo-| trasladados a Fuengirola. 
nato de atletismo de medio fondo, al en-
tregársele esta m a ñ a n a 337.50 pesetas, i m -
porte de la susc r ipc ión abierta en su ho-
nor, mani fes tó que dicha cantidad l a ce-
día para engrosar la suscr ipc ión hecha por 
las alumnas. de l a Escuela Norma l de 
Maestras con objeto de sufraear todos los 
gastos que se ocasionen con mot ivo de l a 
asistencia sani tar ia a sus comnañe ra s he-
ridas en el aeciclante del hundimiento del 
balcón de dicha Escuela. 
Una superviviente del "Mafalda" 
Reunión de patronos y obreros 
mineros 
OVIEDO, 23.—Se ha celebrado una i m -
portante r e u n i ó n de patronos y obreros 
mineros, en la que se es tud ió una fór-
mula de solución del conflicto de carbo-
nes asturianos y el seguro de paro forzo-
so, y se acordó la creación de Comités 
de Socorro en la cuenca minera para a l i -
viar la s i t u a c i ó n de los obreros parados. 
C o n t r i b u i r á n para ello con donativos los 
• o A Ü / T O T rwrA oo J - OA ii J; t patronos y los obreros que trabajan y las 
BARCELONA, 23.-E1 d í a 30 l legará el ' oraci¿:ne8 locales. Ê n la r eun ión rei-
vapor f Ju l io Céxiar», a cuyo bordo viene l a 
española Euriqueta Grande, salvada del 
naufragio del «Pr inc ipes sa Mafalda». En 
el hundimiento del barco pereció el ma-
rido de Enriqueta. 
—El presidente de l a Audiencia, a l dar 
cuenta de que el Supremo h a b í a sobrese ído 
la querella del fiscal contra los magis-
trados señores Muñoz, Trujera , M a r t í n e z , 
Córdoba y Carrizo, se l a m e n t ó de que no 
existieran vacantes en esta Audiencia para 
que las pudieran ocupar dichos magis-
trados, de loa que hizo un caluroso elo-
gio. Añad ió que dentro de poco se pro-
ducirá una vacante, pero los otros dos 
magistrados t e n d r á n que ser destinados a 
otra Audiencia. 
El Catecismo en las escuelas 
de Cataluña 
BARCELONA, 23.—El gobernador de Ge-
róna ha recibido del presidente del Con-
eejo la aprobac ión de su c i rcular sobre 
el catecismo en castellano en las escuelas, 
publicado hace pocos d í a s . 
—Ha sido adjudicado el premio del Rey, 
en el concurso abierto con motivo del ter-
cer centenario de la bendic ión de l a pa-
rpo 
nó gran cordialidad. 
—El p róx imo viernes ce l eb ra r án una 
fiesta los estudiantes catól icos con una 
misa solemne en la capilla de la Univer-
sidad, a la que a s i s t i r á n los ca t ed rá t i cos 
y estudiantes, y por la tarde se inau-
g u r a r á en el domici l io social el ciclo de 
conferencias con una que p r o n u n c i a r á el 
padre Serrano Abad, mi t rado de Silos. A l 
acto a s i s t i r á n las autoridades. 
—Con motivo de la i n a u g u r a c i ó n del 
Centro Astur iano de La Habana se han 
cruzado afectuosos despachos entre el pre-
sidente del Centro, el de la Dipu tac ión 
y Ayuntamiento . 
— E l rector de la Universidad ha v is i -
tado al alcalde para interesar del M u n i -
cipio la creac ión y sostenimiento de la 
sección de H i s to r i a ?n la Universidad. 
E l alcalde p rome t ió apoyar la idea. 
—Los heridos en el hundimiento del 
puente de la Oscura mejoran de sus lesio-
nes. E l autor del asesinato no ha sido 
habido. 
La Confederación del Duero 
S A L A M A N C A , 23.—Don José M a r í a La-
m a m i é de Clairac, que as i s t ió a la Asam-
rroquia de Santa Mar í a de Igualada, al | bia Hidrográf ica del Duero, recientemente 
beneficiado de l a parroquia de S a m p e - ¡ c e l e b r a d a en Val ladol id , ha manifestado 
dor, don Antonio V i l a . que cree sinceramente que la obra de las 
S e p r o r r o g a e l d e c r e t o d é l a s v í c t i m a s d e S a f f i 
a l q u i l e r e s e n P o r t u g a l p a s a n d e l c e n t e n a r 
o 
Todas las cosechas han queda-
do arrasadas y gran número 
de casas destruidas 
Se ha establecido la tasa del aceite 
L I S B O A , 23 .—El Consejo de ministros 
ha resuelto prorrogar l a actual legisla-
c i ó n sobre inquil inato hasta la p r ó x i m a ' 1 1 1 1 - 1 
p u b l i c a c i ó n de la nueva l e g i s l a c i ó n so- E n l o s P i r i n e o s c a t a l a n e s h a c a í d o 
bre el asunto. 
E n e l Consejo ha sido aprobado el 
Convenio con Checoeslovaquia sobre ex-
t r a d i c i ó n y proceso c iv i l . 
Se a p r o b ó t a m b i é n un decreto que de-
termina el l í m i t e m á x i m o del precio del 
aceite, y se ha resuelto que se ejerza 
u n a r igurosa v ig i lanc ia respecto a la 
ley que manda fijar en los estableci-
mientos los precios de los g é n e r o s a l i -
menticios. 
E l decreto sohre aceites fija los si-
guientes precios: con un grado de aci -
dez, seis escudos; de uno a dos grados 
y medio, cinco escudos veinte centavos; 
de dos y medio a cinco grados, cuatro 
escudos c incuenta centavos. 
Estos precios r e g i r á n en Lisboa y re-
giones l i m í t r o f e s . E n los restantes dis-
tritos del país , los precios s e r á n fijados 
a propuesta de los respectivos goberna-
dores c iv i les .—C. Marques. 
L A I M P R E N T A N A C I O N A L 
L I S B O A , 2 3 . — E l coronel D í a s Antunes 
ha tomado p o s e s i ó n de su cargo de di-
rector de l a Imprenta Nacional .— 
C . Marques. 
La marquesa de la Rambla, que interpeló ayer al Gobierno en la 
Asamblea sobre la enseñanza de la Religión en el Bachillerato 
L a m a r q u e s a v i u d a d e l a R a m b l a e s l a s e c r e t a r i a g e n e r a l d e l a J u n t a 
C e n t r a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r . C u l t a , e s p í r i t u a r i s t o c r á t i c o , 
g r a n a f i c i o n a d a a l a l i t e r a t u r a , s i n g u l a r m e n t e a l a d r a m á t i c a , q u e c o n o c e 
m u y b i e n . S u s j u i c i o s s o b r e a u t o r e s y p r o d u c c i o n e s s o n c e r t e r o s y f i r m e s 
N o h a r í a u n c r í t i c o c o n t e n t a d i z o . E l a m b i e n t e f a m i l i a r f a v o r e c i ó e s t a s 
n a t u r a l e s i n c l i n a c i o n e s . A d m i r ó s i e m p r e e l i n g e n i o s u t i l d e S i l v e l a , s u 
c u ñ a d o . E l l a m i s m a e s f i n a y a g u d a , c o m o l o s u e l e n s e r l a s a n d a l u z a s , y 
m u c h o m á s s i c u l t i v a n , c o m o e l l a , e l e s p í r i t u . H a p r e s e n c i a d o t o d a s l a s 
g r a n d e s s e s i o n e s ( y m u c h a s d e l a s o t r a s ) d e n u e s t r o P a r l a m e n t o . E l e s -
p e c t á c u l o p a r l a m e n t a r i o l e e s f a m i l i a r . A y e r a l r e c t i f i c a r — l a i n t e r p e l a c i ó n 
f u é l e í d a — s e r e v e l ó c o m o o r a d o r a f á c i l y c o r r e c t a . E s u n e s p í r i t u h o n d a -
—En' las oficinas de l a Acción Social 
Católica de l a Mujer c o n t i n ú a n rec ib ién-
dose donativos para los catól icos de Mé-
jico, que son enviados seguidamente a 
Roma. 
—El secretario del Gobierno c i v i l , señor 
Azcárraga, ha facil i tado hoy a los perio-
Confederaciones es la obra m á s grande 
que se hizo en Castilla desde un siglo a 
esta parte. La Asamblea de Val ladol id 
fué una cosa muy importante. En ella se 
elaboró el reglamento y se aprobaron la 
Memoria y plan le obras, cuyo presupues-
to asciende a máe de cien millones de pe-
distas tres notas de la Jun ta de Abastos. , setas. 
Dna de ellas pone en guardia al públ ico 
contra unos individuos que compran hue-
vos en las c á m a r a s frigoríficas y los ofre-
cen por lae casas, en las que dicen que 
proceden de los pueblos, y que son fres-
cos. 
La segunda, dispone l a rebaja del pre-
cio de la carne de buey con las nuevas 
tarifas, y la tercera impone varias m u l -
tas a comerciantes de distintas localida-
des, en una c u a n t í a total de 6.475 pesetas 
por infraciones del vig-ente rég imen de 
abastos. 
A Francisco J i m é n e z , de veinticinco 
años, que se hallaba de caza en las o r i -
llas del Llobregat, se le d i spa ró la es-
copeta y r e su l tó con lesiones graves. F u é 
trasladado a l Hospi ta l Clínico. 
Hallazgo de un arco 
BARCELONA, 23.— E n los trabajos de 
r e s t au rac ión que se realizan en el patio 
del Ayuntamiento se ha encontrado un 
arco de estilo Renacimiento, que estaba 
disimulado por un muro. H a b í a not icia 
de que ex i s t í a , con otros varios, desde la 
época en que se cons t ruyó el Palacio mu-
n ic ipa l ; pero hasta ahora, que se han he-
Eu este año se i m p u l s a r á n las obras en 
curso y se e f e c t u a r á n los estudios necesa-
rios a fin de determinar la superficie re-
gable de la cuenca y el posible emplaza-
miento de las obras que han de acome-
terse. 
Las obras en curso que este año reci-
b i r án u n incremento grande son el pan-
tano de la Cuerda del Pozo, en la cabe-
cera del Duero, que e m b a l s a r á 150 mi l lo -
nes de metros cúb icos ; el pantano del 
Infante don Jaime, que e m b a l s a r á nueve 
millones y medio de metros cúbicos , sal-
vando a l Canal de Castilla del agobio o r i -
ginado en el estiaje de los r íos Ca r r ión y 
Pisuerga; el pantano del P r í n c i p e Al fon-
so, en C a r r i ó n , de una capacidad de se 
sen ta y seis millones de metros cúbicos , :qnete. 
Esta m a ñ a n a , con toda solemnidad, se 
ce lebró en l a Catedral una solemne fun-
ción religiosa para conmemorar el aniver-
sario de la toma de la ciudad por San 
Fernando. Después hubo una procesión, 
presidida por el Cardenal, a la que asis-
t ió el Ayuntamiento bajo mazas. E l al-
calde llevaba la espada que per tenec ió al 
i Santo. 
Después se ab r ió la urna que contiene 
el cuerpo incorrupto de San Femando, 
que contemplaron numerosas personas. R i n -
dió honores una compañ ía del regimiento 
de I n f a n t e r í a de Soria con bandera y m ú -
sica. 
Ciento diez y siete escuelas nuevas 
S E V I L L A , 23.—Esta m a ñ a n a el Ayunta-
miento, en la sesión de la Comisión per-
manente, aprobó una moción de don Pe-
dro Alvarez Ossorio, en la que propone 
que se creen en Sevilla 117 escuelas m á s 
que las que hay. T a m b i é n se c o n s t r u i r á n 
algunos grupos escolares. 
—En el Gobierno c i v i l se han recibido 
noticias de que en el pueblo de Castillo 
de las Guardas se han declarado en huel-
ga 300 obreros que trabajaban en la con-
t ramina y en la colocación de barrenos, 
l i a huelga se desarrolla pacífica y parece 
que la ha motivado el haber pedido los 
obreros que se mude de s i t io a los ba-
rreneros. 
El antepuerto de Valencia 
V A L E N C I A , 23.—Las autoridades valen-
cianas, invitadas por el ingeniero director 
de las obras del puerto, señor Membr i -
Uera, han hecho esta m a ñ a n a una v i s i -
ta a l antepuerto con objeto de comprobar 1 1 \ • r 1 1 1 -x 1 
el estado-de las obras que se realizan. En ' m e n t e c r i s t i a n o , y l a A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r t i e n e e n e l l a u n v a l i ó 
el Morro se les ofreció pastas y cham-'. s í s i m o e l e m e n t o 
pán , y presenciaron l a colocación del ú l -
t imo bloque de piedra en el dique. 
—Esta m a ñ a n a entraron unos ladrones 
en el domicil io del ferrovario José J i -
ménez Serrano. Los «cacos» se l levaron al-
hajas y m i l pesetas en billetes de Banco. 
—En Almacera ha sido detenida Fran-
cisca Roig, que se dedicaba a practicar 
el curandismo. 
Una Biblioteca popular circulante 
V I G O , 23,—El Ayuntamiento de La Ca-
ñiza ha acordado cont r ibu i r con 1.100 pe-
setas a una Biblioteca popular que se 
c rea rá en aquel pueblo y que c i r c u l a r á 
en lotes por todas las parroquias que con-
t r ibuyan a la misma. Cada lote consti-
H t u i r á una pequeña biblioteca por l a va-
riedad de libros y e s t a r á n adscritos a 
las escuelas nacionales y bajo l a respon-
sabilidad directa de sus maestros, quie-
nes d i fund i r án las buenas lecturas y los 
libros instruct ivos. 
—En un baile celebrado ayer en Cáda-
bo disputaron va -ios jóvenes , entre los 
que se produjo una batalla campal a t i -
ros, palos y pedradas. R e s u l t ó muerto 
Manuel Porteiro. y recibieron heridas gra-
VP« otros tres jóvenes . 
El mayor buque que visita Vigo 
V I G O , 23.—En primer viaje para Amé-
rica del Sur ha estado en este puerto el 
nuevo t r a n s a t l á n t i c o a l emán cCap Azco-
na», que desplaza 27.500 toneladas. Es el 
mayor buque que v i s i t a Vigo, y h a r á el via-
je a Buenos Aires en trece d í a s . Aquí 
tomó, con destino a la capital argentina. 
350 pasajeros de tercera clase y 104 de f 
pr imera y segunda. E l consignatario ob 
sequió a las autoridades con un han-
U n a n o v e l a i n m o r a l 
p r o h i b i d a e n C u b a 
Se prohibe la entrada en la re-
pública de los libroí que aten-
ten al decoro público 
S e g ú n leemos en el Diario de la Ma-
r i n a del d ía 5 de noviembre, el jefe de 
P o l i c í a de L a Habana h a recordado a 
sus subordinados el deber en que se 
h a l l a n de vigi lar estrechamente l a ven-
ta de libros que por su texto o gra-
bados sean atentatorios a l a morali-
dad y decoro p ú b l i c o s . 
L a advertencia obedece a una denun-
c ia que ee ha presentado contra la úl-
t ima p r o d u c c i ó n del novelista Guido 
Varona. E l libro denunciado será some-
tido a censura y se prohib irá su en-
trada en Cuba. 
F A Q J J F O R 
Q X T U 
ENFERMEDADES^ "DEL P E C H O 
T U B E R C U L O S I S - B R O N Q U I T I S - C A T A R R O S 
i , e n G r a n a d 
y S e v i l l a 
H u e l g a e s c o l a r e n u n 
p u e b l o f r a n c é s 
U n m a t r i m o n i o h e r e d a 1 1 
a r e s 
Hoy se reunirá con él en esta última Se pide la destitución del maestro, 
el ministro del Trabajo 
GRANADA. 23.—En el expreso de Ma-
drid, que l l egó con dos horas de retraso 
a causa de una a v e r í a en la m á q u i n a 
antes de llegar a la e s tac ión de Moreda, 
vino el subsecretario de Corporaciones 
de Ita l ia , a c o m p a ñ a d o de su esposa y 
séqui to . E n la e s t a c i ó n le esperaban las 
autoridades. E l s eñor Bottai v i s i t ó rápi-
damente la Alhambra, el Generalife, la 
capi l la real de la Catedral, y la Basí-
l ica de l a Virgen de las Angustias, Pa-
trona de la ciudad y d e s p u é s de tomar 
el té con el gobernador y a c o m p a ñ a n t e s , 
marcharon en el expreso con d irecc ión 
a Sevi l la , satisfechos de su corta estan-
cia en Granada. 
que func ionará en el verano p r ó x i m o ; el 
pantano de la Eequejada, en la cabecera 
del Pisuerga, que e m b a l s a r á 52 millones, 
y e l pantano de Agueda, en Salamanca. 
A d e m á s se t e r m i n a r á n las obras comple-
mentarias de los canales y acequias que 
se encuentran en curso. 
L a Confederación empieza por te rminar 
la obra comenzada primero, porque s e r í a 
La D. de Hacienda de Zaragoza 
ZARAGOZA, 23.—En la ses ión que ha 
celebrado hoy el pleno del Ayuntamien-
to ha acordado definitivamente conceder 
a l Estado un solar para la cons t rucc ión 
de la nueva Delegación de Hacienda. 
T a m b i é n aprobó l a cons t i t uc ión de la 
Sociedad a n ó n i m a Gran Hotel de Zara-
goza, a cuya Sociedad han traspasado sus una locura dejarlo como se encuentra, y 
cho" l a ^ ' o b r n s i r ena rac ión no hubo segundo, porque situados esos pantanos en!derechos los concesionarios de la construc-
í c i i ó n d f e n c o n t r a d Será r^?aurado las cabeceras de los ríos m á s importantes ción del Gran Hotel con el apoyo del Ayun-
minuciosamente y e n g a l a n a r á los bajos |de la cuenca, su pronto í u n c i o n a m i e n t o 
del Ayuntamiento. 
La fiesta de Santa Cecilia 
BARCELONA. 23—La fiesta de Santa 
Cecilia ee ha celebrado con dist intos ac-
tamiento. señores Castellanos, Urqu i jo y 
Escoriaza. Las obras comenza rán en breve. 
—Pasado m a ñ a n a . 25, se ce l eb ra r á el 
Consejo de guerra en el cuartel de loe 
Castillejos contra los soldados de dicho 
t r a e r á como consecuencia un aumento i m 
portante a las aguas del Duero a que 
afluyen. 
Como hay muy poco estudiado, se pro-
ponen hacer un estudio de la superficie! regimiento José Crespo Molinero y Jnsó 
, regable, va l iéndose de l a av iac ión , para ¡ Lorente, por el delito de homicidio, 
tos religiosos y fiestas musicales. E l Or- | j0 cuai B& u t i l i z a r á n los servicios de las P r e s i d i r á el T r i b u n a l el coronel H u -
íeón C a t a l á n ce lebró una velada de ex- Empresa,8 que se dedican a esta cla-jguet y a c t u a r á de fiscal el auditor don 
cepcional i n t e r é s . Su director, maestro 3e trabajos. IJosé Palau. De defensor, el c a p i t á n de 
M i l l e t , d i s e r tó sobre l a personalidad de Proceder de otra manera s e r í a aplazar Casti l lejos don José López 
L L E G A D A A S E V I L L A 
S E V I L L A , 23.—Esta noche en el ráp ido 
de Granada ha llegado el secretario dp 
Corporaciones de Ital ia , s eñor Bottai, 
4 a c o m p a ñ a d o de su esposa y séqui to . E n 
l a e s t a c i ó n le esperaban las autoridadi'.-
y el c ó n s u l de Ital ia. Desde la e s tac ión 
se dirigieron a l hotel para descansar. 
M a ñ a n a en el expreso de Madrid lle-
g a r á el ministro de Trabajo , s eñor Au-
n ó s y se c e l e b r a r á n diversos actos en 
honor del s e ñ o r Bottai. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A NA 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S « t 3 
OIADBID. CaUe Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
£ 1 C a r d e n a l B o n z a n o 
m e j o r a 
la Virgen romana. 
—Ha sido entregado a l c a p i t á n general, 
«eñor Barrera, la e e t a n t e r í a destinada a 
contener los á l b u m e s con las firmas que 
como homenaje le fueron dedicadas por 
las Uniones P a t r i ó t i c a s . Las e s t a n t e r í a s 
Un homenaje en Calatayud las obras por varios años , aunque se des p lazará un numeroso e jérc i to de emplea 
dos y técnicos que t e n d r í a n que estudiar | ZARAGOZA, 23.—Comunican de Calata-
setenta m i l k i l ó m e t r o s cuadrados. yud que el domingo ee c e l e b r a r á en dicha 
En Salamanca, exceptuando el pantano ciudad un homenaje a l periodista, l i t e -
de Agueda, esta casi sin estudiar, tanto rato y autor d r a m á t i c o a ragonés don Va-
«on de m á r m o l con aplicaciones de plata. j ia cuenca del Tormes como la del Yeltes, l e n t í n Gómez y Gómez. Se colocará una 
creyéndose que en el p róx imo año se e s - ¡ l á p i d a en la casa donde v iv ió y le será 
Un nombramiento t u d i a r á el araplazamiento de uno de los dedicada la actual calle del Viento . Tam-
m i T J A r . oo w „i r v v ^ r n n c i v i l se pantanos que se c o n s t r u i r á n en el T o r - | b i é n se ce l eb ra r á en las Casas Consisto-
B I L B A O , 23 . -En el Gobierno ^ ¿ ¡ J ^ ^ todos ellos desde el pueblo de Maya, r í a l e s una velada l i t e ra r ia , en la que 
• el padre j e s u í t a Vicente Gracia pronun-
c i a r á un discurso. Luego se l e e r á n traba-
jos dedicados al i lus t re periodista, o r ig i -
nales del min i s t ro de Gracia y Jus t ic ia 
y de los señores Francos Rodr íguez , Luca 
de Tena y Linares Rivas 
t a recibido u 0 » , comunicac ión u c ^ ^ , ^ la fiierra d6 GTed 
E J L i ^ d e 8 A ^ ^ d o ^ S ^ V u t l ^ a l g u n o s se comenzarán en el año pró-
^oa, ha sido nombrado secretario del G 0 ' | x l ™ i e s t r 0 r í o pr inc ipa l desperdicia u n 
bierno c i v i l de G u l P u ^ - n i „ r s a r i o de 'enorme caudal s in ap l icac ión alguna. 
U f i ^ i décmxoqumto a m r w n o ae hiern0 de la c<)nfe. 
í e l e ^ u í s o f e m ^ f u n a^^^^^^ la provincia de Sala-] 
cuiara un SOIIÍÍUUO 1 , i , , e. Imanca los señores Cáceres , Velasco y : 
de la* almas de la* % ' g a - ¡ C l a i r a c , y este t í l t i tno, aunque ostenta la 
« J de los misionero* del Corazón de m 1 DE ]AG CÁINARA8 A{?R(COLAS 
^-En un case r ío habitado por José N ú ñ e z de la Cuenca del ^ r o , no olvida los 
y Gabriel Escobar, se produjo un incendio anhelos, deseos e intereses de la provincia 
que d e s t r u í la ¿asa y las cosechas all í de Salamanca. 
almacenadas." Pudo salvarse el ganado. No 
hubo desgracias. , . 
—Las autoridades han devuelto esta ma-
ñ a n a l a v i s i t a a bordo del cruceTO tCa-
t a l u ñ a ^ J comandante de dicho buque, 
que ayer llegó a eete puerto. 
La inspección del Ayuntamiento 
de Cuenca 
CUENCA, 23.—Terminada la inspección 
ftn el Ayuntamiento de esta capital acor-
dada por el Gobierno, hoy m a r c h ó a Ma-
drid e l director general de Abastos, ee-
fior Bahamonde. 
Los teléfonos de Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 23.—La Comisión de 
Teléfonos de la D ipu t ac ión e s tud ió esta 
tarde las bases de los contratos entrega-
dos por la Compañía Telefónica. A las 
ocho de la noche, cuando se hallaba en 
plena de l iberac ión , se recibió un telefo-
nema urgente de la C o m p a ñ í a Nacional 
rescindiendo la concesión vigente. L a Co-
mis ión , que tiene la Seguridad de que 
esta; misma noche se c o r t a r á n las actua-
les l íneas de I n i n y Tolosa con l a capi-
t a l , se a p r e s u r ó a formular su protesta 
MAS DE 100.000 PERSONAS 
para adelgazar van cada año al balnea' 
r io a l e m á n , de gran fama. XISSINGA. 
En E s p a ñ a todos los que quieren adel-
gazar tomen T A B L E T A S K I S S I K O A PA-
RA A D E L G A Z A R o PILDORAS K I S S I N -
GA L A X A N T E S . 
F A R M A C I A GAYOSO, Madr id , Arenal , 2. 
S A L O N ^ O D A K 
G R A N V I A , 23 
B l 21 del corriente se i n a u g u r ó la s é p t i m a 
Exposición de Otoño de Fo togra f í a s de afi-
cionados. 
Las tarjetas de inv i t ac ión pueden recoger-
se en los establecimientos K O D A K . Puerta 
del Sol, 1, y Gran V i a , 23. 
qUfe es comunista 
—o— 
P E R P I G N A N , 23 .—Al f r en te de l a es-
cue la de Baho, pueblo de unos 1.000 ha-
b i t an tes , que d i s t a m u y pocos k i l ó m e -
t ros de esta p o b l a c i ó n , e s t á u n maestro 
comunis ta , que no goza de las s i m p a t í a s 
de sus convecinos, y a que é s t o s no le 
cons ideran apto para encomendar le l a 
e d u c a c i ó n de sus hi jos . 
E n v i s t a de el lo , l a t o t a l i d a d de 1a 
p o b l a c i ó n ha d i r i g i d o a los Poderes p ú -
b l icos diversas pe t ic iones pa ra que c) 
maestro sea i n m e d i a t a m e n t e suspendi-
do en sus funciones ; pero como a q u é l l o s 
se han most rado hasta ahora sordos 
las repet idas demandas, los habi tan tes 
de Baho han dec id ido declarar l a h u e l -
ga escolar. Desde hace var ios d í a s no 
asiste u n solo n i ñ o a la escuela. 
Los s e ñ o r e s de Portuondo, residentes 
en W a l l k i l l (Estados Unidos) y natura-
les d€ L a Habana, acaban de aumentar 
la l ista de multimillonarios. Un herma-
no de la abuela de la mujer, el Arz-
obispo m o n s e ñ o r Prez Navarro, muerto 
en Londres hace ochenta a ñ o s , depos i tó 
su fortuna en el Banco de Inglaterra y 
otorgó testamento, en e l que d i s p o n í a 
que el depós i to fuera entregado a sus 
familiares herederos forzosos que vivie-
r a n dntro de ochenta años . L a modesta 
ran dentro de ochenta años . L a modesta 
tualidad a la respetable cantidad de ca-
torce millones de l ibras esterlinas, o 
sea 60 millones de dó lares , s in contar 
los intereses devengados en los ochenta 
E l e c c i o n e s e n A l e m a n i a 
p a r a l a p r i m a v e r a 
Se firma un acuerdo de princi-
pio para el Tratado comercial 
germanopolaco 
B E R L I N , 23.—El Vorwaerts dice que las 
elecciones legislativas alemanas se ce-
l ebrarán probablemente entre los meses 
de febrero a mayo del a ñ o p r ó x i m o . 
E L T R A T A D O G E R M A N O P O L A C O 
B E R L I N , 23.—De resultas de las con-
versaciones que desde algunos d í a s lle-
vaban en esta capital €l ministro de 
Negocios Extranjeros a l e m á n , s eñor Stre-
semann, y el representante del Gobierno 
Hasta ahora só lo se han presentado 
cinco herederos, dos hermanas y un 
hermano de la s e ñ o r a Portuondo y los 
siete hijos de otra hermana, y a falle-
cida. E l matrimonio recibirá, pues, co-
mo parte que le corresponde en l a he-
rencia una suma que oscila entre deiz 
y once millones de dó lares . 
Los s eñores de Portuondo contrajeron 
matrimonio en Nueva York hace nueve 
a ñ o s y a consecuencia de malos nego-
cios llegaron a tan precaria s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a que se vieron precisados a 
trabajar, él como empleado de la Com-
p a ñ í a de Seguros L a Prudencial , y ella 
en una ñ n c a de recreo de Wal lk i l l . 
E l matrimonio multimillonario han 
decidido seguir viivendo modestamente 
en l a misma ciudad en que r e s i d í a n , 
en l a que e s t a b l e c e r á n una industria 
para responder a las atenciones que 
con ellos tuvieron los comerciantes, in-
dustriales y banqueros de Wal lk i l l . 
L a s eñora de Portoundo se propone 
vis itar a algunos parientes que tiene en 
Cuba y real izar un viaje por E s p a ñ a . 
De gran i n t e r é s p a r a 
las oposiciones de Fomento 
u n a c o p i o s a n e v a d a 
—o— 
TANGER, 23.—Se reciben nuevas not i -
cias de la ca t á s t ro fe de Saffi . Después 
de la l l u v i a torrencdal quedó todo el bar 
r r i o bajo de la ciudad inundado y el flui-
do eléctr ico cortado. La obscuridad h a c í a 
m á s ter r ib le la ca tás t ro fe , pues de todas 
partes s a l í a n gritos de socorro, s in que 
se pudiese prestar auxi l io a nadie en los 
primeros . momentos. E n medio de esta 
confusión se oyeron dos explosiones, que 
h a b í a n part ido de una tienda inundada, 
en la que se hallaban unos barriles de 
carburo que se h a b í a n mojado. A l entrar 
los propietarios del establecimiento con 
velas encendidas para conocer la impor-
tancia de loe daños sufridos, sobrevino la 
explos ión, a consecuencia de la cual el 
edificio se h u n d i ó y los dueños quedaron 
bajo los escombros. 
Así que hubo amanecido decreció la i n -
tensidad de la l l uv i a , y entonces se pudo 
apreciar la magni tud de los destrozos he-
chos por el temporal, a s í como las v íc t i -
mas causadas. Primero se encontraron 
tres cadáve res y luego cuatro, y se sabe 
existen m á s v í c t i m a s , que fueron arras-
tradas por el agua hasta el mar. Hasta 
ahora no se puede determinar el n ú m e r o 
exacto de muertos, pero se cree que pasa 
de ciento. Las pé rd ida s materiales eon 
enormes. Sólo en los almacenes de la 
Aduana ascienden a m á s de tres millones 
de francos. En los barrios bajos se ane-
garon todos los establecimientos, cuyos 
dueños han quedado arruinados totalmen-
te. En l a c a m p i ñ a los perjuicios han sido 
t a m b i é n 'considerables, pues se arrasaron 
todos los sembrados. L a dificultad en las 
comunicaciones hace t o d a v í a dif íci l deter-
minar l a ex tens ión de l a ca t á s t ro fe . 
L a carretera de Mazagán a Marrakosh 
ha quedado cortada y casi todas las ca-
sas de Mazagán han sufrido grandes da-
ños. 
En Mogador y otras ciudades l imí t rofes 
la tempestad ha ocasionado grandes dar 
ños. 
DI vapor «Vil larreal» , que i n t e n t ó llegar 
ayer Larache con objeto de recoger licen-
ciados, tuvo que volver a Tánger a cau-
sa Jel violento temporal, a pesar de los 
esfuerzos realizados por l a t r i p u l a c i ó n . 
U N A N E V A D A E N E L P I R I N E O 
BARCELONA, 23.—Ha ca ído una abun-
dante nevada en l a parte or iental de los 
Pirineos. En los alrededores del santuario 
de la Vi rgen de N u r i a el espesor de l a 
nieve es de bastantes c e n t í m e t r o s , y los 
deportistas se preparan para celebrar sus 
primeros concursos de invierno. 
N O T A S P O L I T I C A S 
El regionalismo catalán 
Nota of ic iosa .—«Inic iado recientemen-
te en la Prensa el tema del resurgi-
miento de una a c t u a c i ó n p o l í t i c a que se 
pretende designar y presentar como «ca-
talana» y publicadas las contestaciones 
y comentarios del iefe del Gobierno re-
lativos a la misma, ee intenta ahora 
por algunos p e r i ó i i c o s desarrollar una 
amplia d i s c u s i ó n sobre el asunto, en 
forma de art ículos , noticias o reportaje. 
E l Gobierno h a dado órdeneá a las 
O ñ c i n a s de Censura de toda E s p a ñ a pa-
ra que se evite el intento, pues sin des-
conocer que en r é g i m e n normal ser ía 
dif íci l fundamentar esta restr icc ión, cree 
que para un Gobierno de dictadura es 
l íc i to y obligado proceder así, y a que 
siendo un tema esencialmente p o l í t i c o 
y de p o l í t i c a de la que se caracter izó 
como m á s nociva y arriesgada, está pr i -
mordialmente comprendido entre los sus-
pendidos temporalmente de ser tratados 
por l a Prensa. 
E s evidente que otro proceder, s e r í a 
sin beneficio de nadie, origen de agi-
taciones y extremismos de forma, con-
denables cualquiera que sea su proce-
dencia y m á s que condenable, injusti-
ficados, porque falta y a afortunadamen-
te la existencia del hecho que nos quie-
re presentar como u n a realidad u n a 
po l í t i ca exclusivamente catalana en una 
C a t a l u ñ a completamente incorporada al 
a lma y al sentir nacional y tan digna 
de a t e n c i ó n en sus problemas y aspira-
ciones como las d e m á s provincias de 
E s p a ñ a . 
Ser ía insensato, cuando tales dificulta-
des, ficciones y distingos v e n í a n desapa-
reciendo, el solo conato de hacerlos re-
vivir y la flaqueza de autorizarlo. E l 
Gobierno prefiere seguir pasando por ti-
rano, aunque no cree merecer este'cali-
ficativo, que por débi l , ante la o m i s i ó n 
de remedios que la salud pilblica de-
manda .» 
La estancia del s e ñ o r Gallardo 
E l ministro de Relaciones Exteriores 
de la Argentina, señor Gallardo, fué 
obsequiado anoche con un banquete en 
el palacio del duque de Alba. Asis t ió 
t a m b i é n el m a r q u é s de Estel la. 
E l viernes o b s e q u i a r á el señor Gallar-
do con u n almuerzo en el Ritz al jefe 
del Gobierno, a l ministro de Marina , al 
presidente de la Asamblea y a otras 
personalidades. 
El Cardenal De Lai sigue lo mismo 
R O M A , 23.—Prosigue l a m e j o r í a del 
Cardenal Bonzano, si bien p a s ó la no-
che con bastante a g i t a c i ó n . Eos m é d i -
cos que le asisten muestran alguna con-
fianza de que se cure. E l Cardenal co-
mulga todos los d ía s . Hoy h a sido vis i -
tado por el Cardenal Gasparri y otros 
purpurados. 
E n cuanto a m o n s e ñ o r De L a i , aun-
que no h a experimentado su salud re-
troceso añguno, sigue preocupando a los 
méd icos .—Daf f ina . 
E L M O N U M E N T O A C R I S T O E N R I O 
D E J A N E I R O 
R I O D E J A N E I R O , 28.—El arquitecto 
bras i l eño S i l v a Costa y el f rancés L a n -
dowski trabajan activamente en el mo-
numento a Cristo Redentor, que se ele-
vará en l a cumbre del Corcovado, pico 
de 750 metros de altura, que se yergue 
a unos cinco k i l ó m e t r o s de l a capital. 
E l monumento s e r á de colosales di-
mensiones, pues só lo la cabeza del San-
to Cristo t endrá una longitud de seis 
metros, 
S A C E R D O T E F R A N C E S S U S P E N D I D O 
NIZA, 2 3 — E l Obispo de Niza, monse-
ñ o r Richard , ha suspendido en sus l i -
cencias a l abate Baullon, autor de u n 
libro favorable a l a M o n a r q u í a y dedi-
cado al director de la Acc ión Francesa . 
La «Gaceta» publica R. O. dando ins-
trucciones para la p resen tac ión de instan-
cias y requisitos para concurrir a las opo-
siciones convocadas. 
polaco, s e ñ o r Jakowski, y que, como se _ E D I T O R I A L REUS, en su Centro de 
y ^. • r . I ^ , E n s e ñ a n z a de Preciados, 1, y en su l i -
h a dicho, terminaron esta m a ñ a n a , los breria.Sucur8arde preciad0Si 6i entrega, y 
negociadores han firmado un protocolo ^ correo e n v í a a quien lo solicite al 
conteniendo un acuerdo de principio para 
negociaciones generales, que s e r á n re-
anudadas dentro de breve plazo. 
Al mismo tiempo se han dado por ter-
minadas las conversaciones que t a m b i é n 
l levaban ambos representantes para con-
certar un acuerdo regulando la expor-
tac ión de maderas, mediante concesiones 
mutuas que versan, sobre todo, sobre 
ciertos productos de fabr icac ión alemana. 
E L «CASCO D E A C E R O » 
P A R I S , 23.—Según despachos de Ber-
l í n , algunos diarios anuncian que las 
autoridades de Schwering han compro-
bado que los alumnos de un Liceo de 
la ciudad se entregaban exclusivamente 
a la p r á c t i c a del ejercicio militar, bajo 
la d irecc ión de profesores pertenecientes 
a la A s o c i a c i ó n l lamada «Casco de acero». 
l ias me jotres camas doradas, Montera, 10. 
La 32 partida, aplazada 
B U E N O S A l R E s T ^ S . — L a t r igés imase -
gunda partida del campeonato del mun-
do de ajedrez ha sido aplazada d e s p u é s 
de l a jugada 40. 
Apartado 12.250 una copia de la mencio-
nada R. O., que es de verdadero in t e ré s 
para todos los citados opositores.—R 
S e e n c u e n t r a u n a v i d r i e r a 
r o b a d a h a c e 1 5 0 a ñ o s 
Desapareció de una Catedral 
francesa, y es hallada en un mu-
seo de Nueva York 
PARIS , 23—Hace unos ciento cincuen-
ta a ñ o s d e s a p a r e c i ó misteriosamente de 
la Catedral de Chartres tona m a g n í f i c a 
vidriera, s in que desde entonces se su-
piese q u i é n la h a b í a robado ni a dónde 
h a b í a ido a parar. 
Hace pocos d ías , una de las vidrieras 
pertenecientes a las colecciones del Mu-
seo de la ciudad de Nueva York, y que 
se hal laba en é l desde 1924, despertó las 
sospechas de a l g ú n investigador, cono-
cedor del caso, y, efectivamente, ha si-
do identificada como la que con tánto 
misterio d e s a p a r e c i ó de l a Catedral de 
Chartres. 
Los socialistas querían que una Co-
misión parlamentaria informase so-
bre los incidentes de Tolón 
—o— 
P A R I S , 23.—En la s e s ión celebrada 
hoy por l a Cámara de Diputados h a si-
do discutida una p e t i c i ó n formulada 
por los socialistas, relativa al nombra-
miento de una C o m i s i ó n informativa 
acerca de los incidentes m a r í t i m o s ocu-
rridos en Tolón. 
Hizo uso de la palabra un diputado 
socialista, exponiendo detalladamente to-
do lo sucedido y solicitando el nom-
bramiento de la referida Comis ión , 
Los comunistas se adhirieron a l a pe-
t ic ión socialista. 
Contestó el presidente del Consejo, se-
ñor P o i n c a r é , diciendo que en vista de 
la actitud de los comunistas, se h a c í a 
imposible acceder a l a d e s i g n a c i ó n de la 
Comis ión informativa. 
Luego hab ló el ministro de Marina, ha-
ciendo historia del asunto y exponien-
do la a c t u a c i ó n en él de los comunis-
tas marinos. D ir ig ió grandes elogias a l a 
Marina de guerra, y se opuso al e n v í o 
de la Comis ión informativa. 
A c o n t i n u a c i ó n el Gobierno p lanteó so-
bre el asunto la c u e s t i ó n de confianza, 
siendo rechazada, por fin, la solicitud 
relativa a l env ío de la repetida Comis ión 
Informativa. 
Jíievc* 2'Í de novíwnnro do 11)27 
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E l d o m i n g o , R e a l S o c i e d a d c o n t r a O s a s u n a 
G E 
Baracaldo-Deportivo Alavés será el otro partido más importante. 
Constitución de la Federación Guipuzcoana de Boxeo. 
e n 
FOOTBALL 
Athlet ic -Nacional 
. E n el S t á d i u m Metropolitano se j u -
g a r á esta tarde, a las tres y cuarto, el 
partido Athletic-Nacional. 
Partidos para el domingo 
E s t á n fijados para el domingo los par. 
tidos que se indican a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
E i r i ñ a F . C. contra R, C. D E P O R T I V O , 
Coruña. 
E M D E N F . C.-Unión Sporting Club. 
C L U B C E L T A - R a c i n g Club. 
As tur ias 
F e c h a reservada para los partidos sus-
pendidos. 
C a s t i l l a - L e ó n , 
S. S. Luises-C. D. ESPAÑOL. 
S. D. F E R R O V I A R I A - U . D. E s p a ñ o l a . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
V i z c a y a 
Sestao Sport -ACERO F . C. 
Baracaldo F . C . -C. D. A L A V E S . 
C a n t a b r i a 
Ecl ipse F . C.-R. G. G I M N A S T I C A , To-
rrelavega. 
Muriedas F . C. -RACING C L U B , San-
tander. 
Centro 
R E A L M A D R I D F . C.-R. S. G imnás t i ca 
E s p a ñ o l a . 
UNION S P O R T I N G C L U B - C . D. Nacio-
nal . 
E x t r e m a d u r a 
Badajoz F . C . - C L U B P A T R I A . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a / 
No h a b r á partido de campeonato. 
A r a g ó n 
C. Pa t f ia Aragón-C. D. Juventud. 
G u i p ú z c o a 
R E A L S O C I E D A D - C A. Osasuna. 
C U A R T A D I V I S I O N 
A n d a l u c í a 
F e c h a reservada para los partidos que 
se h a n suspendido. 
V a l e n c i a 
hecho l a c e l e b r a c i ó n de un match el 
lunes p r ó x i m o entre Monte Munn y P h i l 
Scott. 
C o l a vence a Aramis 
B A R C E L O N A , 23.—Esta noche se cele-
bró en el teatro Ol impia una velada 
de boxeo. 
E l combate Cola, ex c a m p e ó n de E s -
p a ñ a , y Aramis del Pino, c a m p e ó n de 
Cuba, lo g a n ó ej e spaño l por puntos. 
Ciclone y Bartos hicieron match nulo. 
Rayo contra Czirson 
B A R C E L O N A . 23.—La F e d e r a c i ó n E s -
p a ñ o l a de Boxeo h a recibido u n a co-
m u n i c a c i ó n de l a Iniernacional Boxing, 
en la que part ic ipa haber sido homo-
logado el reto oficial del a l e m á n Czir-
son, c a m p e ó n de los ligeros, a l t í tu lo de 
Europa. Se concede a Rayo, actual cam-
peón , el plazo reglamentarlo p a r a l a 
a c e p t a c i ó n del combate y tres meses 
para celebrarlo. 
Actualmente e s t á n pendientes de un 
p r ó x i m o combate los cuatro t í tu lo s que 
E s p a ñ a posee. 
GIMNASIA 
E n el R a c i n g 
E l Racing Club, en su deseo de que 
sus asociados a l practicar los deportes 
se encuentren en las debidas condicio-
nes f í s i cas para efectuarlo, h a acorda-
do establecer clases de g imnasia al aire 
libre, dirigidas por el profesor de cul-
tura f í s i ca del Instituto de San Isidro 
don L u i s Escribano Iglesias. Como es-
tas clases dependen de su s e c c i ó n de 
atletismo, los socios que deseen concu-
r r i r a las mismas deberán solicitarlo 
del delegado de atletismo, s e ñ o r Ber-
nardos. , 
BILLAR 
A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
E n l a • Junta general extraordinaria 
celebrada por l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
ú& Bi l lar se e l ig ió l a siguiente direc-
t i v a : 
Presidente, don Antonio Igles ias; vi-
cepresidente, don Federico Ruiz F l o r e s ; 
secretario, don Leopoldo Morqui l las; 
vicesecretario, don Juan Ruiz F l o r e s ; 
C U P O N R E G A L O 
¿Quiere usted un solo re t ra to t a m a ñ o 
postal por una p^e ta? Puea no deje 
de i r oon eate cupón a la F o t o g r a f í a 
K r i p t o m . Montera, 38. M A D R I D . 
o r * 
E n l o s d í a s f r í o s y h i í m c d o s , 
e s g r a n d e e l p e l i g r o d e p i l l a r 
u n r e s f r i a d o . L o s r e s f r i a d o s 
s o n u n m a l m u y g r a n d e p o r -
q u e a e l l o s s i g u e n a m e n u d o 
e n f e r m e d a d e s l a r g a s d e l o s 
ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s : t o s , 
r o n q u e r a , c a t a r r o b r o n q u i a l , 
p u l m o n í a , y e n l o s o r g a n i s m o s 
d e b i l i t a d o s f i n a l m e n t e l a 
t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
¡ T o m a p o r t a n t o 
Los cuatro partidos fijados se trans-;tesorero, don Claudio Pa lac ios ; conta-
fieren para el d í a 8 de diciembre 
M u r c i a 
R I V E R T H A D E R - L o r c a F . C. 
C A R T A G E N A F , C.-U. D. Cartago. 
Todos los partidos, a e x c e p c i ó n de 
R E A L SOCIEDAD-Osasuna ( seña lado en 
primeipio para Berazubi) , se j u g a r á n en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. Los nombres en m a y ú s c u l a s 
son los favoritos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres quiere decir que 
lo normal es un empate. 
Impresiones 
L a jornada se presenta muy tranquila, 
primeramente por l a falta de n ú m e r o , y 
segundo, por l a ausencia de los parti-
dos de calidad. De los 16 partidos no se 
destacan m á s que dos: e l desempate 
doir, don L u i s B a r b a ; a s e s o M é c n i c o , 
don Fernando M o r a ; vocal primero, 
4on José Garc ía Caballero; vocal se-
gundo, don José Carmona; vocal ter-
cero, don Ernesto Tecglen; vocal cuar-
to, don Fernando Mar ía Vega. 
RUGBY 
R e a l M a d r i d - G i m n á s t i c a 
E l domingo p r ó x i m o se j u g a r á en el 
campo de l a Ciudad L inea l , a las once 
ide la m a ñ a n a , el partido entre el R e a l 
Madrid y l a Rea l Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a . 
CICLISMO 
P r u e b a de l a C . D . Gráf ica 
P a r a l a importante prueba que orga-
n i z a l a Cultural Deportiva Gráfica el 
que j u e S a en su campo el Baracaldo. >nscripcioi i«s hasta m a í i a n a viernes. 
No bay n i n g ú n otro que merezca m e n 
cionarse. 
Los realistas ganaron ú l t i m a m e n t e al 
Osasuna, de una manera c lara y termi-
nante, por 4—0. Hoy, aunque arrojan 
d í a 
EXCURSIONISMO 
D e l C lub Alpino E s p a ñ o l 
E l Club Alpino E s p a ñ o l h a organiza-
do u n a serie de excunsiones en e s q u í e s 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S | U n n e g o c i o r e d o n d o 
REINA VICTORIA: "Tambor 
y cascabel" 
Los s e ñ o r e s A lvarez Quintero han ob-
tenido u n é x i t o franco, grande, indis-
cutible con s u comedia Tambor y cas-
cabel. 
No es empresa fác i l la de hacer una 
comedia entrete-
a ida y gustosa 
para el p ú b l i c o 
s in m á s asunto 
que el t r i v i a l , 
manoseado y vis-
to, las desave-
que los personajes centrales en el pri Del automóvil al pavimento. Le ro, 
mar acto, m á s de que por lo que ellos han 1.5ÜÜ pesetas en un tranvía, ' 
dicen son presentados por lo que otros 
1 
dicen de ellos, del fác i l efecto de un s u e ñ o 
imposible dada la s i t u a c i ó n y l a excita-
c i ó n nerviosa de la h e r o í n a en el tercer 
acto y de que el ú l t i m o que parece un 
e n t r e m é s aparte es una r e p r o d u c c i ó n de 
«El chiqui l lo» , de los mismos autores. 
L a defensa del matrimonio, l a recta 
d e c l a r a c i ó n de sus fines, la insistencia 
en mantener el concepto de fidelidad en 
los esposos hacen 
Josefina D í a z . 
que desde el puni< 
de vista moral no 
hayan que poner el 
nencias de un,m,enor repar0 a ja 
m at r i m on i o a; obra . una f rase des-
quien separa la ientona de esta lim-
diferencia de ca-= iezai un olan pron. 
rácter y r e ú n e t0i que ¿ e s n a t u r a -
i amor. ' l iza en este senlidc 
L a d i Acui tad el tipo de la h e r o í n a 
riube de punto sijporque indica una 
se tiene en cuen-jp0sibill(lad ^ falta, 
ta que los auto-¡ j0Seflna Díaz lo-
res no a ñ a d e n | c h ó bravamente y 
al viejo motivo n inguna nota de nove-icon fortuna contra Santiago Artigas. 
d a d ; reciente e s t á l a e scen i f i cac ión que | ias veleidades de su 
con el t í t u l o de Les chevaux de &o's personaje, que a veces l a dejaban inde-
hizo Antoine de un d e l i c a d í s i m o cuen-|fensa> a fuerza de arte t r iunfó y consi-
to de Matilde Serao, en el que s e ' d a b a ¡ g U i 5 dar u n a nota de unidad muy ne-
l a conmovedora orig inal idad de que cesar la ; muy bien Josefina Santaularia , 
quien r e u n í a a l matrimonio desaven!-j ia s e ñ o r a Quijada en su breve interven-
do era el hogar, u n genio, un d u e n - ' c i ó n y E l i s a Méndez , que en un papeli-jUN GUARDAFRENO Y UN CON 
A la sirvienta Aurel ia Botija Moreno 
de veintiocho a ñ o s , con domici l io en 
Alca lá , 1¿Ü, natural de Alcázar del Rp!! 
(Cuenca), la entregaron dos sujetos, l 
la puerta de su casa, un bul to con'no 
se sabe c u á n t o s cientos de un os (ie ^ 
Heles de los grandes, a cambio de 550 
miserables pesetas que la muchacha iie. 
va ahorradas en los siete a ñ o s que sir. 
ve ftn Madrid. 
Apenas la chica se v i ó sola, abrió el 
paquete, y a l encontrarse con unos re-
cortes de p e r i ó d i c o s , c o m p r e n d i ó que-teV 
la h a b í a n dado con «fromage». Dicho 
así, en f rancés , resul la m á s suave, ¿no? 
y, desde luego, mucho m á s elegante. * 
ATROPELLA EN LA ACERA 
L a camioneta 15.430, que desaparec ió 
del lugar del suceso, entró en la acera 
de la calle do Toledo, frente al teatro 
de Novedades, y atropcl ló a Fermina 
Rubio Egido, de sesenta y n .^ve ailob, 
con domicilio en el pa- 'u de Santa Ma-
ría de la' Cabeza, 42 y 44, y a Julia 
P á r a m o Paramo, de cuarenta y tres, que 
vive en Ferrocarr i l , 23. 
L a pr imera re su l tó con lesiones i ie pro^ 
nós t i co reservado y la segunda con otwy 
de carác ter leve. 
L A S A L U D D E S U F A M I L I A 
Cuando los n i ñ o s juegan en casa, 
libres de los peligros de la calle y 
de posibles contagios, los padres se 
sienten satisfechos. S in embargo, esta 
seguridad no es m á s que aparente. 
Eminentes higienistas nos e n s e ñ a n 
q.ue el peligro acecha a los n i ñ o s y 
a los grandes en el propio hogar. I n -
finidad de g é r m e n e s propagadores de 
enfermedades pueden albergarse en 
los muebles, en las sillas,, en las 
puertas, en todos aquellos objetos que 
tocan muchas manos y, pr inc ipalmen-
te, en el pavimento, donde m á s se acu-
mula el polvo. L a l impieza corriente 
con agua y jabón no basta para des-
truir- estos peligrosos g é r m e n e s no-
civos. P a r a garantizar la salud de los 
moradores de la casa es necesario 
usar con p r e c a u c i ó n e n é r g i c o s des-
infectantes. Y como nadie se acuer-
da de S a n t a B á r b a r a hasta que true-
na, es muy r a r a l a casa en que se 
e f e c t ú a la d e s i n f e c c i ó n , y, si se hace, 
es cuando el ma l no tiene remedio. 
A .usted, como a todos, le convie-
ne m á s prevenir que lamentar. C u -
bra usted hoy mismo todas las habi -
taciones de su casa con L I N O L E U M 
N A C I O N A L , que por estar despren-
diendo constantemente aldehido fór-
mico, desinfecta d ía y noche s in ce-
sar los muebles, cortinas, tapices y el 
suelo de los aposentos. Colocado el 
L I N O L E U M N A C I O N A L sobre el 
piso, tiene usted en su casa un pode-
roso bacter ic ida que ve la por su sa-
lud. Y a d e m á s g o z a r á usted de la be-
l leza y comodidad de este hermoso 
pavimento, qu d u r a r á tanto como la 
propia casa, y siempre e s t a r á como 
nuevo. 
P í d a n o s ahora el interesante í o l l e -
to « L a Bel leza y l a Comodidad de su 
H o g a r » , que le remit iremos gratis, y 
c o m p r o b a r á cuanto afirmamos. 
LINOLETIM: N A C I O N A L , S. A . 
Apartado 979.—Madrid. 
S í r v a n s e enviarme grat is el folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar» . 
Nombre 
Di recc ión 
decillo d o m é s t i c o que era l a f e l i c í s i m a ;to de doncella supo mostrar in tenc ión 
p e r s ó n i f l e a c i ó n de los recuerdos, los !y arte. 
s u e ñ o s , las esperanzas y los anhelos co-¡ De ellos Santiago Artigas, Nogueras, 
m u ñ e s . E s t a dulce e x a l t a c i ó n del hogar,' sobrio y justo, como siempre, y Ragel. 
doblemente afortunada por l a é p o c a en 
que se e s c r i b í a , t e n í a tal fuerza que 
e l la era la comedia ; la diferencia de 
caracteres, los choques, la desavenen-
c ia era algo secundario, aunque preciso 
para expresar l a idea nueva que se im-
p o n í a e in formaba toda la obra. 
E n la de los s e ñ o r e s Quintero, el alter-
cado, la r i ñ a y l a r e c o n c i l i a c i ó n son ex-
clusivamente motivo, fundamento, prin-
cipio y fin de la comedia, s in deriva-
c i ó n , s in u n p r o p ó s i t o claro y definido, 
s in un pensa-
miento, sin u n a 
consecuen c i a , 
porque no va-
mos a suponer 
que satisfaga a 
unos autores l a 
v u l g a r í s i m a de 
que todo lo sa l -
va el amor, no 
s e r í a n u e v a 
tampoco, p e r o 
sí m á s trascen-
dental y m á s 
ejemplar, l a de 
que los h i jos 
deben estar por 
encima de todas 
las renci l las e 
incompatibil ida-
des; pero tam-
Jorge D E L A C U E V A 
-o-
GACETILLAS TEATRALES 
A P O L O 
. . . . 
Hoy, tarde y noche, el nuevo gran éxito 
: . I as a londras» . 
Eepuesto de la enfermedad que le ha 
tenido en cama estos días, hoy volverá ([os roTDOS 
a dirigir el maestro Guerrero la aplaudí 
d í s ima partitura de «Las alondras». 
—O— 
DUCTOR DETENIDOS 
Ayer se practicaron dos detenciones 
m á s , de cumproinetidos en los rebos-
en los trenes. 
Se t r a í a del guardafreno Nicolás Aya. 
so Priego, do cuarenta y ocho años, con 
domicilio en D o ñ a Blanca, 11, y dei 
conductor Vicente Salvatierra Ramón, 
de sesenta y siete, domiciliado en Men-
dizába l , 42. 
Ambos confesaron su delito y en el 
domicilio del primero los agentes en-
contraron varios efectos procedentes de 
T e a t r o d e l a Z a r z u e l a 
( T E M P O a A D A E E OPERA) 
Terminado el plazo para la renovación ^ a ¿ a n " d o g - d e - l o s " d e t e n i d o s c o n " ^ ^ 
TRANQUILIDAD EN MENDI. 
ZABAL, 56 
Ayer dijimos que la P o l i c í a iba a 
practicar un reconocimiento en el piso 
que en la calle de Mendizába l , 56, ocu-
paban dos de los detenidos con motivo 
de abonos, del 24 al 27 P o d r á a J ^ 0 ^ de los robos en los trenes, porque al 
los numerosos abonos nuevos encargaaos 
y hacerse cuantos se soliciten. 
La renovac ión ha colmado toda oepira-
deci r de los vecinos, p a r t í a n de él unos 
ru idos t remebundos , que a no pocos se 
cióiT, habiendo" retirado sus localidades ca-|les anto jaba chocar de c r á n e o s , arras-
si todos los señores abonados a la t e m - ¡ t r e de cadenas mohosas por el ladrilla-
porada anterior y entre los que figuran je i etc., etc. 
el exce len t í s imo señor m a r q u é s de B01- pues b ien , en las ú l t i m a s horas de la 
ghetto, conde de V a l del Agui la , senora madrugada la P o l i c í a e n t r ó en el cuarto 
viuda de Casas condesa de Medina y i o ^ r e inaba una t r a n q u i l i d a d y un 
rres. conde de los Mordes, marquesa^ de | a b s o l u t o > 
Don S e r a f í n Alvarez 
Quintero. 
Pueblo .Prov. 
mayor probabilidad, casi se puede ase-¡ a l a pregente lemporada. Son las 
gurar que no han de triunfar de u n a | SjgUien^es. 
manera tan rotunda. Dos razones se pue-1 p r i m e r a ' Maliciosa - Guesta Noruego-
den invocar para ello, el no jugar en:Ref jo Soc i ¡ú los cotos-Puerto de 
su casa—no importa que esta vez sealjs-avacerrada 
de u n amigo—, y l a obligada ausencia 
de Mat ías , elemento que es notable, so-
bre todo en los partidos de cierta du-
reza. / 
Los dos puntos de l a victoria Intere-
san sumamente en el encuentro de L a -
sesarre, en inayor escala para el Bara-
caldo, porque e s t á a dos puntos por de-
Secunda. Siete Picos-Cogorrns-Venta 
de los Mosquitos-carretera al Puerto-
o camino bajo de Balsain-Puerto, 
Tercera. Guarramas Altas-Guesta No-
ruego - Gotos -Peña lara - Cotos - carretera -
Puerto. 
Cuarta. G u a r r a m a s - V a l d e m a r t í n - C a b e -
zas de Hierro Menor o Mayor-Guesta 
d r i a n u n t u a ' ^ (patinaje)-Guarramas-Puerto 
oe l a p u n t u a c i ó n , el resuitaao interesa n,ÍÍT),„ r n m m n hnir. SütAa Pi>.ns-P 
tanto al Arenas como a los dos Glubs, 
pues u n triunfo de los vitorianos los 
coloca en una s i t u a c i ó n para tener gran-
eles aspiraciones, s iquiera para el se-
gundo puesto del campeonato. 
Parece que el domingo j u g ó mal el 
D E P O R T I V O A L A V E S , y ?e expuso a 
perder contra los colistas. Pero esto no 
es lo normal en el conjunto de su ac-
t u a c i ó n . Un excelente primer tiempo con-
tra el Arenas queda luego neutraliza-
do en el segundo tiempo. Esto en lo que 
respecta al Baracaldo. U n mejor con-
Quinta. Gamino bajo Siete Picos-Pra-
dera baja Puerto. 
Oportunamente daremos a conocer las 
fechas de estas excursiones. 
. T a m b i é n , y dairante l a Semana San-
ta, se h a r á n excursiones a Gredos y a 
S ierra Nevada. E n los d í a s de Navidad 
se h a r á n a Pajares y al Pir ineo, aparte 
de otros sitios que se d a r á n a conocer. 
SOCIEDADES 
R e a l Sociedad P e ñ a l a r a 
Gon motivo de la reciente inaugura-
c i ó n ded Albergue del Puerto de Nava-
R A D I O B A R A T A 
D E S E N G A Ñ O , 1 4 . T E L E F O N O 1 7 . 4 1 0 
C H A M P A G N E ™ ™ C L I C Q U O T P O N S A R D I » R E I M S 
r i e l a su t r a d i c i ó n secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sns 
afamados viñedos de la Champagne. 
G O L U N A Y 
VINOS SELECTOS 
P A R A 
TODAS LAS MESAS 
A T O C H A 1 3 9 
T . - L E F . 1 6 . 6 1 1 
C O M P R O V E N D O 
junto contra l a ventaja del campo dan ¡cerrada , y deseando la Real Sociedad 
como indicio u n a prueba dura y difí-
c i l . E n semejantes circunstancias hay 
que i r siempre por el de m á s juego. 
E n Madrid, el partido UNION-Nacional 
promete ser interesante, pero tiene el 
inconveniente de que su resultado no 
influye en lo m á s m í n i m o n i para as-
p irar a l tercer puesto. 
Se marcha e l entrenador del Oviedo 
O V I E D O , 23.—Se asegura que Mr. Bur-
l ó n , el actual entrenador del Real Ovie-
do F . C . se m a r c h a r á pronto a Ingla-
terra para atender a asuntos particu-
lares. 
E l asunto Samit ier 
B A R C E L O N A , 23.—Se habla mucho en-
tre los deportistas de la actitud de Sa-
mitier en re lac ión con el Barcelona. 
L a Ven dice que Samitier no debe sa-
l i r del Barcelona, pero sí que debe 
s a c á r s e l e do l a delantera, y a que pue-
de prestar grandes servicios en l a l í n e a 
media. 
P e ñ a l a r a poner ai alcance de todos los 
aficionados los benefleios, tanto de l nue-
vo chalet como del de l a F u e n f r í a y 
d e m á s construcciones y ventajas de que 
disfrutan sus asociados, l a Junta di-
rectiva h a acordado dejar en suspenso 
l a cuota de entrada en l a Sociedad 
para las personas que deseen ingresar 
en la mi sma con fecha primero de 
mayo de 1928, pudiendo ut i l izar los ser-
vicios sociales desde l a fecha del a l ta 
sin m á s pago que la cuota ded a ñ o pró-
ximo. 
P a r a Inscripciones y detalles funciona 
la oficina de i n f o r m a c i ó n en el domici-
lio social de P e ñ a l a r a . Avenida de P i 
y Margal l , 5, de cinco a ocho de la 
tarde. 
* * * 
E l domingo, 27 del corriente, t e n d r á 
lugar en el nuevo chalet del Puerto un 
almuerzo en honor de su arquitecto, se-
ñor Delgado Obeda, como homenaje al 
mismo y eñ ce l ebrac ión del éx i to obte-
Se cree que Samitier j u g a r á el p r ó - ! n i d o en l a i n a u g u r a c i ó n del Albergue, 
ximo partido B á r c e l o n a - E u r o p a en su T-as tarjetas de asistencia se despachan 
toda clase de alhajas, oro, 
plata y plat ino, relojes de 
todas las marcas y clases, 
aparatos fotográficos, cines,' a u t o p í a n o s , g ramófonos , rollos, discos, m á q u i n a s de escri-
b i r y coser, mantones de Mani la , encajes, damascos, abanicos, escopetas, p r i s m á t i c o s y 
toda clase de objetos de valor. 
A N T I G U A Y U i n C A CASA E K B I A B R I D 
A L T O D O D E Q C í k B l Q 
r U E N C A B R A I i , 45. 
T E L E F O N O 15.830 . 
IMB G A S 
I N S T A L A C I O N E S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
r c n i m o V E N T A : D E S D E 1 0 P E S E T A S . 
E i M U r A a A L Q U I L E R : D E 0 , 2 5 A 0 , 5 0 A L M E S . 
G A S M A D R I D , S . A . 
Tienda exposición: Alcalá, 4 3 . — Oficinas: Ronda de Toledo, 8. 
T E L E F O N O : 1 2 . 8 2 6 
antiguo puesto de medio y que l a de-
lantera la i n t e g r a r á n P i e r a - R a m ó n - S a s -
tre-Arocha y Sagi Barba . 
PUGILATO 
C o n s t i t u c i ó n de la F e d e r a c i ó n 
G u i p u z c o a n a 
SAN S E B A S T I A N , 23.—Se asegura que 
en el domicilio sociai de P e ñ a l a r a . 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha concedido l a Medalla de Sufr i -
mientos por la Pa t r ia a doña Telesfora 
dentro de brevas d í a s se cons t i tu irá en |^uña1 ' , viuda del teniente de Infanter ía 
esta capital l a F e d e r a c i ó n regional de n J:ni'1«luo Fernández Eoy, muerto en 
Boxeo i campaña. 
—Ha sido destinado a la sección de tro-
Uzcudun ha terminado su entrenamiento. pas de la Escuela Superior de Guerra el 
iHADIOÜUAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) i ^ P i t á n de Infantería (E . R.) don Bernax-
_ idino Gonzále-z'Ruiz. 
N U E V A Y O R K , 23 . -E1 p ú g i l e spañol j _ p a r a ia Comisión Geográfica de Ma-
P a u l m o Uzcudun h a dado hoy por ter-jrruecos y l ímites ee ha fijado la plantilla 
minado su entrenamiento. E l , como sus ¡s iguiente: un teniente coronel, cuatro co-
entranadores, han salido satisfechos de jcandantes y cinco capitanee de Estado 
la labor. Dichos «sparring-partners» opi-l-^y01" y. do€l iefes taller de segunda, 
nan , como ü z c u d u n . de que el encuen-' V"66 6"bi5fes. 12 maestros de primra, U 
tro acabará favorablemente por «knock ^ ^ f ^ ^ ^ ^ g ^ 1 - " 0 3 de 1» Brigada 
0Ut*' o l l —86 ha adjudicado a la Compañía E s -
P h i l Scott-Monte Munn | pañola de Aviación el servicio de enee-
N U E V A Y O R K , 23.—Parece que es un 
ñanza do pilocos militaree de aeroplano. 
MU. 
¡ N o m á s p u n z a d a s R e u m á t i c a s ! 
Estas provienen de la congestión. 
El Linimento de Sloan restablece la 
drcuiación de la sangre . . . y 
- — a l i v i a e l d o l o r /-^*v 
L I N I M C N T a 
S L O A N 
" m a t a d o l o r e s 
poco surje de l a comedia, porque el hijo 
que se a n u n c i a nace precisamente de la 
r e c o n c i l i a c i ó n ; no queda otra idea que 
la de que p a r a conservar la paz en «1 
matrimonio son precisas mutuas conce-
siones y amorosa to lerancia; pero esto 
y a lo dijo S a n Pablo, que ' l l e v ó m á s 
adelante el conocimiento del c o r a z ó n fe-
menino, has ta aconsejar al marido que 
cediera a l g u n a vez de su autoridad, en 
bien de la paz. 
Pero ni ceder le es posible al pobre 
marido de Cascabel , n i el propio S a n 
Pablo se. lo a c o n s e j a r í a , porque el la no 
es la m u j e r alegre, ruidosa y alocada 
que indica , el s í m b o l o del t í tu lo y que 
luego nos repiten algunos personajes de 
l a comedia; es u n a chiqui l la insoporta-
ble, loca, m a n i ó t i c a , versát i l , ma l edu-
cada, con caprichos y contradicciones 
infantiles, desordenada, embustera, que 
parece complacerse en molestar a l ma-
rido y miente, con inaudito descaro, 
agravios falsos p a r a su esposo ante un 
consejo de fami l ia reunido para tratar 
de la s e p a r a c i ó n , que ella pide y deci-
de. E s un caso morboso, un caso de insa-
nia que merece, no concesiones y tole-
ranc ia , sino u n a casa de s a l u d ; no es 
un cascabe l : se trata de una curiosa 
d e s v i a c i ó n de un tipo, i n t e r e s a n t í s i m a 1 principal, 1,50 
en autores que h a n descollado siempre 
en la p i n t u r a admirable de tipos. 
S i el la no es cascabel el marido tam-
poco es tambor, en el sentido s i m b ó l i c o 
de seriedad, de solemnidad y pesadez 
que dan los autores. E s un hombre nor-
mal , s i m p á t i c o , de buen sentido, que se 
desespera ante los disparates de su mu-
jer, que so ind igna j u s t i f l c a d í s l m a m e n t e 
Argüel les , doña Luisa Thiebaut , d o ñ a Elsa 
Qreubler, condesa v iuda de Ardales, don 
F é l i x del Llano y T o r r i g l i a , don Francis-
co Lesmes, doña Josefa del Seijo, doña 
M a r í a Ysusi y Perea, don Antonio Ran-
salvador, don José Salas y don José Are-
llano. 
La temporada, que comenzará el día, 29, 
promete ser b r i l l a n t í s i m a , por a calidad 
y n ú m e r o de abonados y por los elementos 
a r t í s t i c o s que d e s a r r o l l a r á n l a c a m p a ñ a 
l í r i ca . 
o 
OTROS SUCESOS 
Se cae de u n automóvi l .—\Ln la calle 
de Santa E n g r a c i a al poner en marcha 
el a u t o m ó v i l 5.085, de Sevil la, su propie-
tario don P ó m u l o San Mart ín Bolón, dló 
el coche una arrancada y sa l ió despe-
dido de é l su ocupante Antonio López 
¡Bar ica l , de v e i n t i d ó s a ñ o s , el cual re-
su l tó con lesiones de pronós t i co reser-
vado. 
¿ ^ T 4 - ^ 1 C a í d a . — A l caerse casualmente en la 
i ^ E í l H i n C C í l T o t a I calle de l Abada , se p rodu jo lesiones de 
o r i g i n a l í s i m a y s imból ica p roducc ión CSpa. r e l a t iva i m p o r t a n c i a Joaquina Ripoll 
ñola, se e s t r e n a r á el p róx imo lunes 28 en I G a r d a , de c incuena y u n a ñ o s de edad, 
los cines B O Y A L T Y y M A D K I D . I S u s t r a c c i ó n de ropas.—Don Ramón R. 
o I B e r t r á n , de c incuen ta y seis años, do-
C I N E I D E A L m i c i l i a d o en l a calle de Preciados, i 
v m v Uí A. R l l R A n p e n s i ó n , d e n u n c i ó que de su habitación 
I C l l N t M A 1 5 1 L . I 5 A U ]e j i a n desaparecido ropas valoradas en 
Del programa de hoy. Estreno de « l i n d o s 450 pesetas, 
modales» , por Glor ia Swanson. Para ma- ^e ro^an i.500 pesetas.—A don Manuel 
ñ a ñ a , «Afor tunado en amores», por Adolf0 P o r t i l l o M u ñ o z , p rop ie t a r io , vecino de 
Menjou. Pocas veces se ve u n programa robaron pn u n t r a n v í a de la 
tan magno, t a n completo y tan interesan- « a ^ - leJoDtayon e^ Vnn 1 MO 
te como és te , en cd que figuran los dos calle de Hor ta leza l a car tera con 1.500 
pesetas. artistas m á s famosos de la pantalla, Glo 
r ia Swanson y Adolfo Menjou. 
o 
E L ORGANO DEL PALACIO 
DE L A MUSICA 
Terminada la i n s t a l ac ión de este magn í -
fico instrumento, el pr imer crec i ta l» del 
gran ar t i s ta Bonnet t e n d r á lugar el pró-
x imo domingo 27, a las once y media de 
l a m a ñ a n a . 
Butaca de patio, 3 pesetas. Sillones de 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
M a ñ a n a , estreno de «Afor tunado en amo-¡ 10^0. Los lagarteranos. 
«», por Adolfo Menjon. 
de moda. Las alondras.—A las 10,30, Las 
alondras. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,15, Tambor y cascabel.—A las 10,15, Tam-
bor y cascabel. 
IMAZA (Corredera Baja, 17).—6 y lO,*»-
¡Mal año de lobos! 
XINFANTA I S A B E L (Barqui l lo , 14).— 
y 10,30. Me casó m i madre. 
A L K A Z A B (Alcalá , 22).—6,30 y 10,30. Los 
cuatro Robinsones. 
FXJEZtCARRAX. (Fuencarral, 143).—o,15. 
M i t í a Javiera. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 2).-Com-
pnñía Eugenio Casáis.—A las 6,30 (mati-
née de gran moda), grandioso éxi to de 
Blas L ledó on La del soto del Pa r ra l . -A 
10,30, éx i to clamoroso dn Augusto ür-C i n e d e l C a l l a o 
«Ben-Hur», la grandiosa pe l í cu la Metro dóñez en La del soto del Pa r ra l . 
nnR l a n h t ' ñ * ^ J t . c , , 16 ^ ' Goidwin , bendecida por Su Santidad y re-i NOVEDADES (Toledo, 83).-6.15 y 10,15. 
que l a o b l i g ó a cor tarse , e pelo, cuando • comendada a l mundo crist iano por el Arz- Genoveva de Brabante. 
lo hizo a escondidas y d á n d o l e u n dis-
gusto, de que por l levarle la contraria 
diga ella que es jueves, cuando él , des-
p u é s de m i r a r el almanaque, afirma que 
es Junes, y de que por inexplicable ca-
pricho, cambie las horas a los relojes 
de la casa . Como que a» veces, en el 
transcurso de l a r e p r e s e n t a c i ó n , pensa-
mos s i el p r o p ó s i t o de los autores no se-
ría el de demostrar que el amor es fuen-
te inagotable de pac ienc ia ; este amor, 
a prueba de bomba, es lo ú n i c o que 
nos hace dudar de las equilibradas do-
tes de Amadeo, que a s í se l lama el po-
bre y lo que nos sorprende, d e s p u é s de 
conocerla a ella, 
es q u é a l levan-
tarse el t e lón , 
no sea Amadeo 
el que plantee, 
no y a l a sepa-
rac ión , sino la 
huida. 
Dadas las no 
obispo de P a r í s , y la be l l í s ima pa r t i t u r a i CISCO EE PRICE (Plaza del ^cy).— 
musical , maravillosamente ejecutada por | Tarde, a las 6. Ma t inée int 'antil.—^oebe» 
30 reputados solistas, consiguen emocionar ja las 10,15. FormidaV.e programa. «Tanga-
hondamente a la se lec t í s ima concurrencia | S ingh» , i lus ion is ta i n d i o ; Rais Hanma, 
que llena tarde y noche este a r i s t o c r á t i c o ¡ sa l tadores á r a b e s , «Robbíns», el domador 
de bicicletas, y «Labero», el ar t is ta ra&B 
extraordinario del mundo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
4, a remonte: Ostolaza y Berolegui con-
tra Arrizabalaga y Guetar ia; a pala: Q'U11' 
tana I y J á u r e g u i contra Izaguirre y D6" 
modales» por Bebé ¿ a n i e l s y G l o d a Swan- P 0 » ^ ^ M U S I C A (Pi 7 
son, las formidables estrellas de la Para 
mount. 
o 
P A L A C I O P E L A 
Hoy jueves estreno de dos estupendas 
p e l í c u l a s : «TTn beso en un tax i» y «Lindos 
C I N E I D E A L 
Y C I N E M A B I L B A O 
M a ñ a n a , estreno de aAfortunado en amo-L<\ños de recargo (cómica) . B e n " ^ u r w ^ r t 
r»s», por Adolfo Menjou. I R a m ó n Novarro . E l mayor 
-O ' del mundo y de los tiempos) 
gal!, 13).—A las 6 y 10.15. Revista Par»-
mount n ú m e r o 8. TJn beso en un « t a x i » 
/pí-treno'). Lindas modales (estreno), D1' 
l lón de p r inc ipa l . 0,50. . 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Callao). 
6—10. Novedades internacionales. Cien 
espectáculo 
1N-
J o a q u í n Alvarez 
Quintero 
mos, el conflic-
to pierde su ca-
rácter de gene-
• a 1 i d a d ; no 
ibundan casca-
beles de este 
'mplo, y la lec-
c ión s ó l o será 
a p r o vechable 
para quien ten-
ga l a desgracia 
MOITTTMBNTAL CTN"oIA 
Revista P a t h é . i las 5,30.—A las 10 tas que s e ñ a l a - de las obras m á s bellas que se han hecho 
La« l á g n m M en c inema tog ra f í a . T ú n g u n a pareja de ar-; modist i l las 
listas ha hecho en este año el «record» 1j;jnf 
cinematográf ico, excediéndose en realismo | f,^-^^,^ Q.QYA (Oovn. 2t>.—Tarde. * 
en arte, como Janet Gaynor y Charles ^ns j . _\TP,„t,p< a ias 10.15." Casémonos (pof 
Farrell en «El s é p t i m o cielo».» Riohard D i x L Not ic ia r io Fox. Koko. ]« ' 
E l «New-York A m e r i c a n » : «El s é p t i m o ,rndor flp T1olo ^ m i e n V Nnve^des intw* 
cielo» es tá rodeada de belleza, nove.a y p o p i ^ . ^ xin beso en un «taxi» (Por 
emociones. Es una pe l ícula que on modo Po(if. p,stren0). , 
alguno puede pasar por al to, y cuando i " ^ j ^ , , . ^ ^TX.TÍAO íFiiem'nr '-n!. I"4'- \¿, 
usted la haya visto q u e r r á verla de n"evo.» 1(.fono 3fl 7%) tfmle v io.l5 noche., W 
» * * U t n d : i n t e novato ( H a m M Llovd \ . f e n * £ 
Hoy, en el P A L A C I O DE L A M U S I C A , •n:iranlpmif mii'ioro 8. F ^ t r r n o : L i n d o s » » ^ 
de dar con u n a en fe rma por el es t i lo . 
i -íli. J i liciosas comedias «Lindos modales» y «Un 
E l hecho de que el p u b l i c o no advl r - toego en u n Gran programa P i r a -
tiera defectos de t an to bulto, como que i moUnt. 
afectan a l a esencia de la comedia, o 
de que n o t á n d o l o s no h ic iera a l to en 
ellos, es u n a prueba de la habil idad tea-
tral que h a n derrochado los autores; la 
grac ia flna, el d i á l o g o flúido y m á s l im-
pio que otras veces de l a o b s e s i ó n pu-
rista, l a verdad de los tipos secundarios, I 
Gloria Swanson y Bebé Daniels en las de- ]n]p, íG io r i a Swanson). . - nn 
(Doctor Cortezo. 2)-^±M 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T O N T A L B A (Pi y Marga l l , 6).—Marga-
y 10.15. rita Xirgu.—6.15 ' , L a ermita, "la i faje ¿rnfino. Risebuto en la ^'.p^a- T'08 
iel fino humorismo, la espontaneidad de ifuente-y el- río-- - l * 1 ^ M Zar (mT TrMie 
CTNTi TT>T3AL UJoi-Mir vui . T - V , . f,, 
v 10. F x i t o enorme. El eshuliantG _ n ^ H 
W ^ i ó n del rey de la risa. 
L l o v d ) . Estreno: P o v i s a Pnramonnt n 
mero 8 Cinformacion^ d" nctna'lrt^ '"(ila^ 
t reno: Lindos modales (creación de « 
r i a Swanson). , tir-
r . r ^ 7 ^ \ A ^ Ü r L T . r f i m a r ó n - " " ^ 
cueva. LOF 
(por Harol'1 
'<ii i io. 11 y 13).—A las 
E l hombre mosca 
L A N O V E L A B E E N H U R 
S e v e n 
S a n 
,a frase y de, concepto .ngen.cso. l . i I o | a ^ f ^ U i S ^ « S i ^ B C % ^ 
que el p ü b l i c o no p a r a r a mientes en Aire de fuera.-10,30. Aire de fuera. ¡ ¡ ñ n „ 
iotros defectos de t é c n i c a , como el de | AFOLO (Alcalá. 49) . -A la* 0,30, jueves ! no supone'BU" aprobación ni reoomendac 
d e e n A P O S T O L A D c T n ^ L X ^ R E N S A 
B e r n a r d o , 7, M A D R I D . - - 5 p e s e t a s . 
• 
i M p i U D . — A ñ o W l l . — . \ t i i u . 
E L D E B A T E Í5> J u e \ e s 2'i 
L' iubre t ic 1927 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a r e a l 
A y e r m a ñ a n a , a l a s o n c e , m a r c h ó s u 
í n a j e s t a d a los carnPOS d e l a M o n c l o a 
¡ T p r e s i d i r l a r e u n i ó n d e l P a t r o n a t o de 
la C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
_ _ A n t e s h a b í a r e c i b i d o a los m i n i s -
tros de l a G u e r r a y M a r i n a , c o n q u i e n e s 
c o n f e r e n c i ó , y c u y a firma q u e d ó p a r a 
cuando r e g r e s a s e d e l a c t o a n t e r i o r . 
_ E n P a l a c i o e s t u v i e r o n l o s m a r q u é -
i s de C a v a l c a n t i . 
— A n o c h e , e n e l r á p i d o de A l g e c i r a s . 
jparchó s u m a j e s t a d a M a n z a n a r e s p a r a 
tomar p a r t e e n l a c a c e r í a q u e se c e l e -
brará e n « L o s H o y u e l o s » , p r o p i e d a d d e l 
« e ñ o r J o n t e ' e x P r o f e 3 0 r d e l P r í n c i p e 
¿e A s t u r i a s . 
E s t e , c o n s u a u g u s t o h e r m a n o e l i n -
fante d o n J a i m e , m a r c h a r á e l s á b a d o 
para t o m a r t a m b i é n p a r t e e n e l l a , y e n 
fa que c o n t i n u a r á n a l g u n o s d í a s d e s p u é s 
del regreso d e l S o b e r a n o , q u e s e r á e l 
¡ j o m i n g o o e l l u n e s . 
I 5 ^ m a j e s t a d f u é d e s p e d i d o e n l a e s t a -
ción por e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
r otras a u t o r i d a d e s , y le a c o m p a ñ a n 
varios a r i s t ó c r a t a s , q u e t a m b i é n t o m a -
rán par te e n l a c a c e r í a . 
zo, a u n q u e n o h a y e s t a b l e c i d o n i n g u n o 
p e r e n t o r i o , es de dos m e s e s . 
A c u d i e r o n a l a c t o e l C o n s e j o g e n e r a l 
d e l i n s t i t u t o , l a m o n j a q u e a s i s t i ó a l 
m o r i r a l a f u n d a d o r a y E s p e r a n z a B o s -
set t , n a c i d a e n F r a n c i a , y p r i m e r a a c o -
g i d a a l p r i m e r a s i l o f u n d a d o p o r l a m a -
d r e , a l a q u e p o r e s p e c i a l p r i v i l e g i o se 
l e h a c o n c e d i d o e l u s o d e l h á b i t o . 
c e a u s o b r e los p r e l i m i n a r e s de l a c o n s ^ y m á s c u r i o s o i n t e r é s . 1.000 s i l u e t a s l f \ r i 0 / \ / n l i r l r V t T \ 
de m é d i c o s e s p a ñ o l e s , a l o s q u e h a n I I H ^ I I I ^ I K I J A I J 
U n a o b r a t a n d o c u m e n t a d a y e r u d i t a 
f u é e s c u c h a d a c o n v i s i b l e a g r a d o . 
L a f e r i a d e N a v i d a d s e i n a u -
g u r a r á e l 1 5 d e d i c i e m b r e 
R e p r e s e n t ó e n C o r t e s e l d i s t r i t o de A l -
c o y y es p r o f e s o r h o n o r a r i o d e l I n s t i -
tuto D i p l o m á t i c o y C o n s u l a r . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a es c a b a -
l l e r o de C a r l o s I I I , I s a b e l l a C a t ó l i c a y 
M é r i t o N a v a l y p o s e e n u m e r o s a s conde-
c o r a c i o n e s e x t r a n j e r a s , y 
q u e r i d o r e n d i r este t r i b u t o d e a m i s t a d 
el o r g a n i z a d o r de l a E x p o s i c i ó n d o n I o 
M a u r i c i o M o i s é s . B o d a s 
L a E x p o s i c i ó n se h a l l a d i v i d i d a e n i E n l a c a p i l l a d e S a n A n t o n i o , de 
s e c c i o n e s d e d i c a d a s a l o s d i f e r e n t e s o r - l l a p a r r o q u i a de S a n J e r ó n i m o e l R e a l , 
g a n i s m o s m é d i c o s . E l p r i m e r stand c o - i s e h a v e r i f i c a d o e l e n l a c e de l a b e l l a 
r r e s p o n d e a l a J u n t a d e l C o l e g i o de 
C o n f e r e n c i a d e l p a d r e Ibeas'1 ? ^ f Í c o s / f " P ™ ^ 6 f é l l a h a b i -
" « " ^ « a t a c i o n d o n d e se r e ú n e l a J u n t a c o n 
d a m a i n g l e s a d o ñ a O l g a L e i g h t o n , v i u -
d a de M a c k e y , c o n e l m a r q u é s de P o r -
tago . 
F u e r o n p a d r i n o s l a b a r o n e s a de S e -
V i d a d e l a m a d r e A n t o n i a 
E n e l C e n t r o d e I n t e r c a m b i o Inte leC-1 ^ ¿ S 1 * * * * * el P u n t o ^ qUe ^ " i m r v M r ' L e i c h t o n v testigos p o r ! a 
s i d o f a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e l o s p e q u e - g u r y M r . L e i g m o n , y l e b u b u s put . a 
ñ o s t i n t e r o s de l a m e s a d o n d e d e l i b e r a d e s p o s a d a e l e m b a j a d o r de l o s E s t a d o s 
U n i d o s M r . H a m m o n d y M r . G . L a w 
S e h a r e u n i d o , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l l u a l g e r m a n o e s p a ñ o l h a d a d o u n a c o n 
s e ñ o r F r a n c o s R o d r í g u e z , e l C o m i t é de ^1"60016 e l |Padre B r u n o I b e a s . q u e f u é . , u \ ; ' n T e 
l a E x p o s i c i ó n - F e r i a de N a v i d a d . A s i s - P ^ s e n t a d o p o r e l d o c t o r S c h r a m a n . E l 1 • 
t i e r o n e l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a de i a ; c o n f v e n c í a n t e d e s a r r o l l ó e l t e m a « L a 
I n d u s t r i a , s e ñ o r V a l l e j o ; r e p r e s e n l a j i t e e F i l o s o f í a c o n t e m p o r á n e a en A l e m a n i a » 
T E A T R O S I N A M O R I O S 
T r e c e obras , por A l v a r D o m i m . 14 pesetas . 
H I J O S O . D Z L A M O . — P a z , 6 . — M A D R I D 
V E R I N 8 0 U S A S 
Aguas a l c a l i n a s , s i n r i v a l p a r a las v í a s 
u r i n a r i a s . V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
T e m p o r a d a of ic ial , 15 j i m i o a 30 sept iembre. 
P o r eu i r r e p r o c h a b l e forma 
A n t o n i a M a r í a de O v i e d o y S c h o n t a l 
n a c i ó e n L a u s a n n a , de p a d r e e s p a ñ o l 
( p e r t e n e c i e n t e a n o b l e f a m i l i a ) y m a -
d r e s u i z a . L a f a m i l i a v i n o a m e n o s , y 
a l m o r i r e l p a d r e l a n i ñ a s o b r e l l e v é 
m u y c r i s t i a n a m é n t e t o d a c l a s e d e p r i -
v a c i o n e s . A s u m a d r e , q u e t u v o q u e d e -
j a r a l a n i ñ a c o n u n o s f a m i l i a r e s y m a r -
c h a r a F r a n c i a , l a e s c r i b i ó c a r t a s a d -
m i r a b l e s ; e n u n a l e d e c í a q u e e l s a c r i -
ficio d e n o a c o m p a ñ a r l a e n l a p r i m e r a 
c o m u n i ó n lo a p l i c a r a p a r a q u e D i o s l a 
c o n s e r v a s e p u r a . 
P a r a a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s eco-
n ó m i c a s se d e d i c ó a l a e n s e ñ a n z a , p u e s 
. , . . n . . , p o s e í a u n a g r a n c u l t u r a , p r i m e r o c o m o 
S e s i ó n d e l a C o m i s i ó n | p r o f e s o r a de u n a s e ñ o r i t a de l a a r i s -
— j - ¡ t o c r a c i a e s p a ñ o l a , y l u e g o f u n d a n d o e n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e ¡ S u i z a u n p e n s i o n a d o . T r a s d e r e h u s a r 
L a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a P e r -
manente m u n i c i p a l f u é p r e s i d i d a p o r e l 
conde de M i r a s o l . S e d i ó c u e n t a d e u n 
decreto de l a A l c a l d í a s u s p e n d i e n d o de 
empleo y s u e l d o a dos f u n c i o n a r i o s d e l 
negociado de A b a s t o s . / 
Se a p l a z a e l c o n c u r s o q u e se i b a a 
i n u n d a r p a r a a d j u d i c a r los q u i o s c o s s i -
tos en l a v í a p ú b l i c a q u e q u e d a r o n s i n 
Kci tadores e n l a s u b a s t a h e c h a d í a s p a -
sados, y e n l a c u a l s ó l o se p r e s e n t a r o n 
postores p a r a e l a r r i e n d o de 27 q u i o s c o s , 
los c u a l e s se h a n a d j u d i c a d o . 
Se a p r u e b a e l d i c t a m e n p r o p o n i e n d o 
la a d q u i s i c i ó n de t e r r e n o s p a r a l a cono-
I r u c c i ó n d e l g r u p o e s c o l a r P r i m o de R i -
vera. 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r P é r e z M í n g u e z se 
aplaza l a c o n c e s i ó n de l i c e n c i a s p a r a 
edificar e n e l e x t r a r r a d i o h a s t a q u e l o s 
t é c n i c o s d i c t a m i n e n s i se p u e d e n h a c e r 
las c o n s t r u c c i o n e s e n l a f o r m a e n q u e se 
vienen h a c i e n d o , s i n s u j e t a r s e a r e g l a s 
fijas. 
E l s e ñ o r S u q u í a p i d e q u e ' se p u -
blique e n e l « B o l e t í n » l a l i s t a d e c u a r t o s 
desalqui lados . 
E n el t u r n o d e e s p o n t á n e o s c o m p a -
rece don F e r n a n d o B a l l e s t e r o s , q u e f o r -
mula u n a q u e j a c o n t r a e l p r o p i e t a r i o 
í de l a c a s a n ú m e r o 42 de l a c a l l e de 
Serrano. 
L a U n i ó n d e M u -
n i c i p i o s E s p a ñ o l e s 
E l C o m i t é e j e c u t i v o d e l a U n i ó n de 
Munic ipios E s p a ñ o l e s s e h a r e u n i d o e n 
el despacho d e l a A l c a l d í a , b a j o l a p r e -
l idencia d e l s e ñ o r S e m p r ú n . C o n c u r n e 
ron los v o c a l e s s e ñ o r e s J o r d a n a d e P o 
zas y C o r t s y e l s e c r e t a r i o , s e ñ o r G a r -
d a C o r t é s . 
E n la r e u n i ó n se t r a t ó d e los t r a b a j o s 
preparatorios d e l I V C o n g r e s o I n t e r n a -
c ional de C i u d a d e s , q u e o r g a n i z a l a 
U n i ó n , de a c u e r d o c o n l a I n t e r n a t i o n a l 
de V i l l a s , y q u e r e v e s t i r á g r a n i m p o r -
tancia, no s ó l o p o r q u e c o n g r e g a r á m á s 
do un m i l l a r de r e p r e s e n t a n t e s y t é c n i -
<0I de M u n i c i p a l i d a d e s e x t r a n j e r a s , s i n o 
porque c o n t r i b u i r á a l é x i t o de l a E x p o -
licifin I b e r o a m e r i c a n a d e S e v i l l a . S e c e 
lebrará en e s t a c a p i t a l e l d í a 5 y s i -
guientes de o c t u b r e de 192S. 
1*- Se a c o r d ó , a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r S e m -
prún, s o m e t e r a l C o n s e j o d e l a U n i ó n Ir. 
^Uficiativa de q u e n o m b r e u n a J u n t a es-
pecial c o n a m p l i o s p o d e r e s , q u e se o c u -
I pe de r e s o l v e r l a s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a -
das con l a A s a m b l e a . 
Se d i ó c u e n t a de las g e s t i o n e s r e a l i z a 
oas p a r a p r e p a r a r e l C o n g r e s o N a c i o n a l 
; M u n ^ i p a l i s t a d e Z a r a g o z a , q u e se ce lo -
"ra a on m a y o p r ó x i m o . 
A g l o m e r a c i ó n d e e n f e r m o s 
e n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l 
O t r o s stands e s t á n d e d i c a d o s a d i v e r -
sos h o s p i t a l e s , s a n a t o r i o s , d i s p e n s a r i o s , 
M a r i a d 7 i r M i ¡ ¡ r i ^ ! a ^ 
l a d e l L i b r o ; e l p r e s i d e n t e de l a s e c c i ó n l a ' " o s o n a , c o m o p i o p o n e b p e n g l e r . y a nro<;tnn c n « « p r v i r i n c 
j u v e n i l de l a C r u z R o j a , s e ñ o r M a r i ñ o - ^ue a c a u s a d e l e x c e s i v o d e s a r r o l l o de i a s P T n i r A ^ 
s a , y l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z K l e i s e r . H o n e l a i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a e n e l s i g l o X I X 
y R o d r í g u e z . E s t e ú l t i m o d i ó c u e n t a de l ' ^ c a y ó a l g o . S i n e m b a r g o , h o y p a r e c e 
e s t a d o de o r g a n i z a c i ó n de l c e r t a m e n que ^ a s i s t i m o s a u n r e s u r g i m i e n t o filo-
s e r á i n a u g u r a d o e l 15 d e l m e s p r ó x i m o s ó f i c o b a s t a n t e v i v o e i n c l u s o se h a b l a 
e n l o s P a l a c i o s d e l R e t i r o . de l a « r e s u r r e c c i ó n de l a M e t a f í s i c a » . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z p a r t i c i p ó q u e l a i D i v i d i ó e l o r a d o r e l e s t u d i o de l a F i -
m a y o r i a de l a s D i p u t a c i o n e s h a n a n u n - l o s o f i á c o n t e m p o r á n e a a l e m a n a e n los 
c i a d o e l e n v í o de p a r e j a s de m u ñ e c a s , S r u P 0 S 0 e s c u e l a s d e l m o n i s m o , d e r i v a -
d e s t i n a d a s a l a s e c c i ó n i n f a n t i l , a t a - c i o n e s p o s i t i v i s t a s , n e o k a n t i a n i s m o , neo-
v i a d a s c o n t r a j e s r e g i o n a l e s . E l p r e s i - i r e a l i s m o ' n e o i d e a l i s m o ' í e n o r n e n o l o g í a >' 
den te d e l a C á m a r a d e l L i b r o , s e ñ o r ! e s c o l a s t i c i s m o - E n el m o n i s m o h a y que 
M a r t í n e z R e u s , p r o m e t i ó i n f o r m a r a d i - i c o n s i ( l e r a r l a p e r s o n a l i d a d de H a e c k e l , 
c h a e n t i d a d sobre l a p e t i c i ó n de que , i n a t e r i a l i s t a , y a l i d e a l i s t a W u n d t . E n e l 
f o r m e u n a b i b l i o t e c a i n f a n t i l . T a m b i é n ¡ ^ P O de d e r i v a c i o n e s p o s i t i v i s t a s esta 
c o m u n i c ó e l s e ñ o r R o d r í g u e z que e l d i - M a c h . q u e s o s t i e n e n o h a b e r e n e l m n n -
r e c t o r d e P e n a l e s h a a n u n c i a d o e l e n v í o ' d o m á s que s e n s a c i o n e s d e p e n d i e n t e s de l 
a l c o n c u r s o de u n m u e s t r a r i o de j u g u e - l Y 0 - L a e s c u e l a de W a i h i n g e r c o n s i d e r a 
tes f a b r i c a d o s p o r l o s r e c l u s o s de los a l a r e a l i d a d c o m p u e s t a de d o s secto-
e s t a b l e c i m i e n t o s p e n a l e s . A s i m i s m o e l l r e s ' lo s e n s i b l e y lo a t ó m i c o . T a m b i é n 
I n s t i t u t o de R e e d u c a c i ó n de I n v á l i d a se h a d e i n c l u i r e n este g r u p o a Nietzs -
p r e p a r a l a r e m e s a de u n a c o l e c c i ó n de che , m á s a r t i s t a q u e filósofo y q u e t a n 
o b r a s c o n s t r u i d a s p o r i n v á l i d o s . í r r a n d e i n f l u e n c i a h a e j e r c i d o . E l n e o k a n -
E l C e n t r o de H i j o s de M a d r i d se h a t { a m s m o se o r i g i n ó p o r l a r e a c c i ó n que 
o f r e c i d o a o r g a n i z a r f i e s t a s y e s p e c t á c u - i p l m a t e r i a l i s m o d e l a s c i e n c i a s n a t u r a -
l e s i n f a n t i l e s d e g r a n i n t e r é s . I g u a l m e n - U e s p r o d u j o e n l a filosofía, y e n c o n t r ó 
te o r g a n i z a n fe s te jos los s e ñ o r e s B e n a - ! e s p e c i a l a p o y o e n l a s e s c u e l a s de M a r -
v e n t e (don J a c i n t o ) , M u ñ o z S e c a y e l ¡ b u r g o y B a d é n , p e r o s u m a y o r o b s t á c u -
m a e e t r o G u e r r e r o . I lo e s t á e n l a c o r r i e n t e n e o r e a l i s t a , a n -
S e a c o r d ó i n v i t a r a l a A s o c i a c i ó n N a - ' t i k a n t i a n a , f u n d a d a e n l a i m p r e s i ó n q u e 
c i o n a l de O l i v a r e r o s , a l a de E x p o r t a - l a s c o s a s e x t e r i o r e s p r o d u c e n e n n u e s t r n 
d o r e s de A c e i t e de O l i v a y a l a de V i - c o n c i e n c i a . E u c k e n es e l p r i n c i p a l m a n -
i n s i s t e n t e m c n t e , v i n o a M a d r i d c o m o 
p r e c e p t o r a de l a s I n f a n t a s h i j a s d e l a 
r e i n a C r i s t i n a , y d e l d u q u e de R i a n s a r e ^ . 
E n todos los c a r g o s d i ó m u e s t r a s d e ex -
t r a o r d i n a r i a v i r t u d . S e l e p e r m i t i ó , v i s -
t a s u r e p u g n a n c i a , q u e n o a s i s t i e r a a 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . E n s u s v i a j e s a l 
e x t r a n j e r o t r a t ó de l a c o n v e r s i ó n de v a -
r i a s p r o t e s t a n t e s . 
T e r m i n a d a l a e d u c a c i ó n de l a s I n f a n -
tas , l a q u e d u r ó d o c e a ñ o s , l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de l a s e ñ o r i t a d e O v i e d o v o l -
v i ó a . s e r a p r e m i a n t e . P e n s ó e n s e r r e -
l i g i o s a ; p e r o a u n q u e se le r e c o m e n d ó l a 
m i s i ó n a q u e l u e g o h u b o de d e d i c a r s e , 
se o p u s o en u n p r i n c i p i o ; h i z o e j e r c i c i o s 
e s p i r i t u a l e s , q u e d e m o m e n t o no l a h i -
c i e r o n c a m b i a r de o p i n i ó n . A l fin l o g r ó 
v e n c e r l a r e p u g n a n c i a , y f u n d ó u n a s i -
lo , y m á s t a r d e e l i n s t i t u t o . A l m o n i 
h a b í a 17 f u n d a c i o n e s . 
E l a s i l o d e C i e m p o z u e l o s , c i n c o a ñ o * 
d e s p u é s de* f u n d a d o , e n l o s q u e l a m a -
d r e h a b í a t e n i d o q u e b u s c a r l i m o s n a s y 
t r a b a j a r p a r a s o s t e n e r l a , se i n c e n d i ó , Jvlo-
go d e o t r o s p e r c a n c e s e c o n ó m i c o s . L a 
m a d r e n o d e s m a y ó , y c o n s i g u i ó r e e d i f i -
c a r l o . T r a b a j a b a i n c l u s o p o r l a s n o c h e s , 
g r a n p a r t e de l a s c u a l e s l a s d e d i c a b a a 
e s c r i b i r y a r e s o l v e r o t r o s a s u n t o s . 
I s a b e l I I q u i s o q u e l a m a d r e A n t o n i a 
f u e s e p r e c e p t o r a d e s u s h i j a s , p e r o no 
l o l o g r ó . 
E s c r i b i ó « E l r o s a l d e M a g d a l e n a » , es-
p e c i e d e n o v e l a , c o n i m p r e s i o n e s de 
R o m a , y o t r o ? t r a b a j o s a p o s t ó l i c o s . A l -
g u n a s v e c e s e s c r i b i ó e n l a P r e n s a en 
d e f e n s a de l a I g l e s i a . 
M u r i ó e n 1898. P í o I X h a b í a d i c h o d f 
e l l a q u e e r a v e r d a d e r a m e n t e u n a de l a ^ 
t r e s M a r í a s . 
E l p r o c u r a d o r d e l a c a u s a , e n s u es-
t u d i o , d e s p u é s de r e s e ñ a r l a v i d a de 1? 
m a d r e , h a c e u n a e x p o s i c i ó n de s u s v i r -
t u d e s , d e a m o r a l S a n t í s i m o , d e v o c i ó n , 
fe, e s p e r a n z a , c a r i d a d , m o r t i f i c a c i ó n , et-
c é t e r a . C i t a m u l t i t u d de h e c h o s . A l g u -
n a s v e c e s se l a v i ó o r a r d u r a n t e l a no 
c h e o e n e l p a t i o p o r a l g u n a a s i l a d a 
q u e se h a b í a m a r c h a d o ; l i m p i a b a con^su 
p a ñ u e l o a u n a l e p r o s a ; t r a t a b a c o n p r o -
d i l e c c i ó n y c a r i ñ o a u n a a s i l a d a i d i o t a 
y l l e n a de m i s e r i a , d e l a q u e todo e l 
m u n d o h u í a ; e n o c a s i o n e s se l a s o r p r e n -
d i ó e n g r a n d e s p e n i t e n c i a s ; u n d í a , p a r a 
q u e se a r r e p i n t i e r a n dos m u c h a c h a s , s s 
a z o t ó e l l a c o n g r a n f u e r z a . T u v o d o n de 
p r o f e c í a . U n a t a r d e se l a v i ó e x t a s i a d a 
a n t e e l S a n t í s i m o , y p r e g u n t ó s i n o v e í a n 
los q u e l a r o d e a b a n a l n i ñ o J e s ú s . 
E n v i d a f u é a u t o r a de a l g u n o s h e c h o s 
c o n s i d e r a d o s p r o d i g i o s o s , s a n a n d o e n f e r -
m o s , e t c . D e s p u é s d e s u m u e r t e , a p l i -
c a n d o s u s r e l i q u i a s , o m e d i a n t e su i n -
t e r c e s i ó n , h a h a b i d o t a m b i é n c u r a c i o -
nes c o n s i d e r a d a s e x t r a o r d i n a r i a s . 
n ¡ c u l t o r e s p a r a q u e c o n c u r r a n a l cer 
t a m e n . 
q u e n o c o r r e s -
p o n d e n a m é d i c o s s o n l a s de l a s per-
s o n a s de l a r e a l f a m i l i a , a l c a l d e y ge-
n e r a l M a r t í n e z A n i d o . 
L a s figuras t i e n e n de 40 a 50 c e n t í -
m e t r o s de a l t u r a y e n e l l a s a p a r e c e el 
m o d e l o de c u e r p o e n t e r o . 
A l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n 
a s i s t i e r o n los e m b a j a d o r e s de F r a n c i a 
y P o r t u g a l , e l c o n d e de M i r a s o l y o t r a s 
p e r s o n a s . 
E l s e ñ o r A l o n s o P é r e z , q u e h a i n v e r -
t i d o dos a ñ o s en p i n t a r l a s s i l u e t a s , f u é 
m u y ' f e l i c i t a d o . 
L o s c o l e g i a l e s d e B o l o n i a 
E l . G A U A N " S a l a m a n c a 
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r e n c e , y p o r e l c o n t r a y e n t e , s u s h e r m a - 9e h a hecho popular . 
C o n e l e s p l e n d o r y c o r d i a l i d a d a c o s 
t u m b r a d a se c e l e b r ó a y e r e n e l P a l a c e 
H o t e l e l a l m u e r z o t r a d i c i o n a l c o n q u e 
los e x c o l e g i a l e s de B o l o n i a f e s t e j a n e l 
d í a de S a n C l e m e n t e , s u P a t r o n o . 
P r e s i d i ó e l a c t o u n r e p r e s e n t a n t e d e l 
G o b i e r n o , y a s i s t i e r o n g r a n n ú m e r o d e 
los c o l e g i a l e s r e s i d e n t e s ' e n M a d r i d , 
b r i n d á n d o s e p o r S u S a n t i d a d P í o X I , los 
R e y e s de E s p a ñ a e I t a l i a y p o r l a i n s -
t i t u c i ó n a l b o r n o c i a n a , q u e se e n c u e n t r a 
e n l a a c t u a l i d a d e n u n e s t a d o de p r o s -
p e r i d a d j a m á s i g u a l a d o , g r a c i a s a l a i n -
t e n s a l a b o r de l a J u n t a d e P a t r o n a t o , 
q u e p r e s i d e e l s e ñ o r d u q u e d e l I n f a n -
tado , y a l a q u e r e a l i z a e l r e c t o r , d o n 
M a n u e l C a r r a s c o . 
T r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s 
n o s l o s m a r q u e s e s de M o r a t a l l a y de 
M a r i ñ o y e l b a r ó n de S e g u r . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a los 
m a r q u e s e s de P o r t a g o , q u e s a l i e r o n p a -
r a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
— E l 10 de d i c i e m b r e , e n l u g a r d e l 15, 
se v e r i f i c a r á e l e n l a c e de l a s e ñ o r i t a 
A n g e l e s S á a v e d r a y L o m b i l l o c o n d o n 
C a r l o s U r q u i j o . 
— E n b r e v e se c e l e b r a r á e l e n l a c e de l a 
p r e c i o s a s e ñ o r i t a M a n u e l a E s t e b a n G u e -
r r a c o n e l d i s t i n g u i d o j o v e n d o n J u -
l i á n V i ñ á l s , h i j o de n u e s t r o e s t i m a d o 
a m i g o e l s e c r e t a r i o de l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l d e M a d r i d . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a s e ñ o r a de N e v a r e s (don A m b r o s i o ) 
h a d a d o a l u z u n h i j o , a s i s t i d a p o r e l 
d o c t o r ü á l v e z , q u e l e p r a c U c ó c o n é x i -
to l a o p e r a c i ó n c e s á r e a . 
B a u t i z o 
S e h a c e l e b r a d o el b a u t i z o de u n a 
h i j a de l a c o n s o r t e de d o n J o s é M a r í a 
C o n r a d o ( n a c i d a M a g d a l e n a V i l l a l o n g a ) . 
L a n e ó f l t a f u é a p a d r i n a d a p o r s u a l -
t e z a r e a l l a i n f a n t a d o ñ a I s a b e l , r e p r e -
s e n t a d a p o r l a s e ñ o r a v i u d a «i" C o n -
r a d o . 
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t e n e d o r d e l n e o i d e a l i s r a o , s o s t e n i e n d o 
que s o b r e e l m u n d o e m p í r i c o h a y otro 
P a r a el r a m o de a l i m e n t a c i ó n se re- e s p i r i t u a l . L a e s c u e l a m á s r e c i e n t e y d r 
c i b i r á n f r u t a s y o tros p r o d u c t o s , m u - ¡ m á s p u j a n z a h o y es l a de l a f e n ó m e n o -
c h o s de l o s c u a l e s r e m i t e n l a s D i p u t a - i l o g i a , p r o c e d i m i e n t o de I n v e s t i g a c i ó n 
c i o n e s . S e e x p o n d r á n lotes de u v a s d e ' m ; í s que s i s t e m a d o c t r i n a l : s u p r i n c i p a l 
A l m e r í a , m a n t e c a s de L e ó n , e t c é t e r a , je fe es H u s s e r . E l e s c o l a t i s c i s m o es l a 
E n l a s e c c i ó n i n d u s t r i a l t o m a r á n p a r - ' r a m a de l a f i l o s o f í a d e s e n v u e l t a d e n t r o 
te c e n t e n a r e s de c a s a s , e n t r e e l l a s a l g u - ! d e l d o g m a c a t ó l i c o e n d o n d e e s de s e - j t i e r o n ios v o c a l e s s e ñ o r e s C u b i l l o , G a r 
ñ a s a c r e d i t a d a s , que no h a n c o n c u r r í - ñ a l a r a G e y s e r . 
do a n i n g u n a E x p o s i c i ó n , e n c e r c a d e l T e r m i n ó e l o r a d o r s e ñ a l a n d o el p r o -
d o s c i e n t o s a ñ o s que l l e v a n de e x i s t e n - ' f ^ e s o que l a filosofía k a n t i a n a ^ o i d e a -
CtMOS ASMA,GRlrrt ,BR0f1(?L. l 
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E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
se h a r e u n i d o l a C o m i s i ó n d i r e c t i v a de 
l o s T r i b u n a l e s t u t e l a r e s p a r a n i ñ o s . 
P r e s i d i ó d o n E d e l m i r o T r i l l o , y a s i s -
c i a . Se p r e s e n t a n i n s t a l a c i o n e e de i n d u s -
t r i a l e c h e r a , de c a r n e s , v i n o s , c a f é s , cho-
c o l a t e s , f r u t a s , e t c é t e r a . 
P a r a ] a s e c c i ó n de A r t e se r e c o g e n c u -
r i o s o s e j e m p l a r e s a n t i g u o s y m o d e r n o s , 
y m u l t i u t d de t r a b a j o s . 
S e v a a i n s t a l a r u n p r e c i o s o n a c i -
m i e n t o . 
L a D i p u t a c i ó n de M a d r i d h a c o n c e d i -
do u n a s u b v e n c i ó n . E l s e ñ o r S e m p r ú n 
h a ¡ p r o m e t i d o l a c o o p e r a c i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o . A l i n i c i a r s e e l p r ó x i m o e j e r -
c i c i o e c o n ó m i c o se c o n c e d e r á u n a s u b -
v e n c i ó n ; v a r i o s c e n t r o s m u n i c i p a l e s con-
c u r r i r á n a l a E x p o s i c i ó n . 
N u e v a s m á q u i n a s e n 
l a C a s a d e l a M o n e d a 
l i s t a a l c a n z a sobre el m a t e r i a l i s m o , e 
i n d i c a q u e e n e l p o r v e n i r l a fllnsnfí? 
h a de i r s i e n d o c a d a v e z m á s 1pí>ta . 
E l p a d r e Tbeas r e c i b i ó m u c h a s f e l i c i t a -
c i o n e s y a p l a u s o s . 
M é d i c o s e s p a ñ o l e s a C u b a 
c í a M o l i n a s . I b a r r a , J i m é n e z , T o l o s a 
L a t o u r y e l s e c r e t a r i o g e n e r a l s e ñ o r 
G ó m e z C a n o . 
Se t o m a r o n , e n t r e o tros , l o s s i g u i e n -
tes a c u e r d o s : 
D e M e l g a r de F e r n a m e n t a d ( B u r g o s ) , 
y d e s u d e h e s a de O t e r o ( S a l a m a n c a ) , 
el j o v e n m a r q u é s d e l T r e b o l a r , s u pa-
d r e , d o n C á n d d i o R o d r í g u e z de Ct i l i s , 
y s u a b u e l o , e l m a g i s t r a d o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o j u b i l a d o de los m i e m o s n o m -
bre y a p e l l i d o . 
A J i i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n e l p r i m e r o y 
s é p t i m o , r e s p e c t i v a m e n t e , de l o s í a l l e -
c i m i e n t t j s d e l s e ñ o r d o n E m i l i o B o n e l l i 
y H e r n a n d o y de l a c o n d e s a de R o d e z -
no , a m b o s de g r a t a m e m o r i a . 
E n v a r i o s t e m p l o s de M a d r i d , V i l l a -
f r a n c a de N a v a r r a , C a r m e n a , C á d i z , Na -
v a r r e t e y Z a r a g o z a se a p l i c a r á n m i s a s 
p o r loe í i n a d o s , a c u y o s . r e s p e c t i v o s 
d e u d o s r e n o v a m o s l a e x p r e s i ó n de n u e s -
tro s e n t i m i e n t o . 
S u f r a g i o s 
H o y se c u m p l e n t r e s m e s e s de l a m u e r -
te de l a m a r q u e e a v i u d a de R o z a l e j o , 
C O F I A S T B X T S T M E C A N O G B A F I C O 
R e g r e s o A V E N I D A P E Í Í A I i V E R , 16, entresuelo . 
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E x p o n e r a l G o b i e r n o l a n e c e s i d a d de 
n u e v o s c r é d i t o s p a r a q u e p u e d a n f u n - ¡ ^ r n V v i d a b T ^ m e m o r i a " 
c i o n a r l o s T r i b u n a l e s d e O v i e d o . H u e s - j E u d i f e r e n t e s ¡ ^ ^ 3 de e s t a C o r t e se 
c a , T e r u e l , L o g r o ñ o , C a s t e l l ó n , J a é n , ' 
G e r o n a , L é r i d a , C a r t a g e n a y M á l a g a , 
M a ñ a n a m a r c h a r á a F r a n c i a e l d o c t o r e t c é t e r a 
H o m e n a j e a l s e ñ o r G a l l a r -
D e s d e h a c e m u y p o c o t i e m p o f u n c i o -
n a e n l a C a s a de l a M o n e d a y T i m b r e 
u n a n u e v a m á q u i n a p a r a l a i m p r e s i ó n 
de s e l l o s t i p o g r á f i c o s . L o s de C o r r e o s 
no 6P. h a r á n e n é s t a m á q u i n a , p u e s t o 
q u e s o n c a l c o g r á f i c o s . 
L a m á q u i n a , m a r c a « C h a m b ó n » , es co-
n o c i d a ; p e r o es te e j e m p l a r que h a y e n 
l a C a s a de l a M o n e d a es ú n i c o , p u e s t o 
q u e t i e n e u n a d i t a m e n t o que p e r m i t e 
e s t a m p a r , s i m u l t á n e a m e n t e c o n l a s de-
m á s o p e r a c i o n e s , l a n u m e r a c i ó n e n el 
r e v e r s o de l o s e e l l o s . 
T o d o se h a c e a l m i s m o t i e m p o : l a 
i m p r e s i ó n — a dos co lores—, el a g u j e r e a -
do, l a n u m e r a c i ó n , e t c é t e r a ; es d e c i r , 
los p l i e g o s d e se l l o s s a l e n de l a m á q u i -
M a r a f i ó n , q u e e m b a r c a r á e n E l H a v r e 
p a r a t r a s l a d a r s e a L a H a b a n a , d o n d e 
a s i s t i r á a l a s s e s i o n e s d e l C o n g r e s o I n -
t e r n a c i o n a l de M e d i c i n a , a l q u e h a s i d o 
i n v i t a d o p o r e l p r e s i d e n t e de l a r e p ú -
b l i c a y p o r los m é d i c o s c u b a n o s . 
E l d o c t o r M a r a ñ ó n se d e t e n d r á e n 
B u r d e o s p a r a f o r m a r p a r t e c o m o t é c n i -
co , r e q u e r i d o e s p e c i a l m e n t e , de u n T r i -
b u n a l q u e v a a ' j u z g a r u n a t e s i s docto-
r a l de F i l o s o f í a y L e t r a s . L a t e s i s es 
u n e s t u d i o de G e o g r a f í a h u m a n a refe-
r i d o e s p e c i a l m e n t e a L a s H u r d e s . 
C o m o d e l e g a d o s de l a F a c u l t a d de M e -
d i c i n a d e - l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , a s i s - ; 
t i r á n t a m b i é n a l C 
d e L a H a b a n a l o s 
A p o y a r l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p o r 
e l p r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l de M u r c i a , 
p a r a h a b i l i t a r e l R e f o r m a t o r i o d e C a r -
t a g e n a , y l a a d a p t a c i ó n de l a E s c u e l a 
de R e f o r m a de L a C a r o l i n a , p a r a e l ser -
v i r l o d e l T r i b u n a l de J a é n . 
A p r o b a r l a p o n e n c i a , a c e r c a d e l a 
p r o h i b i c i ó n de p u b l i c a r e n l a « G a c e t a » 
l a s n o t i f i c a c i o n e s y r e q u e r i m i e n t o s d i -
r i g i d o s a m a y o r e s o a p a d r e s de m e n o -
r e s e n j u i c i a d o s . 
A d h e r i r s e a l a s m a n i f e s t a c i o n e s he-
c h a s p o r e l s e ñ o r C u b i l l o , e n r e l a c i ó n 
c o n los a c u e r d o s de l a A s a m b l e a c o n t r a 
la p ú b l i c a i n m o r a l i d a d y de l a a c c i ó n 
I n t ' M n i a c l o n a l j J ' l d i c i a l y g u b e r n a t i v a . 
E n l a E s c u e l a d e C a m i n o s 
d i r á n m i s a s p o r l a d i f u n t a , a c u y a i l u s -
tre f a m i l i a r e i t e r a m o s s e n t i d o p é s a m e . 
E l A b a t e F A R I A 
p i í f E S r i l A m A 
C o n f e c c i ó n , B e f o r m a a . F u c n o a r r a l , 105, 1.° 
b i l á n se c r e y ó o b l i g a d o a p r o n u n c i ; i r 
b r e v e s p a l a b r a s p a r a d a r l a s g r a c i a s , e n 
n o m b r e p r o p i o y e n e l d e l s e ñ o r A r i s -
t i z á b a l . E l c o n c e j a l s e ñ o r C r e s p o c a n t ó 
u n a r o m a n z a y f u é m u y a p l a u d i d o . 
L a c e s t a d e flores q u e a d o r n a b a ta 
m e s a p r e s i d e n c i a l f u é e n v i a d a a l a s h i -
jas d e l j e f e d e l G o b i e r n o . 
L a L e g i ó n C a t ó l i c a 
1 
L A C A R M E L A 
1 tAftOPMicK t m o V t 
E n l a J u n t a que e l j u e v e s t u v o l a 
L e g i ó n C a t ó l i c a , se a c o r d ó n o m b r a r le-
g i o n a r i o s de h o n o r , c o n m o t i v o d e l é x i -
to o b t e n i d o p o r l a L i g a c o n t r a l a p ú -
A g u i l a r (don F l o i e s t á n ) , e n h o n o r de l o s 1 
c u a l e s se d a r á u n t é de d e s p e d i d a e s t a E I m a r t e s d i ó u n a c o n f e r e n c i a , c o n 
t a r d e e n l a E m b a j a d a de C u b a . A l a p r e s e n t a c i ó n d e a p a r a t o s y p a r t e s d e j b l i c a i n m o r a l i d a d e n l a r e c i e n t e A s a m -
fiesta e s t á n i n v i t a d o s t o d o s l o s c a t e d r á - j i o s m i s m o s , e l i n g e n i e r o ex p r o f e s o r j b l e a q u e h a c e l e b r a d o , a l p r e s i d e n t e 
t i cos de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l y s u s se-1 je d i c h o C e n t r o doin T o r i b i o C á c e r e s , | s e c r e t a r i o de e s t a e n t i d a d , d o n F é l i x 
ñ o r a s . ¡ c o n d e d e A r d a l e s d e l R í o , e n l a q u e e x - | J a r a b o y d o n M a r i a n o de L a m a . 
B a n q u e t e a l g e n e r a l L u q u e p u s o l a s i d e a s q u e M r . W . H . C o n n e l l , 
i n g e n i e r o i n g i - é s d e M i n a s , l e h a b í a 
m a n i f e s t a d o v e r b a l m e n t e y p o r m e d i o 
d e n o t a s , a c e r c a de l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
a que d e b e n o b e d e c e r l o s a p a r a t o s to-
p o g r á f i c o s m o d e r n o s . 
M r . C o n n e l l , mi -embro de l a s R e a l e s 
L a J u n t a c e n t r a l d e l T i r o N a c i o n a l de 
E s p a ñ a , a g r a d e c i d a a l a f r u c t í f e r a y e n -
u i s i a e t a g e s t i ó n d e l g e n e r a l L u q u e , en 
n a s e g ú n v a n a loe e s t a b l e c i m i e n t o s ¡ o s c a t o r c e a ñ o s q u e h a os t en tado l a 
d o n d e s e e x p e n d e n . A n t e s , p a r a c a d a ' p r e s i d e n c i a de l a i n s t i t u c i ó n , h a q u e r l -
o ^ e r a c i ó n de é s t a s h a c i a f a l t a u n a m á - l d o , e n e l m o m e n t o de a b a n d o n a r t a n a l - j S o c i e d a d e s A s t r o n ó m i c a s y G e o g r á f i c a s 
q u i n a . t o ' c a r g o , r e n d i r l e w n t e s t i m o n i o d e de I n g l a t e r r a , p r e s t ó los a p a r a t o s e n m 
L a n u e v a m á q u i n a p u e d e t i r a r p o r fio- g r a t i t u d 'y de r e c o n o c i m i e n t o p o r s u s p ie tos y p a r t e s d e l o s m i s m o s conv 
E l decano de l a B e n e f i c e n c i a p r o v i n -
cial, i loctor M a n s i l l a , y e l p r o f e s o r L ó -
í|>ez D u r a n v i s i t a r o n a y e r a l p r e s i d e n t e 
r a 3.000 p l i e g o s de 50 s e l l o s c a d a u n o 
F u n c i o n a n t a m b i é n d e s d e h a c e poco 
t i e m p o dos g r a n d e s m á q u i n a s p a r a t o d a 
d o e n l a A . d e C i e n c i a s ! c l a s e de t r a b a j o s l i t o g r á f i c o s , ta l e s c o m o 
1 vec ibos , o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , e t c é t e -
L a A c a d e m i a de C i e n c i a s E x a c t a s c e -
l e b r ó a y e r u n a c t o p ú b l i c o e n h o n o r 
d e l m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s de 
Jk l a D i p u t a c i ó n , a l q u e d i e r o n c u e n t a j ¡ a A r g e n t i n a , s e ñ o r G a l l a r d o . A s i s t i ó H! 
P l a a g l o m e r a c i ó n de e n f e r m o s c p i e U í u n c i o , m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i . 
ttiste e n e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , y a q u e I O c u p ó e l s i l l ó n p ' r e s i d e n c i a l e l d o c t o r 
«n l u g a r de 900 e n f e r m o s — e s t a es s u ' Q i r i - a c i d 0 i qUe t e n í a a s u d e r e c h a a d o n 
pspaoidad e n b u e n a s c o n d i c i o n e s — h a y i 4 n g e i G a l l a r d o y a s u i z q u i e r d a a l e m -
J-002: 555 h o m b r e s y 467 m u j e r e s . | b a j a d o r d e l a A r g e n t i n a . 
fcEl s e ñ o r S a l c e d o se p r o p o n e r e a l i z a r : d o c t o r C a r r a c i d o p r e s e n t ó a l s e ñ o r 
test iones c e r c a de l o s d i r e c t o r e s de otros • Q a i i a r d o e n s u s e s t u d i o s ' d e i n g e n i e r o , 
establecimientos p a r a que v e a n e l m o d o p r i m e r o , y l u e g o , d e b i ó l o g o . C i t ó e l 
Pe cooperar a que d e s a p a r e z c a d i c h a i t r a b a j o de i n v e s t i g a c i ó n d e l s a b i o a r -
« í l o m e r a c i ó n y n o se r e p i t a e n lo su- ¡ r e n t i n o s o b r e r e p r o d u c c i ó n a r t i f i c i a l d e 
^ i v o . l a d i v i s i ó n de l a s c é l u l a s . 
L a c a u s a d e b e a t i f i c a c i ó n d e D ü o <iue e l s e ñ o / G a l l a r d o , c o m o pe-
d a g o g o e m i n e n t e , f u e e l e g i d o p r e s i d e n t e 
l a f u n d a d o r a d e l a s O b l a t a s d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n y 
m á s t a r d e e m b a j a d o r d e l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a e n R o m a . T a m b i é n e s p r e s i -
d e n t e de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s d e 
B u e n o s A i r e s . 
A ñ a d i ó q u e l a A c a d e m i a de C i e n c i a s 
se h o n r a b a e n r e c i b i r l o c o r p o r a t i v a -
m e n t e y e n d e d i c a r l e u n a s e s i ó n c i e n t í -
fica c o m o h o m e n a j e . 
l a c a p i l l a de P a l a c i o E p i s c o n a l se 
C o n s t i t u y ó a y e r e l T r i b u n a l , d e l e g a d o 
B » s e ñ o r O b i s p o , q u e h a de i n s t r u i r e l 
proceso i n f o r m a t i v o p r e v i o p a r a l a b e a -
h n c a c i ó n y c a n o n i z a c i ó n de l a m a d r e 
A n t o n i a M a r í a de l a M i s e r i c o r d i a , f u n -
dadora de l I n s t i t u t o d e O b l a t a s d e l S a n -
gfcimo Rec i en tor ( q U e se d e d i c a a r e c o ' 
^e.r y c o r r e g i r m u j e r e s p a r a q u e e a -
« j e n d e n s u s y e r r o s p a s a d o s . 
, p r e s i d i ó e l d o c t o r E i j o y C a r a y , a c o m -
u n a d o d e l j u e z d e l e g a d o clon F e l i p e 
P 1 ^ 6 . c a n ó n i g o ; j u e c e s a d j u n t o s d o n 
Antonio C a l v o y d o n P e d r o M a r t í n , p á -
jjfoco de S a n J e r ó n i m o y r e c t o r de ¿ a n 
í f r a n c i s c o e l G r a n d e , r e s p e c t i v a m e n t e ; 
í f o m o t o r de l a c a u s a o f i scal , d o n D a -
M e r i n o , p r o f e s o r d e l S e m i n a r i o ; n o -
arios, d o n J o s é A l c o c e r y d o n J e s ú s G . 
B M o m o , p r o f e s o r e s d e l S e m i n a r i o , y v i -
*Pos tu lador o p r o c u r a d o r , p a d r e P é r e z 
r ^ a r r a , r e d e n t o r i s t a . 
E H p O b i s p o y los d e m á s s a c e r d o t e s c í -
Uos p r e s t a r o n j u r a m e n t o , y q u e d ó 
JjOnst i tuído e l T r i b u n a l q u e h a de e x a -
nar l o s t e s t i gos y d o c u m e n t a c i ó n 
r r ? r t a d o s p o r el p a d r e G a m a r r a , p r o c u -
j g * 1 ^ de l a c a u s a , s o b r e l a s v i r t u d e s y 
ras e x t r a o r d i n a r i a s d e l a s i e r v a d e 
'os m a d r e A n t o n i a M a r í a , 
dá , C o n t ^ n n a c i ó n se c e l e b r ó u n a s e s i ó n , 
los fi ^e ^ e c t u r a a u n e d i c t o p a r a q u e 
ñ» T " . 8 ' I 1 1 6 P ^ e a n e s c r i t o s de l a s i e r v a 
l o s e n t r e g u e n a l T r i b u n a l o a l 
m aCi0 0 *os e x h i b a n c o n o b j e t o d e q u e 
P u e d a n s a c a r c o p i a s a u t o r i z a d a s . L a s 
rsonas q u e s e p a n ' e l p a r a d e r o d e a i -
r a . A n t e s estos t r a b a j o s se h a c í a n en 
m.- iquinas p l a n a s t i p o í r r á f i c a s . 
O t r a de l a s m á q u i n a s n u e v a s es el 
l l a m a d o t o r n o g e o m é t r i c o , c u y o coste 
a s c e n d i ó a 30.000 d u r o s . D e e s tas m á q u i -
n a s n o se h a n f a b r i c a d o h a s t a a h o r a 
m a s q u e 18 e j e m p l a r e s . 
L a u t i l i d a d d e este t o r n o g e o m é t r i c o 
e s t á e n f o c a d a e s p e c i a l m e n t e a l a f a b r i -
c a c i ó n de b i l l e t e s de B a n c o 
f r u c t í f e r o s e s f u e r z o s 
P a r a e l l o e n c a r f i ó a l l a u r e a d o a r t i s t a 
s e ñ o r I b a ñ e z u n p e r g a m i n o , a v a l o r a d o 
c o n l a s f i r m a s de los m i e m b r o s de la 
n i e n t e m e n t e p r e p a r a d o s p a r a l a d e m o s -
t r a c i ó n , e l f o n d o de l a c o n f e r e n c i a f u é 
s u y o , s i b i e n p o r no s a b e r e s p a ñ o l ( lo 
s iá . a p r e n d i e n d o c o n g r a n ce lo ) h a te 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — S e a l e j a y p i e r d e i m -
p o r t a n c i a l a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a 
q u e d u r a n t e los d í a s p a s a d o s p r o d u j o 
m a l t i e m p o e n E s p a ñ a . 
P a r a h o y 
l u n t a c e n t r a l y de los d e l e g a d o s de l a s 1 n i d o q u e v a l e r s e de l o s b u e n o s of ic ios 
, r e p r e s e n t a c i o n e s de p r o v i n c i a , c o m o di -
p l o m a d e l c a r g o de p r e s i d e n t e h o n o r a -
r io q u e se l e h a c o n c e d i d o p o r a c l a m a -
c i ó n . ; 
L a e n t r e g a d e l p e r g a m i n o se c e l e b r o 
d e s p u é s de u n b a n q u e t e e n T u r n i é , e n 
e l q u e , c o n e l h o m e n a j e a d o , o c u p a r o n 
t a m e s a p r e s i d e n c i a l , l o s s e ñ o r e s S u á r e z 
I n c l á n í n u e v o p r e s i d e n t e ) , M a r t í n , M i 
de s u a m i g o e l c o n d e de A r d a l e s . 
E l t a q u í m e t r o a n t i g u o de T r o u g h t o n , 
que d u r a n t e c a s i m e d i o s i g l o h a s i d o 
el a p a r a t o m á s c o n o c i d o y e m p l e a d o 
por l o s i n g e n i e r o s e s p a ñ o l e s , f u é c o n s -
t r u i d o c o n a r r e g l o a l a s i n d i c a c i o n e s de 
a n t i g u o s y e m i n e n t e s i n g e n i e r o s de C a -
m i n o s y n o es e x t r a ñ o , q u e se a d a p t a s e 
p e r f e c t a m e n t e a l a s c o n d i c i o n e s de 
n u e s t r a p a t r i a , y a l m o d o de t r a b a j a r r a l l e s , S a y a s e t a ( r e p r e s e n t a n t e de P a m -
C u a n d o e l n u e v o e d i f i c i o p a r a C a s a p i o n a ) ; c o n d e T u v a r (de G r a n a d a ) , F u - ^ l e n u e s t r o s i n g e n i e r o s , M r . C o n n e l l no 
de l a M o n e d a e s t é c o n s t r u i d o , se t r a e r á p ó (de C o r u ñ a ) , V i l l a r í n (de Z a r a g o z a ) ; s ó l o h a q u e r i d o p r e s e n t a r n u e v o s m o d e -
a lgo de m a q u i n a r i a , p e r o n o m u c h o , 
pues to q u e se c u e n t a y a c o n todos los 
a d e l a n t o s de e s t a i n d u s t r i a . 
y J a l ó n (de V a l l a d o l í d ) 
E n t r e los m u c h o s a s i s t e n t e s f i g u r a b a n 
los s e ñ o r e s m a r q u é s de M o n t e - C r i s t o , 
P a r a e l e d i f i c i o , c u y o s o l a r e s t á a d - R u a n o , A r g u e l l e s , L a l l a v e , R e g u e r a , Be-
q u i r i d o e n l a a v e n i d a de l a R e i n a V i c t o - n í t e z , R u i z T r i l l o , C a l v e t , C o r r a l e s , V i 
r i a , h a y c o n s i g n a d o s s e i s m i l l o n e s de 
pese tas , a u n q u e se c r e e que s u cosí te as-
c e n d e r á a m á s . 
l l a h i l l e . C a s t r o A l t u n a , C a r r i l l o , P u e r t a s , 
L e t e s , S u á r e z I n c l á n ( d o n H e l i o d o r o ) , 
F r a n a c h e , R a v e n t ó s , R o l d a n , C a s t r o del 
E l n u e v o e d i f i c i o e s t á p r o y e c t a d o a ' R o s a r i o , R i v a s de P i f i a , de l o s S a n t o s , 
base de u n a i m p r e n t a n a c i o n a l , a u n q u e 1 E s p i n o s a , G a r c í a S o r i a , A n d r í n y P u e r -
psto n o q u i e r e d e c i r que este p r o p ó s i t o | tas . 
e s t é y a a p r o b a d o p o r e l G o b i e r n o . E h | E l s e c r e t a r i o , s e ñ o r S á i n z de l o s T e r r e -
es ta i m p r e n t a s e i m p r i m i r á n l a « G a c e - ros , l e y ó n u m e r o s a s a d h e s i o n e s de l a s 
t a » , d o c u m e n t o s de a l t o s v a l o r e s , l o s d i f e r e n t e s r e p r e s e n t a c i o n e s y de l o s se-
los de t a q u í m e t r o s y n i v e l e s , s i n o pe-
d i r a l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s de i n g e -
n i e r o s , q u e c o n t i n ú e n e n l a c o l a b o r a -
c i ó n q u e i n i c i a r o n s u s a n t e c e s o r e s y 
q u e t a n e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s h a p r o d u -
c i d o . 
A e r o C l u b de E s p a ñ a ( S e v i l l a , 3).—4 t a r -
de, c a p i t á n K a m í r e z , de C a r t a g e n a , so-
bre « A r t i l l e r í a » . 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (paseo 
de A t o c h a , 13).—Doctor J n a r r o s , sobre 
« L o s o r í g e n e s d « l a l o c u r a . I d e a s de 
K r e t s c h e n e r » . 
I n s t i t u t o T r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
conada, 10).—7 t., M . G a i l l a r d , sobre « L o s 
v i a j e r o s en los A l p e s h a s t a el a ñ o 1850» 
(con proyecc iones ) . 
l e g i ó n C a t ó l i o » ( H u e r t a s , 11;.—7,30 t a r -
de. J u n t a general e x t r a o r d i n a r i a . 
U n i ó n I b o r o - A r a e r i c a n a (cal le de Recole-
tos, 10).—6,30 t., l a d a m a a r g e n t i n a se-
ñ o r a de B u e r g o de Cnba r e c i t a r á p o e s í a s 
d a R u b é n D a r í o , Machado , G u e r r a J u n -
que i ro . A m a d o Ñ e r v o y otres poetas. 
C u r s i l l o s o c i a l a g r a r i o ( C o n f e d e r a c i ó n 
N a c i o n a l C a t ó l i c a A g r a r i a , A m o r de D i o s , 
4).—10 m . , padre A z p i a z u , sobre « L a re-
p a r t i c i ó n correspondiente a l t r a b a j o : el s a -
l a r i o . S u e x t e n s i ó n y formas . L a r e p a r -
t i c i ó n . d e bene f i c io s» ,—12 n i . , s e ñ o r D í a z 
M u ñ o z , sobre « G a n a d o m a y o r » . — 5 t. , pa-
d r e F e l i z , sobre « E n s e ñ a n z a a g r í c o l a en 
A l e m a n i a , F r a n c i a , B é l g i c a . I n g l a t e r r a y 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
p a r a volver loa cabellos blancos 
a s u color p r i m i t i v o a los qu in -
ce d í a s de darse una l o c i ó n dia-
r i a con el A g u a C o l o n i a « L A 
C A R M L L A » ; no m a n c h a la piel 
n i l a ropa, p u d i é n d o s e emplear 
como perfume en los usos do-
m é s t i c o s ; su a c c i ó n es deb ida a l 
o x í g e n o de l a i r e , por lo que .cons-
t i t u y e u n a novedad; su apl ica^ 
c i ó n se hace con la mano . 
V E N T A : T o d a s par tes , y au -
tor, N . L ó p e z C a r o , Sant iago , y 
s u c u r s a l de B a r c e l o n a , C a s p e , 32, 
ionde d i r i g i r á n la corresponden-
c i a I s l a de C u b a : p í d a s e con el 
nombre de A g u a de Co lon ia del 
profesor N . L ó p e z C a r o . R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a . E n todas par-
tes. C u i d a d o con las imi tac iones 
{a l s i f i cac iones . 
otros p a í s e s » . — 7 t., padre N e v a r e s , sobre 
H o m e n a j e a l u O C - « L a c u e s t i ó n s o c i a l a g r a r i a en sns p r i n -
c ipa les m a n i f e s t a c i o n e s : l a propiedad de 
C a l i d a d , gusto. 
A r o m a . 
C A F E S 
t o r G u t i é r r e z S o l a n a hv t i e r r a » . 
H i z o v o t o s p o r q u e l a s r e l a c i o n e s his-1 b o l e t i n e s de l o s m i n i s t e r i o s , e i n c l u s o j ñ o r e s A r d a n a z C o r r e a y R e y n o t , y ofre-
- los b i l l e t e s de B a n c o . ¡ c i ó el h o m e n a j e r e c o r d a n d o lo q u e e l 
L a A c a d e m i a de C i e n c i a s M o r a l e s y 
P o l í t i c a s h a d e s i g n a d o p a r a o c u p a r u n o 
de l o s s i l l o n e s v a c a n t e s a l e x m i n i s t r o 
de E s t a d o d o n M a n u e l G o n z á l e z H o n -
p a n o a m e r i c a n a s , s o b r e todo h i s p a n o a y 
^ e n t i n a s s e a n c a d a v e z m á s e s p i r i t u a l e s 
y m á s c o r d i a l e s . 
D i j o q u e A r g e n t i n a r e a l i z a b a l a d o c -
t r i n a de D r a g o : « A m é r i c a p a r a l a h u -
m a n i d a d » . 
S u c e s i v a m e n t e h i c i e r o n u s o de l a p a -
l a b r a los d o c t o r e s s i g u i e n t e s , m i e m b r o s 
de l a d o c t a C o r p o r a c i ó n : 
E l d o c t o r T e r r a d a s h a b l ó s o t r e « V f t - t o r i * . ^ ^ xi „ . , 
H a r i n n e s d e l e q u i l i b r i o e n e s t r u c t u r a s ! E l s e ñ o r G o n z á l e z H o n t o r i a n a c i ó e l 
" H S t i c a s » '31 d e e n e r o d<> 1878- E n 1898 í u é nom" 
0 E l ^ d o c t o r R o d r í g u e z M o u r e l o , s o b r e b r a d o a g r e g a d o d i p l o m á t i c o a l m i n i s t e -
« N u e v o s e x p e r i m e n W d e f o t o t r o p i a » r i o de E s t a d o y e n 1900 o f i c i a l de G r e -
E l d o c t o r C a b r e r a s o b r e « D e f o r m a b i - ^ e r a t o y m i n i s t r o t e s o r e r o h a b i l i t a d o d<-
l i d a d d e l á t o m o y p r o p i e d a d e s m a g u ó - l a O r d e n d e l T o i s ó n de O r o . 
S i e n d o s e c r e t a r l o d e t e r c e r a c l a s e en 
tlC 3.S )̂  
E l d o c t o r F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , so - e l m i n i s t e r i o f o r m ó p a r t e de l a M i s i ó n 
b r e « R e a c c i ó n d e R e i m e r » . e x t r a o r d i n a r i a e n v i a d a a P a r í s p a r a en-
E l d o c t o r H e r n á n d e z P a c h e c o , s o b r e i t r e g a r l a s i n s i g n i a s d e l T o i s ó n a l S c h a h 
« S i g n i f i c a c i ó n g e o l ó g i c a de l a s l a g u n a s de P e r s i a , y m á s t a r d e de l a que se 
d e R u i d e r a y de l a c u e v a de M o n t e s i - e n v i ó a R o m a p a r a f e l i c i t a r a S u S a n -
' t i d a d L e ó n X I I I p o r e l v i g é s i m o q u i n t o 
a n i v e r s a r i o de s u e x a l t a c i ó n a l P a p a d o 
G o n z á l e z H o n t o r i a , a c a d é m i - T i r o N a c i o n a l debe a l a o s t i ó n d e l ge-
n e r a l L u q u e . 
c o d e l a d e C i e n c i a s M o r a l e s ! E1 g c n e r a l L u ( I u e e x p r e s ó s u g r a t i t u d 
L a c o l o n i a h i s p a n o a m e r i c a n a de M a -
d r i d h a e n t r e g a d o a l d o c t o r G u t i é r r e z 
S o l a n a u n á l b u m c o n n u m e r o s a s y p r e s -
t i g i o s a s firmas p a r a t e s t i m o n i a r l e s u a d -
m i r a c i ó n y a g r a d e c i m i e n t o a l h o m e n a -
j e a d o í ) o r s u i n t e n s a l a b o r en p r o de l 
O t r a s n o t á i s 
M u l t a s por exceso de v e l o c i d a d . — H a n 
« i d o m u l t a d o s con 250 pesetas Roberto 
I g u a l , M a n u e l M a í l l o . F é l i x G o n z á l e z , F é -
l i x C r i t í t ó b a l , A n t o n i o C a r r i ó n , F r a n c i s -
co Molero , A n g e l F r u t o s , N a r c i e o D o m í n -
guez. P a s c u a l C u e r v o , F r a n c i s c o Nie to 
a c e r c a m i e n t o a E s p a ñ a de los p u e b l o s Aveli,n(> F e r m í n d e z > F e U p e pérez> ¿ X é s 
h i s p a n o a m e r i c a n o s . E l ac to se c e l e b r o e n Sant iago , y J o a q u í n S i m ó n , 
los s a l o n e s del d i a r i o L a Nac ión , de B u e - Cazadores y P e s c a d o r e s ( B o l s a , 10).—Se 
y d i ó l a s g r a c i a s a s u s c o l a b o r a d o r e s j n o s A i r e s , A v e n i d a de l C o n d e de P e - ! p o n e en conoc imiento de todas í a s Socie-
s e ñ o r e s M i r a l l e s y d e l o s S a n t o s y a l | ñ a l v e r , 8. ¡ d a d e s de cazadores y pescadores adher idas 
g e n e r a l P r i m o de R i v e r a , de q u i e n h i z o | H i z o el o f r e c i m i e n t o d e l h o m e n a j e e l i a . „e^a ^ue s e p r e c i s a ra t i f iquen s u a d h e - j 
u n l e v a n t a d o e log io . i s e ñ o r C a n t ó n , e x p r e s i d e n t e d e l a C á - I s i ó n a l a A . S 0 9 a c í ó n y que la e n v í e n las | 
D o n P í o S u á r e z I n c l á n h i z o e l r e s u m e n m a r á de d i p u t a d o s de l a A r g e n t i n a . 
f r e í r 
n o s » . . T , 
E l d o c t o r F e r n á n d e z N a v a r r o , s o b r e 
« P o s i b l e s r e l a c i o n e s e n t r e e l S i a l y c) 
S l " 1 ^ - ^ , ^ ^ i r 
A l h a c e r u s o de l a p a l a b r a el s e ñ o r 
G a l l a r d o a g r a d e c i ó el h o n o r q u e se^ le 
d i s p e n s a y r e c o r d ó q u e h a c e c i n c o a ñ o ; 
f u é n o m b r a d o s o c i o c o r r e s p o n d i e n t e , 
i . > D e d i c ó f r a s e s de e l o g i o a l a A c a d e m i a . 
^ d o n d e v i v i ó l a m a d r e s e l e s p e d i r á ¡ q u e a c a b a b a de d a r b r i l l a n t e p r u e b a de 
c o o p e r e n a e s t a l a b o r . s u v a l í a . A g r a d e c i ó las p a l a b r a s d e l d o c -
^ « S c r i t o d e b e n t a m b i é n c o m u n i c a r l o . 
1 s O b i s p o s d e l a s d i ó c e s i s e x t r a n j í -
as t u v i e r o n a m i s t a d o t r a t o c o n 
i d o r a o c o n o z c a n a l p ú n h e c h o , 
t o r R o d r í g u e z C a r r a c i d o . 
D e s p u é s e x p u s o b r i l l a n t e m e n t e s u 
j _ r a b l e o a d v e r s o , de l a m i s m a d e b e n ' t e m a « O b s e r v a c i ó n de l a s h o r m i g a s » , de 
j ^ , 1lcn c o m u n i c a r l o ; s i no s a b e n e s c r i - l t e n i é n d o s e e n c a d a u n a de l a s c i n c o 
10 c o m u n i c a r á n a l p á r r o c o . E l p l u - ' s u b f a m i l i a s » . 
F u é s e c r e t a r i o de s e g u n d a c l a s e en 
P a r í s , L o n d r e s y L a H a y a y s e c r e t a r i o 
de p r i m e r a e n B e r l í n y e n e l m i n i s t e -
r i o . 
P o s t e r i o r m e n t e o c u p ó l o s c a r g o s de en-
v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l e n i -
p o t e n c i a r i o de p r i m e r a c l a s e , s u b s e c r e -
t a r i o de E s t a d o , G r e f l e r h a b i l i t a d o y r e y 
de A r m a s d e l T o i s ó n de O r o , y en 1919 
f u é d e s i g n a d o p a r a o c u p a r l a c a r t e r a 
de E s t a d o . 
E n P a r í s y c o m o r e p r e s e n t a n t e de E s -
p a ñ a m a n t u v o u n a c o n f e r e n c i a c o n los 
s e ñ o r e s W i l s o n , L l o y d G e o r g e y C i e r n e n -
de l o s d i s c u r s o s ; e x p u s o e n b r e v e s y e lo -
c u e n t e s p a l a b r a s l a h i s t o r i a de l a ins -
t i t u c i ó n , y p a r a e x p o n e r s i n t é t i c a m e n t e 
l a i m p o r t a n c i a de l a l a b o r de s u p r e -
c e s o r d i ó u n o s d a t o s e s t a d í s t i c o s , se-
g ú n l o s c u a l e s e n 1914 h a b í a 44 r e p r e -
s e n t a c i o n e s , c o n t r a 61 q u e h a y a h o r a ; 
4.254 s o c i o s c o n t r a 7.345 ; 20 c a m p o s de 
t i ro en m a l a s c o n d i c i o n e s , c o n t r a 28, se-
g ú n l a ú l t i m a p a l a b r a ; s ie te e s c u e l a s 
m i l i t a r e s c o n t r a 3 7 ; n u e s t r o s t i r a d o r e s 
se d e s t a c a n e n l o s c o n c u r s o s i n t e r n a c i o -
n a l e s , y todo h a c e e s p e r a r t r i u n f o s glo-
r iosos c u a n d o a l a s p r e p a r a c i o n e s s e 
p u e d a a y u d a r c o n m e d i o s a d e c u a d o s . 
T e r m i n ó , e n t r e g r a n d e s a p l a u s o s , 
o f r e c i e n d o a l g e n e r a l L u q u e el a r t í s t i c o 
p e r g a m n o . 
E x p o s i c i ó n d e p o l i -
E l s e ñ o r G u t i é r r e z S o l a n a h i z o u s o de 
la p a l a b r a p a r a d e c i r q u e a c e p t a b a c o n 
g r a n e m o c i ó n e l r e c u e r d o , p e r o q u e lo 
t r a n s m i t í a í n t e g r o a s u m a j e s t a d el B e y . 
p a t r j a r c a de l a r a z a h i s p a n a . 
L a e s c r i t o r a m e j i c a n a d o ñ a G u a d a l u p e 
Y o s e p h c a n t ó e n u n i n s p i r a d o d i s c u r s o 
tas g l o r i a s de l a r a z a h i s p a n a , d e s c u b r i -
d o r a de u n m u n d o . 
B a n q u e t e a l o s s e ñ o r e s 
c r o m í a s o l e o g r a f i a d a s 
G a b i l á n y A r i s t i z á b a l 
E n e l ed i f i c io d e l B a n c o E s p a ñ o l de 
C r é d i t o s e h a i n n a u g u r a d o u n a E x p o -
s i c i ó n de p o l i c r o m í a s o l e o g r a f i a d a s , o 
s e a n r e t r a t o s a l ó l e o p i n t a d o s s o b r e l a s 
s i l u e t a s d e l o s m o d e l o s e l eg idos , r e c o r -
t a d a s en m a d e r a . S e h a n r e u n i d o e n 
l a E x p o s i c i ó n , lo q u e le d a u n ú a a y o T 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a d e l • d i s t r i t o d e l 
C e n t r o h a o b s e q u i a d o c o n u n a c o m i d a 
a los s e ñ o r e s * G a b i l á n y A r i s t i z á b a l ( d o n 
G a b r i e l ) p a r a f e s t e j a r s u s n o m b r a m i e n -
tos d e v i c e p r e s i d e n t e y s e c r e t a r i o , r e s -
p e c t i v a m e n t e , d e l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
C o n l o s h o m e n a j e a d o s s e s e n t a r o n e n l a 
m e s a p r e s i d e n c i a l l o s s e ñ o r e s S á n c h e z 
P u e r t a , M a r t í n e z C a b e z a s , F i g u e r o a y 
D e l V a l l e . L o s c o m e n s a l e s p a s a r o n 
de 200. 
A los p o s t r e s a c u d i e r o n a s a l u d a r a 
lo s a g a s a j a d o s e l p r e s i d e n t e y s e c r e t a -
r i o d e l C í r c u l o M e r c a n t i l , s e ñ o r e s A l e i -
n d r é y C a ñ e t e . 
No h u b o d i s c u r s o s , p e r o e l s e ñ o r C a -
q u e no l a h u b i e s e n formulado . 
E s t a d i s t i o d e m o g r á f i c a . — S e g ú n leemos en 
« L a V o z M é d i c a » , d u r a n t e l a s e m a n a del 7 
a l 13 del a c t u a l h a n ocurr ido en M a d r i d 
266 defunciones , c u y a c l a s i f i c a c i ó n , por oda-
des, es l a s i g u i e n t e : 
Menores de u n a ñ o , 24; de uno a cuatro 
a ñ o s , 18; de c inco a diez y nueve, 18; de 
ve in te a t r e i n t a y nueve . 50; de c u a r e n t a 
a c i n c u e n t a y nueve, 60; de sesenta en ade-
l a n t e , 96. 
L a s p r i n c i p a l e s c a u s a s de d e f u n c i ó n son 
l a s s i g u i e n t e s : 
B r o n q u i t i s , 19; broneonenmonia , 18; pneu-
m o n í a , 4; enfermedades de l c o r a z ó n . 41; 
c o n g e s t i ó n , h e m o r r a g i a y reb lander i in ion lo 
c e r e b r a l , 19; tuberculofl is , 27; meningi t io . 
10: c á n c e r . 28; n e f r i t i s , 11; d i f t e r i a . 3;' 
fiebre t i fo idea. 2 ; d i a r r e a y e n t e r i t i s , 5'(to-
dn<5 menores de dos a ñ o s ) . 
E l m í m e r o de defunciones h a d i s m i n n í d T 
en 3 con r e l a c i ó n a l de l a e s t o d í s * 1 n 
l a s e m a n a nntor ior , y a pesar do os!n es» 
c a s a diforenoia , h a n aumentado n o t a b V -
mente l a s produc idas por 'enfermedades del 
c o r a z ó n . 
i I D 
C A S A L L E E . O D E G R A C I A , 10.—T. 17.075 
C u r a herpes , eeze-
mns . n i ñ e r a s , saha-
ñ o n e s , gr ie tas , q u e m a d u r a s , « i a n u l a c i o n e s 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » . 
H o pertenece a l T r u s t . 
— O — 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l e b a s e de 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d j p e r o m e 
c u r ó e l 
W B M T A 
del Vr.Vkcnte 
C U P * t t M * C I * S 
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4 POR 100 I N T E R I O n — S e r i e F (70,40). 
70,40; E (70,40), 70,50; D (70,40), 70,45; 
C (70,40), 70,45; B (70,40), 70,45; A (70,40), 
70.60; G y H (70,40), 70,25. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F (74,70), 
85; E (85,05), 85; D (85,80), 85,50; A 
(86.80), 86,80. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C 
(87), 87; A (87), 87,10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Se-
rie A (103,10), 102 ,65 ;^ (102,60), 102,05; 
C (103,10), 102,65; D (102.60), 102,65; E 
(308,60), 102,65; F (102.60), 102,65. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (103.90). 103,75; D 
^103,50), 103.60; C (103,50), 103,60; B 
(103,50). 103,00; A (103.75), 103,60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto). — Serie F (90,50), 90,50; E 
(90,50), 90,50; D (90,50), 90,50; C (90,50), 
90,50; R (90,50), 90,50; A (90,50). 90,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie F (92,50), 92,35; E (92,50). 92.50; D 
(92,50), 92.50; C (92,50), 92.50; B (92,50), 
92,50; A (92.50), 92,50; diferentes, 92,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
rie C (91,50), 91,25; B (91,50). 91,25; A 
(91.50), 91,25. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(101,60), 101,65; R (101,60), 101,65; C 
(101,60), 101,65. 
A Y U N T A M I E N T O S . - Subsuelo (93,50), 
93,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO.—Asoc iac ión Prensa (99,75), 100; 
T r a n s a l l á n t i c a , 1925. noviembre (99,40), 
99; Tánger -Fez (102,75), 102,75. 
C E D U L A S H I P O T E C A R Í A S . - B a n c o Hi-'47'81 
potecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (90,50), 
90; 5 por 100 (98.25), 98,20; 6 por 100 
(108,90), 108,60. 
C R E D I T O L O C A L '100), 100. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (573), 
575; Hispano Americano (204), 204; Espa-
ñol de Créd i to : viejas i318), 305 * nue-
vas (313), 300; Central (133). 134; Ban-
co E s p a ñ o l del R í o de la P l a t a : conta-
do (202). 200; fin corriente; 200; V. de Le -
w í n (98,50), 99; Hidro E s p a ñ o l a (185), 
184; T e l e f ó n i c a (100,90), 100,90; Stan-
dard (100). 99; Guindos (86). 88; Taba-
cos (203), 204; F é n i x (390), 390; Auxi l iar 
Ferrocarri les (170), 159; M. Z. A . : con-
tado (526), 527,50; fin corriente. 528; 
fin p r ó x i m o , 529,75; Norte E s p a ñ a : con-
tado (537), 540; fin corriente. 539.25; 
fin p r ó x i m o , 541; «Metro» (139), 139; 
Azucareras preferentes; contado (102), 






1 reichsmark *l,41 
1 cor. checa *0,176 
1 cor. sueca 1,76 
1 cor. noruega... *1,575 
1 escudo *0,285 
1 peso argent.... '2,50 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,35; Exterior, 85.10; Amor-
tizable 5 por 100, 92,30; í d e m 4 por 100, 
87; Norte, 539,25; Alicante, 527; Oren-
se, 32,80; Tabacos filipinos, 328,50; fran-
cos, 23,30; libras, 28,83; dó lares , 5,8975. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 155, d inero; Explosi-
vos, no oficial, 578; Resineras, 66,50; 
Ferrocarr i l Norte, 537; Robla, 450; Ban-
co dé Vizcaya. 1.625; Sota, 960; Unión 
Marí t ima, 185; H. Ibér ica . 620; Coope-
rat iva Electra, 124; E . V i z c a í n a , 780; 
E . Viesgo, 462,50; Alcoholes, 930. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,93; francos, 3,9325; libras, 
4,8762; francos suizos, 19,29; l iras, 
5,445; coronas danesas, 26.81; í d e m no-
ruegas, 26,59; florines, 40,385; marcos, 
23,88. 
P A R I S 
Pesetas, 430,70; libras, 124,035; dóla-
res, 25,432; belgas, 355,10; suizos, 490,55; 
l iras , 138,55; coronas suecas, 685,50; 
í d e m noruega?, 676; í d e m danesas. 682; 
í d e m checas. 75,40; florines, 1.027. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,805; francos, 124,03; dóla-
res, ^4,8765; belgas, 34,9375; suizos, 
25,2825; l iras, 89,55; coronas noruegas, 
18,35; ídem danesas, 18,1885; florines. 
(Cierre) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,8765675; bel-
gas, 34.94; francos suizos. 25,28; flori-
nes, 12,07625; l iras , 89,50; marcos, 20,42; 
coronas, 18,09; í d e m danesas, 18,19; í d e m 
noruegas, 18,345; chelines austriacos, 
34,58; coronas checas, 164,5; marcos fin-
landeses, 193,50; pesetas, 28,79; escudos 
portugueses, 2,84375; dracmas, 367,50; 
ieis, 790; mii reis, 5,875; pesos argenti-
nos, 47,875; Bombay, 1 c h e l í n 5,96875 pe-
niques; Changai, 2'chelines 7 peniques; 
Honkong, 2 chelines 0,25 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares , • 3,715; l ibras, 18,10 ; marcos, 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 149,95; • coronas danesas, 99,60; 
í d e m noruegas, 98,70; marcos finlande-
ses, 9,37; l iras, 20,30. 
B E R L I N 
libras. 20.417; francos. 
mo, 102.75; Explosivos, nuevas,, no ofi- 16,46; coronas checas, 12,407; mi l reis, 
cial . 574; fin p r ó x i m o , no oficial, 576;i0,499; chelines, 59,03; suizos, 80,74; pe-
sos argentinos, 1,789; florines, 169,04; es-
cudos portugueses, 20,55; pesetas, 70,92; 
l iras, 22.80. 
Programas para el día 24: 
M A D R I D , Unión . Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinariae.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15, Señalee horarias.—De 14 a 15.30. 
Orquesta Artys: cSoy gitano» (pasodoble). 
Arenas; «Organillo de verbena» (chotis). 
Romero; «La estrella errante» (tango), 
Lloret; «El barberillo de Lavapiós» (fan-
tas ía) . Barbieri. Bolet ín meteorológico. I n -
formación teatral. Ju l ia Saroba, soprano: 
«Los cuentos de Hoffmann» (romanza), 
Offenbach; «Llora» (canción), Camprubí; 
«Mignon» (polonesa), Thomas. Intermedio, 
por Lui s Medina. «El sueño de una no-
che de verano» (obertura), Mendelssohn; 
«Fausto» (fantasía) , Gounod. Bolsa de tra-
bajo. Prensa. L a orquesta: «Danza furio-
sa» (de la ópera «Orfeo»), Gluck.—19. Or-
questa Artys: «El milagro de la Virgen» 
( fantas ía) . Chapí; «El salto del pasiego» 
( fantas ía) . Caballero. Intermedio, por Luis 
Medina. Orquesta Artys: «El profeta» (fan-
tasía) , Meyerbeer; «Pepe Gallardo» (fan-
tas ía) . Chapí.—21,30, Lección de Francés, 
por M. Rieu-Vernet.—22, Emisión retrans-
mitida por Bilbao, San Sebastián y Sala-
manca. Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Retransmisión del segundo acto de 
la ópera del Liceo de Barcelona. Charla 
musical, por don Conrado del Campo: «Luis 
Mencinelli. Una serie de conciertos.» E n 
el transcurso de la charla se ejecutarán 
las obras siguientes: «Peer Gynt» (pri-
mera suite), Grieg; «Los gnomos do la 
Alhambra» (leyenda), Chapí; «Los maes-
tros cantores» (obertura), Wágner. Noti-
cias de l í l t ima hora.—24, Música de bai-
le, orquesta Pizarro.—0,30, Cierre. 
Mengemor (325). 324,50. 
OBLIGACIONES.—Chamberí (84), 84; 
E . M a l a g u e ñ a (99), 99; Sevil lana, no-
vena, (102,25), 102,50; U n i ó n Eléctr ica , 
6 por 100 (104,50), 104,50; Ponferrada 
(81), 81; Constructora Naval, cinco y 
medio por 100 (99,50). 99.50; Construc-
ciones Electro M e c á n i c a s , (88), 88; Trans -
at lánt ica , 1920 (101), 100; Norle, prime-
r a (74), 74; Norte, 6 por 100 (102,25), 
102,25; V. Utiel (72,25), 72,25; Valencia-
nas (100,50), 100,60; Alicante, pr imera 
(332), 335; G (102,50), 102.50; H (100), 
99,50; . ! (102,70), 102,70; Córdoba Sevi-
l la (335), 336; Central A r a g ó n (81,25), 
81,50; Metropolitano, 5 y medio por 100 
(99,25), 99,25; P e ñ a r r o y a Puertollano 
(100,251, 100,25; Azucareras: sin estampi-
l lar (76,25), 76,25; 5 y medio por 100 
(KM)), 90,75; . P e ñ a r r o y a (100), 100; Rio 
Tinto {ÍOÍ,o0), lOí; Andaluces, primera, 
variable (44,10), 43,75; í d e m segunda, 
fijo (61,50),' 60,75; Medina a Salamanca 
(64,50). 64,75. 
BONOS. — Constructora Naval: 1916 
(101.50), 101.50; 1921 (101,50), 101,50; Azu-









Monedas. Precedente. Día 23 
1 franco franc.. . 0,233 0,233 
1 belga *0,&25 *0.,826 
1 franco suizo... *1,U *1,14 
1 l i ra •0,3215 *0,32[ó 
1 l ibra 28,80 28,S0 
1 dólar 5,90 5,89 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
C o n t i n ú a la Bolsa con el mismo am-
biente optimista de los ú l t i m o s días. 
Unicamente el Banco E s p a ñ o l de Cré-
dito a c e n t ú a el descenso iniciado el día 
anterior. Los Ferrocarr i l e s muy bien 
orientados, y los Explosivos , sin ne-
gocio. 
E l Interior, Exter ior , 4 por 100 amor-
tizable, 5 por 100 amortizable de 1920 y 
el de 1927 con impuestos, quedan fir-
mes; el de 1917 cede 25 c é n t i m o s , y 15 
el de 1927 sin impuestos. 
E n el departamento de c r e d ü ^ r u -
menta dos duros el Banco de Es j a y 
una unidad el Centra l ; repite cambio 
el Hispano Americano y cede 13 ente-
ros el Españo l de C r é d i t o . 
E l grupo industr ia l cotiza en alza 
Fuerzas Motrices del V a l l e de ^-Lecrín, 
Guindos, Tabacos y Azucareras prefe-
rentes; en baja H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
y Mengemor, y s in v a r i a c i ó n T e l e f ó n i c a 
y F é n i x . Respecto a los Ferrocarri les , 
mejoran 50 c é n t i m o s los Al icantes y 
tryes pesetas los Nortes. 
E n el corro internacional sólo alteran 
su cambio los dó lares , que ceden un 
c é n t i m o . 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 250.000 a 23,20; 250.000 a 23,25 
y 25.000 a 23,30. Cambio medio, 23.228. 
L i b r a s : 4.000 a 28,78, 5.000 a 28,80, 
1.000 a 28,81, 1.000 a 28,82 y 1.000 a 
28,80. Cambio medio, 28,795. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,89. 
* * * 
A m á s de uri cambio se cotizan: 
Banco de E s p a ñ a , a 575, 574 y 575; E s -
paño l de Créd i to , a 308 y 305; Alicantes, 
al contado, a 527 y 527,50; a fin del co-
rriente, a 527,75, 528,50 y 528, y a fin 
p r ó x i m o , a 530, 529,50 y 529,75; Metro-
politano, a 138 y 139; Nortes al contado, 
a 539.50 y 540. y a fin del corriente, a 
539 y 539.25-
L A BOLSA E N B I L B A O 
B I L B A O , 23.—En la s e s i ó n de hoy las 
acciones del Banco de E s p a ñ a se soli-
citaron a 570 duros. L a s del Banco de 
Bilbao se pidieron a 2.040 pesetas y las 
del Banco de Vizcaya operaron con pe-
ticiones a 1.625 pesetas y ofertas a 1.630. 
Las del Banco Hispano Americano tu-
vieron ofertas a 206 por 100. Los Centra-
les fueron solicitados a 133 duros. Los 
Nortes de E s p a ñ a operaron con deman-
das a 537 pesetas y ofertas a 539. Los 
V i r a n t e s se ofrecieron a 528 pesetas. 
Las Hidroe l éc t r i cas E s p a ñ o l a s , viejas, se 
pidieron a 183 duros y se ofrecieron a 
185. L a s Ibér icas operaron con deman-
das a 620 pesetas y ofertas a 625. L a s 
E t é t r i c a s de Viesgo se pidieron a 472,50 
y tuvieron ofertas a 475. L a s Coopera-
;ivas de Madrid operaron con ofertas 
a 124 duros. Las Sevil lanas de Electri-
cidad se demandaron a 154 duros y ofer-
tas a 159. 
L a s Navieras de Sota y Aznar opera-
ron con peticiones a 970 pesetas. Las 
Papeleras E s p a ñ o l a s fueron solicitadas a 
122 duros, a fin del corriente mes, con-
ofertas a 123. L a s Resineras operaron a 
66 y 66,50 pesetas y quedaron demandas 
a ú l t i m a hora a 66 y ofertas a 66,50. 
Las acciones viejas de Explosivos ope-
raron a 578 en las demandas y 580 en 
s ofertas. L a s nuevas operaron a 573 
y 572 pesetas y cerraron con peticiones 
a éste ú l t i m o cambio. Los Altos Hor-
nos se pidieron a 155 duros y fueron 
ofrecidos a 156. L a s S i d e r ú r g i c a s del 
Medi terráneo se ofrecieron a 515 y las 
Minas del Rif tuvieron peticiones a 5.000 
pesetas y ofertas a 5.010. L a s acciones 
de Espasa-Calpe se ofrecieron a 97 du-
ros. 
B I L L E T E S C H E C O S F A L S O S 
B E R L I N , 23.—Los diarios anuncian 
que la P o l i c í a h a descubierto en Bres-
lau y en Dresde una f a l s i f i c a c i ó n de 
billetes de Banco checoeslovacos, y h a 
detenido a uno de los c ó m p l i c e s de los 
falsificadores. t 
H o t e l I m p e r i a l 
I M A D R I D . — M O N T E R A . 2 2 . 
E l más cómodo y confortable 
Pensión completa, 18 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. I ñ i g o 
F u m a d h a b a n o s 
ROMEO Y JULIETA 
WM 
1 - W - f VJ SVFRE POR QVE QVItRE 
L U B R O L 
(PARAFINA LIQVIDA PVRISIMA) 
CVRA EL ESTREÑIMIENTO HABITVAL 
OBRA MECÁNICAMENTE LVBRIPICANDO 
E L INTE/TINO /IN IRRITAR LA/MVCO/AX 
DEVECMAD 
PVRGANITEy Y LAXANTE. / 
C A F E S V E R E 
(Torrefacto y natural) 
LOS MAS S E L E C T O S Y AROMATICOS 
P U E N C A R R A L . 103. Teléfono 52.729. 
I N F A L I B L E en el tratamiento 
de la B L E N O R R A G I A R E C I E N T E 
o CRONICA. Cura radicalmente co-
mo ningún otro preparado. 
S o m b r e r o s V i l l a r 
Miles de sombreros desde 7,50 
M A R I A N A P I N E D A , 10 
Hoy Jueves de Moda. 
T E B A I L E , 2 P E S E T A S . 
; Defienda usted sus 
papeles contra el 
fuego mediante los 
muebles 
mico y nutomatic 
todo acero, que cues-
tan igual casi que 
los de madera (395 
pesetas). Completo 
surtido en casa de 
1. flsln Palacios 
P R E C I A D O S , 23, 
M A D R I D 
^ ll OS I 
S E M A N A F I N D E M E S 
R e t a l e s - S a l d o s - O c a s i o n e s 
Son realmente excepcionales las ventajas de visitarnos en nues-
tra gran S E M A N A FIN D E MES. 
Las señoras conocen prácticamente que nuestras ofertas son siem-
pre veraces e interesantes, y por nuestra parte las recomendamos 
nos visiten en nuestra actual G R A N SEMANA. 
A L M A C E N E S S A N M A T E O 
P U E N C A R R A L , 78, ESQUINA A SAN M A T E O . 
P R E V E N T I V O C O N T R A L A 
G R I P E Y CATARRO 
N A S A L 
U S A R 
E N TIEA\P0 
FRIO Y H U M E D O 
Precio por como,pb.4,50 
l a l c T é t o r í o ' . P E S Q U I " 
A L A M E D A 1 7 - 5 A N SEBASTIAM 
Los mejores bacalaos, importación directa, se venden en 
" C A S A U N I C A E N B A C A L A O S " 
SAN B E R N A R D O , 52 ( E S Q U I N A A P E Z ) . — T E L E F O N O 1 5.345 
/ í p l a \ 
W 
U N I C O E N E L M U N D O 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 24.—Jueves.—Stoe. Juan de la Cruz; 
Protasio, Ob.; Porciano, ab., y l i omán, cfs.; 
Plora, María, Permiua, vge.; Crisogono, 
Creecenciano, Alejandro y Pel ic í s i ino , inrs. 
L a misa y oficio divino son de S. Juan 
de la Cruz, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobrefi, costeada por 
el conde de la Cimera y por el infante 
don Fernando, respectivamente. 
40 Horas.—Carmelitas de Sta. Teresa. 
Corte de María.—Mercedes, en Don Juan 
de Alarcón (P.) , S. L u i s , S. Mil lán (P.) 
y Góngoras; Paz, en S. Isidro ( P . ) ; Ma-
ría Auxiliadora, en los Salesianos; Paz 
y gozos, en S. Mart ín . 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienbecbores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a N . 
Sra. de la Medalla Milagrosa. lO, misa so-
lemne; 5,30 t.. Expos ic ión , es tac ión , rosa-
rio, sermón, señor Mugueta; ejercicio y 
reserva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Novena a 
las Animas. 10,30, misa de réqu iem; 4,30 t., 
rosario de difuntos, s e r m ó n , señor Bláz-
quez, ejercicio y respomeo. 
Parroquia de S. M i l l á n . — Idem ídem. 
6,30 t.. Exposición, es tac ión , rosario, ser-
món, señor Kuán, y reserva. 
Parroquia de S. Miguel. — Idem ídem. 
5 t.. Exposición, es tac ión, rosario, sermón, 
señor González Rodrigo; bendición y re-
serva. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 6,15 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a las 
Animas. 9,30, vigilia, misa y responso; 6 
t., rosario de Animas, sermón, señor Te-
rroba; ejercicio y responso. 
Paxoquia de Sta. Teresa.—Novena a N . 
Sra. de la Medalla Milagrosa. 10, misa so-
lemne; 5,30 t., ejercicio, sermón, señor 
Rubio Cercas, y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
4 t.. Exposición de S. D. M . : 5.30, ejerci-
cio y reserva. 
H . del Carmen.—Novena a N . Sra. de la 
Medalla Milagrosa. 6 t.. Exposic ión, ser-
món, señor Benedicto, ejercicio, reserva y 
salve. 
Carmelitas de Sta. Teresa (40 Horas).— 
Triduo a S. Juan de la Cruz, en su I I 
centenario. 8, Expos i c ión ; 9,30, misa so-
lemne; 4 t.. Expos ic ión , es tac ión , rosario, 
ejercicio, sermón, señor Rubio Cercas, y 
reserva; 
Carmelitas de Sta. Ana (Torrijos, 63).— 
Idem ídem. 5 t.. Expos ic ión , sermón, P . 
Torres, S. J . ; ejercicio, reserve, himno y 
adoración de su reliquia. 
Carmelitas del C. de los Angeles.—Idem 
ídem. 7,45, comunión; 10, misa solemne 
con Expos ic ión; 4 t., rosario, ejercicio, ser-
món, P . Alfonso Torres, S. J . ; reserva y 
adoración de l a reliquia. 
C. del cementerio de Sta. María.—3 t., 
eiercicio de Animas. 
Góngoras.—Empieza la novena a Santa 
Bibiana. 5,30 t., Expos ic ión , rosario, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio y reserva. 
Jerónlmas del Corpus Christi.—Novena 
a las Animas. 5 t., rosario de difuntos, 
ejercicio, sermón, señor Causapié ; reserva 
y responso. 
María Inmaculada (Fuencarral , 111).— 
10.30 m. y 6,30 t.. Expos ic ión . 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposic ión, 
letrillas y bendición. 
M". Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, mi-
sas; 6 t.. Exposición y rosario. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8.30 
t.. Exposición. 
Sta. Cristina (Paseo de Extremadura). 
Novena a la Virgen Milagrosa. 4 t., Ex-
posición, estación, rosario, ejercicio, ser-
món, señor J a é n ; bendic ión, reserva y 
salve. 
S. Manuel y S. Benito.—9, misa de ré-
quiem por los hermanos difuntos de la 
C. de Sta. R i ta . 
S. Pedro.—Novena a N. Sra. de la Me-
dalla Milagrosa. 8, c o m u n i ó n ; 5,30 t.. E x -
posición, rosario, sermón; señor Sanz de 
Dir\go, y reserva. 
S. Vicente de Paúl .—Empieza el triduo 
a N . Sra. de la Medalla Milagrosa. 8, mi-
sa y ejercicio; 5.30 t.. Expos ic ión , rosario, 
sermón, P. Sánchez; ejercicio y reserva. 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. N ico lás : 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo; 7 t., con Exposic ión. 
Iglesias.—Buena Dicha; 7.30 t.—Capuchi-
nos (Conde de Toreno) : 6 t.. Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago: 8,30 
m., con Exposic ión.—Esclavas del S. Co-
F I R M A J E L 
GUERRA.—Concediendo 1& m, | 
dicional al corrigendo de MaU â  «OL I 
Ve-a Vaca. Prorrogando hasta !„ . V C 1 
ta y un años la edad para el r11** 
zoso de loa músicos militares d '̂1-0 
segunda y tercera.' ^OIÍH I 
Disponiendo que los general*, J 
gada don Luis Hermosa Kith T ^ H 
poldo Centeno y Jiménez Peña ' 
homínida r w r v a , por edad. * ^ 1 » 
Concediendo cruz del Mérito Milif 3 
ca, pensionada, al general de brigad y1'-
derico García Rivera; a los cornni *H 
Infantería don Francisco Bens ? ^ :• 
ña; de Arti l ler ía don Antonio r ^ ' ' 
Valdivia y de Ingenieros don Jul -ar: : 
Clemente; a loe tenientes coren 5 ^ 
l i tado Mayor don Jo.sé García de 1 ^ 
cha y Otermín y don Valentín 
Morante; de In-cnieros don LeonolH ^ 
niénez García, don Julián Martín 
nández, don Carlos Batnrell y P H 
don Vicente Rodríguez líodrí-me, 0Wír íl 
dico don Carlos Vilaplana Gonzá/ 
los capitanes de Artillería don A 1 
Plana Sancho y de Ingenieros don f , ^ 
lendreras Sierra, y al oficial t erep /r 
Cuerpo Auxil iar de Oficinas Militar ^ 
Laureano Sanjuán López. ^ 
S e c c i ó n J ^ e j c a r i d a J 
D O N A T I V O S RECIBIDOS.—Angela fi 
ta Lucía, viuda, con cuatro hijos nf" 
sufre ataques de asma y los cuatro \r 
están tuberculosos. Carolinas 19 r1 
(10-6-27).-Sáinz, 25; Una señora o J ^ » 
tal. 504,75 pesetas. ' r> 
Señora que ha disfrutado de buena 
sición económica, casada, con cinco 
pequeños. Se halla muy necesitada 
haberla abandonado su marido (3.9.»?* 
Sáinz. 15; una señora. 2.50. Total i?!* 
pesetas. * ^ 
Asunción Mirabel, viuda, enferma HJ 
pecho. Tiene una niña de ocho años y««! 
cuenta para su sostenimiento con los m»! 
drugos que la n iña recoge. Avenid»? 
Treguas, 7 (30-9-27) . - S á i n z . 25: una L í 
ra. 2.50.—Total. 241,25 pesetas. * 
Pobre seminarista que ha sufrido li 
amputación de una pierna, motivo queí 
obliga a dejar la carrera eclesiástica (Jíi 
siera seguir la del Magisterio, pero tL 
rece de recursos económicos para PI1« 
(21-10-27). Una lectora de E L DE1UTF 
12,50; un suscriptor, 10; M. R., lo. Xof¿ 
160 pesetas. 
Jul ián García, de cincuenta y nnn» 
años, ciego y enfermo del pecho; ha m, 
dido ya un pulmón. Calle de Pontevedra, 
número 4, bajo (30-10-27).—M. E . 
H . de M. G. de los R., 5; M. L . , 25• sé-
ñora viuda de A. B. C , 25. Total, 14:31 
pesetas. 
Viuda, con una hija, que ganan su si» 
tentó cosiendo, habiendo empeñado la mí. 
quina de costura en la temporada que leí 
faltó trabajo (10-11-27).—Una lectora de 
E L D E B A T E , 12,50; T . R. de D. 105. 
M. R. . 10; S. M. J . , 5; M. Y . E. , 5. l i 
tal, 242,50 pesetas. 
_Jiian Sambruno y Reyes, de ochenti 
años, casado, y enfermo, con una hiji 
en el Hospital de San Carlos desde hace 
siete meses. General Lacy, 36, segundo 
(19-11-27).—Un congreganteCde los LUÍSÍÍ, 
2,50. Tobal, 2,50 pesetas. 
Viuda, con un hijo que necesita un» 
pierna artificial. Tiene a su cargo la n* 
dre y además una sobrina que padece ane-
mia aguda (19-11-27).—Un congregante d« 
los Luises, 2,50. Tobal, 2.50 pesetas. 
razón; 6 t.—Franciscanos de S. Antonio; 
5,30 t., con Exposición y plática.—Hospital 
do S. Francisco de Paula: 5 t., fernión,-
J e s ú s : 7 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.-
ü . del Caballero de Gracia: 7.30 t.—Pon-
tificia: 6 t., por el padre Santiago.-
Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S. Benito: 
6 t.—Servitas (S. N ico lá s ) : 4,30 t.-S, Vi-
cente de Paú l : 7 t. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S 
Parro(juias.—Almudena: 8. misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El &!• 
vador y S. Nicolás: Al toque de oracio-
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía crucis solemne. 
Iglesias.—Cnlatravas: Cultos de la Cjí 
N. Sra. de los Dolores. 8.30, comnni»! 
6,30 t.. Exposición, estación, corona dolo-
rosa, sermón, señor Béjar; reserva e impo" 
l ic ión de escapulario.—Je^ís: 10. misa so-
lemne, sermón por un P. capuchino. «• 
Exposición hasta la misa de 12 y adoración 
de Ntro. P. J e s ú s ; 6 t., Exposición, sernwn 
por un P. capuchino, reserva y adoración-
(Este periódico se publica con censun 
eclesiást ica.) 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ñ o s . Precios m ó d i c o s . 
^ Pedid catá logo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
VENTA DE MUEBLES 
y guardamuebles, MAGDA-
L E N A , 2. 
H E R I D A S ! 
Bragueros cien-
tíficamente-
J - Campos 
único MEDICOS 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
Hcsusto Fiperoa 85 
M O T O R E S 
G A S O L I N A 
L A MAQUINARIA 
H1SPANO-IN&LE5A S.A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN&ELLIOT 
Mejia Lequerica. 6 
M A D R I D 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.0 11.922. L a Pleur de L y s . Espoz y Mina, 10. 
Me dijo el médico ayer: 
«Para que tú pronto sanes, 
Debes tomar a diario 
Rico • c C A F E C A P E L L A N E S ». 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
No dejen de visitar los 
" S A L D O S " d e S a n B e r n a r d o , 2 1 
que continúan saldando la lanería de " A L 
C A P R I C H O " , a cualquier precio. 
T E L E F O N O 15.567. 
SEÑORAS, ATENCION 
Desde el viernes se abre la l iquidación total de sede-
ría, felpas, pieles, terciopelos, encajes y demás artícu-
los, todo casi regalado, para dejar el local a fin do año. 
Aprovecbe en seguida la oportunidad y comprará sin 
querer en 
A N T I G U A CASA D E JUANA. E S P A R T E R O S , 7 
( T A J P T T A L I S T A S 
OS R E N T A R A V U E S T R O D I N E R O 
el 8 por 100 anual, con garantías hipotecarias de do-
ble de lo que entreguéis , intereses cobrados por se-
mestres anticipados. Operaciones para toda España. 
Información gratis. Puerta del Sol, 5, de cuatro a siete. 
Apartado 12.134. Teléfono 14.317. 
« E S T R E Ñ I D O 




de tan horrible 
tortura tomando 
P I L D O R A S 
Puramente vegetales 
Z E C N A S 
axanle de efectos sin igual 
E S T O M A C A I i E S 
A N T I S E P T I C A S 
ANTIBTIi lOSAS 
1 
Sólo una caja de 
40 etnios. le con 
vencerá. Caja 0,40 
y 1,50 ptns 
S O VAOIIJE P O K 
B E R USADO M U I i T l 
P l i E S P R O D U C T O S 
R E S U I / T A D O . U S T E D 
S E R A MI M A Y O R P R O 
P A G A N D I S T A 
Ventas: farmacias y cen 
tros de especlflcoa 
Nota.—No encontrándolos en su localidad, diríjanse 
al deposito central: Oran Farmacia y Centro de E s -
pecíficos tic Daniel Rey Sánchez , Tnfi'nfíis. 7, Madrid, 
y se le remitirá por correo, a reembolsOj 
Convalecientes: vuestro organismo está debilitado. E s 
una puerta abierta a la infección; cerrad esa puerta. L a 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E os ayudará a fortalecer 
vuestros pulmones y todo vuestro organismo. 
I i . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias 
G r a n F a r m a c i a d e l N o v i c i a d o 
A N C H A D E SAN B E R N A R D O N U M E R O 70. T E L E F O N O 17.129. 
(Junto a la antigua Casa de Socorro y frente a la calle del Noviciado) 
Especialidades nacionales y extranjeras. Aguas minero-medicinales. Medicamentos de las más acre-
ditadas marcas. Preparación de inyectables y "trousseaux" de partos. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . A b i e r t a t o d a l a n o c h e . 
No comprar específicos y recetas sin consultar antes precios en esta farmacia. 
s o t o 
S O R T E O N A V I D A D Y U N I V E R S I T A R I A 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. M A D R I D , P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2. 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . E I L M O . SEÑOR 
F a l l e c i ó e l 2 5 d e n o v l e m l i r e - d e 1 9 2 G 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hi ja polít ica, hermana polí-
tica, sobrinos, primos y demás familia 
S U P L I C A N a las personas piado-
sas una oración por su alma. 
Todas las misas que se digan el d ía 25, así 
como la Exposición del Santís imo en la iglesia 
de los padres Carmelitas Calzados (Ayala, 27) 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
H a / concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. , 
V I X I A N I V E R S A R I O 
L A M U Y I L U S T R E SEÑORA 
D o ñ a M a r í a d e l o s D o l o r e s 
y \mAu de llaimete 
CONDESA D E RODEZNO V D E V A L D E -
L L A N O , M A R Q U E S A D E SAN M A R T I » 
F a l l e c i ó e l d í a 2 5 d e n o v i e m b r e d e 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a bendición de Su Santidad 
i . p . 
L a familia 
R U E G A a sus amigos se 8IR" 
van encomendarla a Dios Nues-
tro Señor. 
E l día 25 del corriente se celebrarán misas 
por su eterno descanso en varias ig'esia* 
esta Corte y en Villafranca de Navarra ^ 
mona, Cádiz, Navarrete (Logroño) y ̂ ^ l ^ 
Los eminent í s imos señoreti Cardenales "e 
ledo, Sevilla y Zaragoza; el excelentísimo sei 
Nuncio de Su Santidad y los excelentísimos 
i lus tr í s imos señores Obispos de ™ r l d - ^ C n a a o 
Pamplona, Cádiz y Calahorra se han ' 
conceder las indulgencias de costumbre por ^ 
acto piadoso aplicado en sufragio del aima 
la finada. ^ y j 
Oficinas de Publ i c idad R . Cor té s , Valverde, » 
T e l é f o n o 10.905 
S O L A 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a -
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e i w * 
jueves 2 i de n o v i e m b r e de 1927 E L D E B A T E (7 ) M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.728 
g i in 111 f i " " T I I i m 111 n 11111111111111 ii fu m i , rrr, m m fniBrmiigff lHMiWM 
H a s l a 10 p a l a h r a s , o , s o p e s e t a s 
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A L M O N E D A S 
YüirPO deepacho caoba. 
fvdefcos.Jl-
COSIPaO muebles. Tudes-
& 9 » ^ v ^ r-
VEH»0 muebles de coci-
,a. Tudesco^J^ 
ZZ¿fíCjíÓ7**[óu imperio, 
l e n í s i m o s . Autopiano. co-
«Vdor l í enac imien to , cua-
Joa antignos, tapiz, eeryi-
•'7 café, e tcé te ra . Urgente. 
pHnciP6» 25. Entrada V i s i -
Kicióm_ 
í i j l A , colchón y almoha-
; 5 r 5 0 pesetas; colchones, 
1*'. ariBRrios lana, 90; ro-
^ros, 80: aparadores. 115; 
« M comedor. 19; cama 
i 'nAa 125. Plaza Santa 
pasos Ancha: Mate-
ÍMBS> . _ 
¿STOS anuncios económi-
•08 los Pone la Sociedad 
ppnfrahMoPt61-^ 19-
jÜHÁBÍÓS, 60; aparado-
•es fiO; camas. 25; mesa^. 
Bia'nola. «illone*, mantas, 
jolchonee, muchos muebles. 
fialileo!_^;__ 
JííOVlAS! Inmenso sur t ido 
¡ncamas^doradas. Santa En-
r pacia, 65. ^ 
•OJOl Gran sur t ido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
. : 
IMOVIAS! Alcobas, comedo-
reS) últ imos modelos, m á s 
Baratos que en liquidacio-
ÍW. Santa Engracia, 65. 
^ATENCIOKI Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
j^ÁSOaiBROSO 1 Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
TAVÍSOI 5.000 sillas alqui-
ler. Precios inc re íb les . San-
ta Engracia, 65. ' 
TODO piso, comedor caoba, 
alcoba, s i l ler ía . Puebla, 4, 
bajo izquierda. 
ACEITE fino de ol iva , arro-
ta de 12 1/2 l i t ros , 30 pese-
tas. Corriente, 28. J a b ó n 
terde, arroba, 13,50. Gómez. 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
tOE ATTSEITCIA, urge ven-
ta muebles. Riego, 10, ter-
rero. Letra D . 
A L Q U I L E R E S 
&ERMOSO gabinete amue-
blado se alquila a persona 
leria. Santa Isabel, 25, p r i n -
cipal. . 
tRAKSPOKTES, mudanzas, 
camionetas r á p i d a s , desde 
10 pesetas, transporto pro-
tinciae. Peñón . 8. Teléfo-
no 12.836. 
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ÉSC03IAL. A lqu í l a se hotel 
•cho camas, j a r d í n , azotta 
t i pinar. R a z ó n : R a m ó n 
Craz, 63. Guereta. 
ALQUILO locales para ga-
ííges, talleres, depós i tos , 
• «tabiecimientos. t iendas, 
icacias, 2. 
|¿6UABT03 d e s a l q u i l a d o s 
W dos m i l disponibles. 
Publícalos «El Defensor». 
, i pueden elegirse cinco 
«leccionados donde conven-
tt. Información general de 
I 1» propiedad urbana, con 
Magnífico plano y gu ía . DOB 
, leales. Quioscos. 
ALOTnXASE cuarto «con-
fort» Mediodía, con todos 
«s adelantos modernos. Es-
Palter, 13. 
nave, buenas luces. 
Para pintor escenógrafo, fa-
brica, a lmacén. M a r t í n e z 
Izquierdo, 14. 
SHTaESTIEl.0, 12 piezas,' 
' íodeada ja rd ín , 150; con ga-
»««fe. 200. P i l a r . 67. 
A L Q U l U U f S E jaulas inde-
pendientes. G u z m á n el Bue-
no, 27. 
ACCESOSIOS. Compre ana 
vez en «Vic tor ia» , l l a n o -
facturas Caucho, b. A. Com-
p r a r á siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
I : ATSMCZOMIt Neumát i eoa 
todas marcas. Accesorios, 
Aceites lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
J A U L A S independientes, 75 
•pesetas. Garage La Paz. La-
gasca, entre 51 y 53. 
AHOBBAJbA dinero rena-
ran-do sus cubiertas eo Bra-
vo M u r i l l o , 55. Teléfono 
33.096. 
C A L Z A D O S 
CALZADO gran d u r a c i ó n , 
impermeable, solamente l le-
vando suela cromo «Non 
plus». Exigid la . Apartado 
59. Burgos. 
S E PONEW pisos de goma 
en calzado usado o nuevo 
a 8,50. Arreglamos todo el 
calzado de goma y c repé . 
Relatores, 10. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
r ia». P r ác t i co s , elegantes y 
duraderos. 
M E D I A S suelas señora , 3,50; 
de caballero, 5. Berman. 
F ú c a r . 11. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. TaDer. 
C O M A D R O N A S 
PBOPESOBA y practicante 
Mercedes Garr ido. Pens ión . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
t í n . 50. 
SEÍÍOBA González. P rac t i -
cante. Comadrona. Puer i -
cu l tu ra . Pens ión autoriza-
da. Francos Rodr íguez , 18. 
19 
> M » c i P A L cinco balco-
fc&w, vistas Retiro. «Metro» 
[ Vergara. Doctor Gáste lo , 5. 
ÍXTERIOR amueblado, cua-
íjro balcones Mediodía , sol, 
higiene, estufa, 30 du-
108. Francos Rodr íguez , 64. 
BüNA hab i t ac ión cuaren-
• * pesetas. Fuentes, 5, se-
£ ^ d o derecha. 
pSDAD~T7inPí lL L a G i r a l -
« . hotel amueblado, cale-
I p c i ó o central, cuarto Ha-
campo «tennis». Sán-
^ 2 _ D í a ^ 9. 
P * f c A z , 92. Casa acaba-
construir, todas comodi-
B " 6 8 ' or ientación Medio-
*[a' 50 a 65 duros. 
JXTEaiORES, 13-19 durosT 
Cartagena. 19, cerca «Me-tro» 
A U T O M O V I L E S 
* N ü i r c i A K T E S . Descuen-to» 
dii 
t 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral , 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera» . Pago ma-
c h í s i m o por alhajas, perlas, 
br i l lantes , esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bil iar ios completos. Cruz. 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras ar t i f i -
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
S I QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Mani la y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Espoz y 
Mina , 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañue los Mani la , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda -
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver-
de, 1, t r ip l icado, Madr id . 
A n t i g ü e d a d e s . Valverde, 1 
t r ip l icado . Madr id . 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba . 16. León. 38. 
Teléfono 14.256. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, b r i l l an-
tes, ant igüedadeí i , m á q u i -
nas escribir , aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, p l a t i -
no, compro. Felipe I I I . 3, 
joyer ía . 
niáximos. Presupuestos, 
ujos gratis. Star. Mon-
í, r a - i^JTe lé fono 12.520. 
O A S U O N E s ^ M i n e r v a » , óm-
PTU8> cons t rucc ión sin r i -
mg* en calidad y robustez. 
'uan demostraciones. Re-
Presentación. A u t o m ó v i l Sa-
16n- Alcalá, 81 
*QlHEllE comprar o ven-
¡*T un «auto»? Mar to re l l 
Y lo h a r á r á p i d a m e n t e , 
v , ntas en seis d í a s . P . 
• W a l l , i i 
CXJSTODlA, 15 "pesetas ; mo-
,b c'eta, 5. Compraventa. 
^ moteado grat is . Paseo 
j ^ ^ g s ^ Z a f r a , 6. 
•JAGNETOST d í n a m o s , mo-
m-ff (arreglos garantiza-
K * ' » piezas repuesto. Car-
taller. 
ant . ' A semana t e n d r á 
' «^v0om'íVi, 0 ^ ' P r a d o r del 
yo, forma y precio, quo 
5ral!!aM v ¡ s i t 6 G. G. P Í 
, ^ ^ 1 1 . 18. 
^ C T J E L A T h o f e r e , p r á c t i -
«n ^ d u c c i ó n mecán ica 
R ^ i 0 . h i s p a n o » , «Ci t roen», 
eio' v ' otras marcas, moto-
r^"tas bicicletas. Talle-
^I&M!^ S^nla Engracia. 4. 
Plaza Santa B á r b a r a . 
TRAJES, caballero regular 
uso pago insospechadamen-
te. Calle Recoletos. 9, car-
boner í a . Teléfono 50.021. R i -
bera. 
L IBROS antiguos nadie pa-
ga m á s que Mol ina . Trave-
sía Arenal . L 
A L H A J A S , esmeraldas, br i -
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a altos precios. Ca-
mi lo Orgaz. Ciudad Rodri-
go. 13. Madr id . 
B A C H I L L E R A T O univers i -
tar io . P r e p a r a c i ó n por gru-
pos, o asignaturas suenas. 
Vic tor ia . 4. Academia. 
CLASES de Mecanograf ía , 
precios económicos. Orbis , 
S. A . Avenida de P i y Mar-
g a ü . 18. 
OPOSICIONES a ia D i p u -
tac ión , Banco de E s p a ñ a , 
secretarios Ayuntamientos . 
Rad io te l eg ra f í a , • Te légrafos , 
Fomento, E s t a d í s t i c a , Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, T a q u i g r a f í a . Con-
testaciones programas o pre-
pa rac ión . I n s t i t u t o Reus. 
Preciados, 23, 
L I C E N C I A D O en Fi losof ía 
y Letras d a r í a clases a do-
mic i l io , especialidad a lum-
nos preparatorio y bachi-
llerato. R a z ó n : Ateneo. 
S I DESEA aprender o per-
feccionar idiomas, econo-
mizando m u c h í s i m o t i em-
po, trabajo, dinero, exami-
ne l i b r e r í a s Métodos Pa-
rejo. 
S E Ñ O R I T A profesora fran-
cés y piano. Señora Vina r -
dell . Glorieta las Delicias, 2. 
MECANOORAPIA. enseñan^ 
za todos modelos, cinco, sie-




S E Ñ O R I T A S ; e n s e ñ a n z a 
sombre ros e l egan t í s imos , 




ñ o r i t a s , 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
S E Ñ O R I T A S profesoras ofré-
cense lecciones piano, casa, 
domici l io . R a z ó n : S a s t r e r í a 
Romea. Carretas, 14. 
A C A D E M I A A B C , JardT^ 
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos ráp idos . T e n e d u r í a de 
l ib ros : nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o m e r c a n t i l : 
ab rev iac ión todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: e spaño l , f rancés , in -
g lés . O r t o g r a f í a : muy rá-
pidamente. Reforma de le-
t r a : comercial, redondilla, 
e t c é t e r a . T a q u i g r a f í a : l a 
m á s r á p i d a ; se le© como 
los caracteres imprenta . Me-
c a n o g r a f í a : método 10 de-
dos sin m i r a r las letras. 
Algebra; métodos fáci les . 
MECANOORAPIA, 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diar ia , nueve m a ñ a n a a diez 
noche; 20 m á q u i n a s nue-
vas, primeras marcas. T A -
Q U I G R A F I A , a r i t m é t i c a , 
contabil idad, cá lcu los mer-
cantiles, g r a m á t i c a . P r á c t i -
cas or tograf ía . Correspon-
dencia comercial , f rancés . 
Auxi l ia res Min i s te r io Fo-
mento. Mecanógrafos adua-
nas. Apuntes gratis. Bachi-
l lerato, Comercio. V ic to r i a , 
4, Academia. 
PROFESORA de solfeo y. 
piano da lecciones en casa 
y a domic i l io . Precios con-
venientes. Barco, 32, se-
gundo. 
JOVENES sm carrera:, com-
pleta p repa rac ión para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. Es-
t re l la , 3, Colegio. 
A C A D E M I A Gorriz. Prepa-
ra tor ia ingenieros industr ia-
les, bachillerato universi-
tar io , ciencias, internado. 
Barqui l lo , 4L 
O P O S I C I O N E S Fomento, 
C á l c u l o s , Contabilidad, 
F r a n c é s , Ing lés , Taquigra-
fía, Mecanograf ía , 5 pese-
tas. Alvarez Castro, 16, Aca-
demia. 
T A Q U I G R A F I A por correo. 
G a r c í a Bote, t aqu íg ra fo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminat ivo. 
Bote, una peseta, Vic to r i a , 
farmacia. 
MUCHAS enfermedades de 
l a piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evi tan tomando el tónico y 
depurativo «lodasa» Bellot . 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan l is ta grat is . Cal-
vez. Cruz, 1. M a d r i d . 
SOLARES: Ventlo Madr id , 
calles urbanizadas, excelen-
te o r i en t ac ión , t r a n v í a . Su 
dueño, C. Gardoqui. San 
Miguel , 10, Val ladol id . 
VENDO casa 70.000 pesetas. 
Renta 8.940. Helguero. Bar-
co, 23. Cinco a siete. 
3 1 ^ 
, ^ A s Manchester ca-
K r ' r p , aci<)n- ú n i c a s . A v i -
^ R * W e d o , 42 nrimero iz-
PAGAMOS bien pisapape-
les, bola cr is ta l colores. 
Sucesor de Jnanito. Pez, 15. 
Teléfono 17.487. • 
81 QÜIERE mucho dinero 
por muebles, alhajas, pa-
peletas del Monte, objetos 
de valor, l a casa que m á s 
paga. E s p í r i t u Santo, 24, 
compra venta^ 
COMPRO mobil iarios, piar 
nos, cuadros, l ibros, graba-
dos, buen precio, Hortale-
za, 110. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta vías urinarias, r i n ó n . 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
DOCTORA Ticiana de I t u -
r r i , del I n s t i t u t o Rubio. 
Especialista enfermedades 
mujer y n iños . Consulta. 
Claudio Coello, 97; tree-seis. 
D I A T E R M I A . Enfermedades 
do la mujer. Reuma. Clí-
nica E lec t romédica . barre-
tas. 27: teléfono 11.122. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; empas-
tes. 10; dentaduras comple-
tas. 125: coronas oro, 23 k i -
lates, 30; trabajos al día. 
Ba r rada» . Montera. 41.' 
E N S E Ñ A N Z A S 
F A C U L T A D de Ciencias, 
i Repaso de asignaturas. Vic-
tor ia , 4, Academia. 
V E N D O casas bien si tua-
das capitalizadas 6, 7, S%. 
Solares facil idad pago. He l -
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
LOS MOLINOS. Hermoso 
hotel, magnífico j a r d í n . Ven-
do ocasión. San Bernardo, 
18 duplicado. 
SOLAR para hotel paseo 
Ronda, final Salamanca, fa-
c i l i t o pago. Esc r ib id : Os-
ma. Hileras , 8. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets» , 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol . Bola, 12. plan-
ta baja. 
I A M P L I A C I O N E S mágníf i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
t u á n , 20, 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
C a n t á b r i c o . E l m á s reco-
mendable, cén t r i co , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pens ión . On parle 
franpais. Cruz, 3. 
P R I N C I P E , 10. Pens ión Ol-
medo. «Confort», baño , ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos . 
PENSION completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
PENSION fami l ia r , bue<n 
t ra to , desde 7 pesetas. P r í n -
cipe, 36. 
P E N S I Ó N M i r e n t x u . Plaza 
Santo Domingo, 18. Habi-
taciones soleadas. Mat r imo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Pre-
cios módicos . Hay ascensor. 
HUESPEDES: gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San J e r ó n i m o , 37, 
segundo; ascensor. 
PENSION completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
L A E S T R E L L A , pensión 
completa, cinco pesetas. Je-
s ó s Valle . 27. principales. 
PENSION «Nuevo Cent ra l» , 
Alcalá , 4, primero pr inc i -
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño , sala leo-
tnra , precios moderados. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante M a d r i l e ñ o . Carretas. 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
I D E A L Pens ión . ¡Colosal! . . . 
Pens ión completa. Habita-
ciones amuebladas. Tc*do 
nuevo. Baño . Véan la . Jar-
dines. 5. pr incipab 
G A B I N E T E alcoba solea-
do, dos amigos, cerca U n i -
versidad. R a z ó n : DEBATE 
5.614. 
P E N S I Ó N Cortes. Puerta 
Sol, 14, inmejorable t r a to ; 
desde ocho pesetas. 
A D M I T O d o s huéspedes , 
con o s in . S a n t í s i m a T r i n i -
dad, 9, p o r t e r í a . 
G A B I N E T E dos camas; 35 
pesetas cama; completa, 5. 
Pez, 4, tercero. 
SE CEDE gabinete exte-
r io r señora o s e ñ o r i t a ho-
norable. Claudio Coello, 95, 
primero derecha. 
PENSION «D»; baño , teléfo-
no, ca lefacción; dos amigos, 
6 pesetas. Alfonso X I I , 11. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. La mejor, m á s cén-
t r i ca y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les i n t e r e s a r á . 
P E N S I O N Comercial. Ha-
bitaciones para caballeros, 
dos amigos, baños , teléfo-
no 12.788, desde cinco pese-
tas. Madera, 9. tercero. 
« P E N S I O N Alcalá», Alca lá , 
38, segundo; magníficas ha-
bitaciones. A precios econó-
micos, se venden abonos a 
15 comidas. 
PAQUETES e c o n ó m i c o s , 
precios inc re íb les . P idan 
l is ta . Agencia F i l a t é l i c a . 
Montera, 15. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS r á s t i c a s , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania» . Oficina la m á s 
importantes y acreditada. 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao)^ 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral , t écn ica y 
económica. « Ibe r i a Inmohi -
l ia r ia» . Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O casa muy c é n t r i -
ca, 4.000 pies, renta 17.737 
pesetas, 9 l ib re . R a z ó n : Je-
sús del Valle, 1, p o r t e r í a . 
SE V E N D E casa, edificada 
1912, buena o r i en tac ión , p ró -
xima Alca lá , casi esquina 
Castel ló , 5.300 pies, siete 
plan-tas. rentando 33.900; h i -
potecada Banco 216.500 al 
4,50, amortizadas 18.000, pue-
de adquirirse 190.000. R. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coopera-
tivas 1.000.000 de pies. 0,30 
pie. Se edifican casas des-
de 5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1,60 pie, 
incluyendo las t r e in t a ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, p róx imo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio por casas. Teléfono 
13.346. 
E R Ñ E 8 T Ó ~ H I D A L G O . COID-
pra-venta de fincas, gest ión 
r áp ida seria y eficaz. Agen-
te de p r é s t a m o s para el 
Banco Hipotecario. T o r r i -
jos, 1. Teléfono 55.056. 
P E N S I O N Rodr íguez . Es-
pecialmente para famil ias , 
con o s in pens ión . Pens ión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño . Avenida 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar s in ver precios. Le^a-
nitos, 1. Veguillas. 
M O D I S T A S 
MODISTA y sombrerera a 
domic i l i o . Calvar io , 1 3 , 
cuarto. 
E L E G A N T E modista, eco-
nómica . Cruz, 30, p r inc ipa l 
izquierda, 
O P T I C A 
CARRETAS. S, ópt ico. Com-
pre sut gafas, gemelos, re-
gaio prác t ico . Siempre fan-
t a s í a s 
GRATIS, g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L L E N T E de Oro. Gafas 
y lentes moda. Cristales 
Punk ta l Zeiss. Gemelos tea-
t ro y p r i s m á t i c o s . Are-
nal , 14. 
BAROMETROS, t e rmóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, e t cé t e ra . Va ra y 
López. P r í n c i p e , b. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s ; 
9, Carretas, 9. Ondulac ión , 
corte, t intes. Sección eco-
nómica , ondu lac ión y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E . Agente para 
p r é s t amos del Banco H i -
potecario de E s p a ñ a . Ma-
drazo. 26. Teléfono 12.499. 
C O M E R C I A N T E S , indus-
triales. dinero r á p i d a m e n -
te, reducidos intereses, ad-
mi t i éndose pago escalona-
do m u c h a s facilidades. 
Apartado 955. 
COLOCAMOS pequeños ca-
pitales, bien asegurados, 
pagando buen réd i to . Cruz, 
30. Centro Mercan t i l . 
J O V E N 31 años r e g e n t a r í a 
casa de sacerdote, inmejo-
rables referencias. Escri-
b i r : L . , Fuencarral , 77, 
anuncios. 
SACERDOTE joven, aboga-
do, desea a d m i n i s t r a c i ó n , 
s eo re t a r í a , cargo parecido. 
Esc r ib id : Marne, Prensa. 
Carmen, 18. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO pe r fumer í a Pa-
seo Delicias b a r a t í s i m a . 
Avemaria, 33; dos a tres. 
TRASPASO tienda indus-
t r i a cén t r i ca . Señor Díaz . 
Carrera San J e r ó n i m o , 15, 
continental . 
TRASPASO b a r a t í s i m o p i -
eo huéspedes , 18 habitacio-
oes. Alcalá, 3. 
TRASPASASE pensión siem-
pre llena b a r a t í s i m a por 
ausencia, facilidades pago. 
R a z ó n : Fuencarral, 77, 
anuncios. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Viajeros, esta-
bles, precios moderados. 
Baño , sala de lectura. Lo 
más cén t r i co de la Corte. 
«Hay piano». 
HUESPEDES. Tra to esme-
rado. Todas habitaciones 
exteriores. Barco, 2, se-
gundo. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción caballero s in . para 
despacho o cosa aná loga . 
Palma, 69, primero dere-
cha. 
L I B R O S 
SEÑORAS y cocineras co-
meré is económicamente ad-
quiriendo por t re inta cén-
timos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera», en «Ma-
d r i d Pa r í s» . Sección de Me-
naje ( só tano) . 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S esci ib i r «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Vis i t ad ex-
posición. Montera. 29. 
M A Q U I N A S escribir. Abo-
n o s l impieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.560. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas. V i s i t a d exposición. 
Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir. Kepa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa B á r b a r a , 
10. Teléfono 13.071. 
¿00.000 PESETAS deséanse 
colocar sobre casa c é n t r i -
ca, i n t e r é s módico . Monte-
ra, 41, entresuelo izquierda. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , mater ia l america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares. 4,50; e l i -
minadores t é rmicos , los ún i -
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposic ión apa-
ratos rad io te le fonía ameri-
canos. Tele - Audión . Are-
nal , S. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES de todas 
clases. Esc r ib i r : Centro 
Catól ico. (Jolón, 14. Madr id . 
«FE "ST A C T I V I D A D » , Cen-
tro Catól ico de pro tecc ión 
de la mujer, d i r ig ido por 
señoras . Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
PAEOISANSE agentes espe-
cializados venta m á q u i n a s 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 2 9 . ^ 
BONNE o Gouvermant pa-
r a n i ñ a , buenos informes 
precisase. Núñez de Arce, 
7 y 9, p r imero ; de tres a 
cuatro tarde. 
CENTRO Mercan t i l . Cruz, 
30, f ac i l i t a la mejor ser-
vidumbre. 
A P R E N D I Z A S ropa blanca 
fa l tan . Montera, 43, p r inc i -
pal . 
SE NECESITA cocinera y 
doncella para mat r imonio 
solo; i n ú t i l presentarse sin 
buenos informes. Españóle -
te, 23. 
NECESITO s e ñ o r i t a p rác -
t i c a en trabajos de índice 
y archivo de oficina. Ins-
t i t u t o Reus. Preciados, 23. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza. 14. 
S IEMPRE regalos p r á c t i -
cos; m á s de cien m i l pese-
tas exceso de producc ión de 
nuestra f áb r i ca de Orfebre-
r í a lo realizamos a m i t a d 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas, 27. 
F I L E T E S de arenques, 1,35 
ca j i ta . Chorizos León, gus-
to especial. Mermeladas. 
Cremas. Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. 
F O T O G R A F Í A muy c é n t r i -
ca t r a s p á s a s e por cambio 
residencia en condiciones 
inmejorables. Hortaleza. 21 
y 23, p r inc ipa l . M a d r i d . 
V A R I O S 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r í n c i p e , 9. Madr id 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
qnet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adi l lo , ex jefe 
investigaciones Guardia c i -
v i l . Espoz Mina , 5, segundo. 
P O L I C I A pa r t i cu l a r : Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San J e r ó n i m o , 12. 
pr inc ipa l . 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
br ica . Impermeables s e ñ o r a 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o s, 7.50; 
M A Q U I N A S de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia. 3. 
ELECTROMOTORES. Con-
servac ión , r epa rac ión . Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
lÜA J O Y E R I A Mato pa r t i -
cipa a sus clientes la aper-
t u r a de su nuevo estable-
cimiento. Arenal . 9. 
P A S A PROPAGAS la fe ca-
tól ica. Con objeto que cada 
creyente pueda adqu i r i r el 
santo de su mayor devo-
c ión , la Casa Y g a r t ú a , calle 
de Atocha, n ú m e r o 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta f i n de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábr ica . 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de rég imen . 
Sobrinos de Rivas Garc ía . 
Montera, 23; teléfono 15.SW3. 
M U D A N Z A S desde 20 pese-
tas. Agencia M a r t í n . V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
ELECTROBOMBAS conti-
núa , al terna elevando 500 
hasta 4.000 l i t ros agua por 
hora basta 40 metros al tu-
ra. Mósto le í . Cabestreros, 5. 
NECESITASE en barr io Sa-
lamanca o Congreso solar 
con guarda para depós i to 
mater iales; d i r ig i r se : An-
tonio Maura, 16. 
ABOGADO, civiles, mer-
cantiles, criminales, testa-
m e n t a r í a s . Consulta econó-
mica. Princesa, 75; una-dos 
y seis-siete. 
C I N E M A T O G R A F I A . Deseo 
relacionarme con art is tas 
«cine» hayan filmado, espe-
cialmente españoles , ambos 
sexos. Di r ig i r se por escri-
to a C T. P. Admin i s t r a -
c ión de este per iódico. 
T E R R I N A S de foies-gras. 
Lenguas de bacalao. T u r r o -
nes y mazapanes. Chou-
crout fresco de Strasburgo. 
Mantequi l la francesa. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. ¡ 
CEDO piso amueblado ma-
t r imonio , madre h i ja , 1S 
duros, obl igándose asist ir-
me. Francos Rodr íguez , 64. 
ASOCIADO, civiles, mercan-
ti les, cr iminales. Consulta 
económica . Cava Baja, 16; 
tardes. 
A N G I N A S , las cura Staí io-
filol Alcobi l la , 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo . Bar-
qui l lo , 9. 
EXQUISITOS chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetee de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ort iz . Preciados, 4. 
V E N T A S 
CUADROS y m o l d a r a » . Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
m á s surt ida. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Manila . Mant i l las e spaño las . 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l i m i t a d í s i m o s ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9, Preciados, 60. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, l impiabarros, burle-
tes, a r t í c u l o s l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
ESTUFAS hig ién icas , pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
ca lo r í a s . Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madr id . 
BRONCES para iglesias; pe-
d i r ca tá logo casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madr id . 
P B E C I S O encargado ta l ler 
modista sabiendo corte, con-
fección. Di r ig i r se indicando 
domic i l io . Montera, 15 (por-
t e r í a ) . 
REPRESENTANTES ramo 
l i b r e r í a deséanse en las po-
blacionee de E s p a ñ a y Amé-
r ica . Ed i to r i a l La t ina . 12, 
rae du Bourg- l 'Abbé. Pa-
r í s . 3e. 
D e m a n d a s 
U R G E N T E M E N T E necesi-
tan colocarse tres señor i -
tas instruidas, de d i s t ingu i -
da posic ión, hoy en si tua-
ción di f íc i l , pnra educar 
n iños , dependienla* o cos-
tureras. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
SACERDOTE ofrécese pre-
ceptor n i ñ o s , a c o m p a ñ a r l o s , 
en señanza p r imar i a . L a t í n 
a domici l io o su casa. I n -
f o r m a r á n : Hortaleza, 41. 
MAESTRO joven ofrécese 
par t icular colegio, ofici-
na , Inmejorables referen-
cias. Esc r ib id : F e r n á n d e z . 
Alcalá , 2. continental . 
S E Ñ O R I T A ins t ru ida ofré-
cese educar n i ñ o s . Espal-
ter, 7. 
A C E P T A R I A adminis t ra-
ción, cargo aná logo finca 
campo, joven activo, refe-
rencias. R a z ó n : Señor Ber-
mejo. DEBATE. 
LICENCIADOS del E jé rc i -
to. ¿Queré i s obtener u n 
destino por Guerra? Remi-
tan documento m i l i t a r que 
posean. Ce<ntro I n f o r m a t i -
vo. Ventura Vega, n ú m e -
ro 19. 
O F R E C E S E pr imera, segun-
da doncella, cocinera joven, 
buena asistenta. Hortale-
za, 41. 
C A B A L L E R O 36 años , cul-
to, religioso, seis hijos, s i -
tuac ión a p u r a d í s i m a , com-
p e t e n t í s i m o Banca. Indus-
t r i a . Comercio, administra-
ciones, ú rge le colocación. 
Parece ment i ra no encuen-
tre en M a d r i d nada serio. 
Ruega señores , señoras bue-
nas trabajo honrado s in 
pretensiones. R a z ó n : Agen-
cia Colón. Montera, 10. 
CONSULTORIO j u r í d i c o . 
Consulta económica, pobres 
gra t is . Asuntos, informes de 
todas clases. P i Margal l , 
18, G. G . ; once-una. 
; S E Ñ O R I T A S I Se hacen bor-
dados incrustaciones má-
quina p r i m o r o s í s i m o e . En-
s e ñ a n z a r á p i d a , económica. 
San Bernardo, 40. 
SEÑORAS. Sombreros re-
forma, limpieza, t eñ ido ba-
ra t i s imo. Hortaleza, 46, 1.°; 
talleres^ 
CENTRO Mercant i l , Cruz, 
30, cobra facturas dif íc i les . 
Consultas grat is . 
A D M I N I S T R O fincas, pe-
q u e ñ a r e t r i b u c i ó n . Centro 
Mercan t i l . Cruz, 30. 
A L T A S y bajas de contr i -
bución, aperturas estableci-
mientos. Centro Mercant i l . 
Crnz. 30. 
LOS MEJORES vinos Los 
Molinos. Gonzalo Córdoba, 
14; teléfono 14.682. 
LOS M O L I N O S . Bodegas 
propias en Criptana. Servi-
cio domic i l io , 7 pesetas los 
16 l i t r o s . Gonzalo de Cór-
doba, 14. 
G A R A N T I Z A D O perfecta-
mente, vuestro capital ren-
t a r á t r e i n t a por ciento. 
Apartado 512. 
S O M B R E R O S LA H O R R A 
L a f á b r i c a m á s i m p o r t a n t e en sombre ros de s e ñ o r a y n i ñ a s . Prec ios y ca l idades 
s in competenc ia , p o r ser d i r e c l o del f ab r i can t e a l c o n s u m i d o r . 
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E S T E R A S terciopelo, 4,25; 
pitas, 1,90; cordeli l lo, 1,50; 
tapices coco, 18,50. Mas. 
San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
ler ías Ferrares. Echega-
ray, 27. 
i ABOGADO, solvente, garan-
t í a , adminis t ra casas, de-
| fendiendo asuntos t r ibuna-
les. Honorarios reducidos. 
Apartado 512. 
COBRO c r é d i t o s , reclama-
ciones a Ferrocarriles, fac-
turas incobrables. A T J A . 
Carrera San J e r ó n i m o , 12, 
pr inc ipa l . 
P IANOS buenos alqui ler , 15. 
Plazos, 50. Au top í anos , co-
las, armoniums Mus te l . Ro-
dr íguez . Ventura Vega, 3. 
DOS U L T I M O S d í a s . Co-
medor americano, mesitas 
superiores l á m p a r a s pie, 
ba rgueño , a rcón , cortinajes, 
consola. Ferraz, 4. 
VENDO m á q u i n a S ínger , 
I ndus t r i a l , b a r a t í s i m a . Ave-
maria , 33; dos a tres. 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase da a r t í c u -
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial, S. A. Mayor, 
4, pr imero, B. 
L E G U M B R E S mondadas; 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodr íguez Mesa. Segovia. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
mat r imonio , 200; bronce, 
175; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1. cuadru-
plicado, f áb r i ca . 
M U E B L E S . Fernando V I , 
3. Grandes rebajas. Cambio 
d u e ñ o . 
B E N I T O . San Bernardo, 1. 
Alhajas, mantones, mant i -
llas, escopetas, m á q u i n a s 
escribir, coser, fotográf icas; 
cheques, pianos, gramolas, 
camas, mobil iar ios , tapices, 
abrigos, pieles, colchas, Da-
masco, paraguas, relojes bol-
si l lo, pared; trincheras. Ob-
jetos todas clases. Muchas 
gangas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio , t iño . 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
A Z A F R A N puro garantiza-
do en carteri tas, marca re-
gistrada. «Dos Ga tos» ; p í -
dalas en ul t ramarinos. Ca-
lidad inmejorable. Pedidos: 
Escolano, Apartado l , No-
velda. 
CONSTRUCTORES. B 1 O -
ques huecos de yeso de 40 
x 20 c e n t í m e t r o s , especia-
les para la cons t rucc ión rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten muestra. Te-
léfono 52.951. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y par 
red de las mejores marcas 
Modernos talleres de cora-
pc-taras, g a r a n t í a seria-
mael Guerrero. León, 3S 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ; . Descuento diez por 100 
a sascriptores presenten 
anuncio. *• 
M A R Q U E T E R I A , herra-
mientas, accesorios. Cons-
t rucc ión . Nacimiento colo-
res. 1.50. A z t i r i a . Cañiza-
| SENSACIONAL I Señoras , 
p rec ios ís imos sombreros fiel-
t ro 9.90, 10.90, 11,90. y re-
formas b a r a t í s i m a s . Pre-
ciados, 11, bajo, f áb r i ca . 
M U E B L E S arte e s p a ñ o l . 
Constructor. Madera. 10, 
p r inc ipa l , esquina Pez. 
PLAZOS y contado. Alma-
cenes M a d r i l e ñ o s , tejidos, 
s a s t r e r í a , z a p a t e r í a , mue-
bles. Barqui l lo . 21. y Pia-
monte, 6. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos.' porcelanas, mar-
files, minia turas y buenos 
cuadros, objetos plata an t i -
gua. Sucesor de Jnani to . 
Pez, 15. Se reciben avisos. 
Teléfono 17.487. 
L O C O M O V I L h ú n g a r a , gas 
pobre, 22 caballos, semi-
nueva. Paulino Zaera. San 
Bernardo. 87. 
P E L E T E R I A ; a b r i g o s , 
echarpes, renards; repara-
ciones, precios económicos. 
P i y Marga l l , 5. entresuelo. 
LOS MEJORES carbones 
para calefacción, cocina. 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767. 
CANARIOS Fuperiorea ba-
r a t í s i m o s , todas razas. L i -
bertad, 7, tercero izquier-
da (tardeO. 
APARATOS radio, b u r ó s , 
sillones, báscu las , maletas, 
bicicletas, contado y plazos. 
Preciados, 27. 
V E N D O prenda para uvas 
casi nueva. R a z ó n : G a r c í a 
Sánchez . Valdetorres. Ba-
dajoz. 
ASPIRADOR L D x nuevo 
mi tad da KU valor. Orella-
na. 3 t r ipl icado, bajo; de 
tres a seis. 
C O M P A R E S E E L T R A B A J O Y L O S A D E L A N T O S D E L A | 
E M A Q U I N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L C O N C U A L Q U I E R | 
I O T R A M A R C A . P I D I E N D O L A A P R U E B A . 
P R O C E D E N T E S D E C A M B I O S P O R L A S I N P A R M A Q U I - | 
N A D E E S C R I B I R C O N T I N E N T A L , S E V E N D E N M A Q U I N A S = 
D E O C A S I O N D E T O D O S L O S S I S T E M A S E N I N M E J O R A B L E S I 
C O N D I C I O N E S . M U E B L E S P R A C T I C O S P A R A O F I C I N A S . | 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S . 
i 
O R B I S , S . A . — M a d r i d , P i y M a r g a l l , 1 8 ; B a r c e l o n a , C l a r i s , 5 ; = 
V a l e n c i a , . M a r , 8 ; Z a r a g o z a , C e r d á n , 2 7 ; S e v i l l a , P i y M a r g a l l , 2 5 ; ^ 
B i l b a o , L e d e s m a , 1 8 ; P a l m a d e M a l l o r c a , Q u i n t , 7 ; C e u t a , R i e g o , 2 . = 
l u i i i i i i i i i i i m i m u 
A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S 
JARABE MEDÍA DE QUEBRACHO 
Los p r inc ipa l e s p e r i ó d i c o s profes ionales de M a d r i d , en t re ellos « E l S ig lo 
M é d i c o » , y o t ros de p rov inc i a s , r e comiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
a r t í c u l o s e l J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como e l ú l t i m o r eme-
d io de la M e d i c i n a mode rna para c o m b a t i r e l asma, l a disnea y los cata-
r ros c r ó n i c o s . P rec io : 6,50 pesetas frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , SE-
R R A N O , 36, M A D R I D , y p r inc ipa l e s fa rmacias de E s p a ñ a . 
L A S A L U D 
E S L A V I D A 
En provecho de ella, exija V . siempre 
L A S L E G I T I M A S 
PASTILLAS VALDA 
que no p u e d e n venderse m á s que 
EN CAJAS DE PTAS 1 . 7 5 CON El NOMBRE VALDA EN IA TAPA. 
S i le p r o p u s i e r e n a V . 
O T R O R E M E D I O M E J O R , 
O T R O R K M E D I O T A N E F I C A Z , 
O T R O R E M E D I O M Á S B A R A T O 
E s t é V . p e r s u a d i d o que no le i n t e r e s a 
N O H A Y C O S A Q U E E Q U I V A L G A Á 
L A S P a s t i l l a s V A L D A 
Peao sobre lodo T E . GA CUIDADO de emplear 
L A » L E G I T I M A S 
que s o n s ó l o las que 
S E V E N D E N EN CAJAS 
que llevan el nombre 





A U X I L I A R E S D E F O M E N T Q 
Oposiciones anunciadas. Numerosaa plazas Edad, diez y seis « t r « m t a y ^ « ^ 
S Í admiten s e ñ o r i t a s . Profesorado especializado en estas ennenanzas E L M E J Ü K J 
MAS ESPLI NDUXJ I N T E R N A D O . P í d a n s e reglamentoe y detalles. Academia de Cai-
derón de la Barca. Abada, 11. M a d r i d . 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 o o P R O P I E T A R U . 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a F r o n t c r » 
A C E I T E S D E O R U J O S 
Aparatos modernos da ex t racc ión , grandes y pequeños . 
Perfectos. Económicos . Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. JOSE F. DE GRACIA, A V E N I D A PT Y MAR-
G A L L , 9, PISO A, 22. M A D R I D . 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E B A . Carretas, 9 
(frente min is te r io ) . 
G A N G A ; vendo torno cabe-
ral con plato 1.250 m i l í m e -
tros d i á m e t r o a mi t ad pre-
cio. Plaza Oriente, 2, bajo. 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña María de la Concepción 
M E L G A R E J O Y E S C A R I O 
M A R Q U E S A V I U D A D E R O Z A L E J O 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e a g o s t o d e 1 9 2 7 
R . I . P . 
Sus h i jos , h i jos p o l í t i c o s , n ie tos , h e r m a n o s p o l í t i c o s , sobr inos , p r i -
m o s y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n encon i enda r l a 
a D i o s ¿Vues t ro S e ñ o r . 
Todas las mi sas que se ce lebren el d í a 24 de este mes en el P a t r o -
n a t o de E n f e r m o s , padres Escolapios ( H o r t a l e z a ) , p a r r o q u i a de Santa 
Te resa y Santa I sabe l y en l a B a s í l i c a de A t o c h a ; e l d í a 25, en las 
Salesas Reales (San ta E n g r a c i a ) y en l a p a r r o q u i a de l a s P e ñ u e l a s ; 
e l 26 en l a ig les ia de l a C o n s o l a c i ó n ( V a l v e r d e ) , y e l 3 de diciemtvre 
en el Cr i s to de la Sa lud , s e r á n ap l icadas p o r el e terno descanso ae 
sa a l m a . 
M a d r l d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 7 2 8 J u e v e s 2 4 d e n o v i e m b r e de ^ 
E l p r e d o m i n i o p i c t ó r i c o d e l p a i s a j e 
- E E l -
EI paisaje va adquiriendo en la mo-Ilismo exaltado, con personal carác ter , 
derna pintura lugar de pr imacía . Los feliz maridaje de facultades y temas 
pintores gustan m á s de afrontar un 
trozo de campo, una marina, un rin-
cón urbano, que el retrato o el cuadro 
anecdótico. 
Puede afirmarse, sin temor a ulte-
riores rectificaciones, que por cada lien-
zo de figura o de composición, se pin-
tan doscientos de paisaje. 
Y ello, s i bien a primera vista pare-
ce redundar en daño y monotonía de 
la pintura en general, no deja de tener 
también la vr tud de estimular aptitu-
des y afianzar sensibilidades. 
Nunca, al parecer, aquel noble esta-
do de la ((facultad estética» que Ruskin 
suponía henchido de posibilidades emo-
tivas frente a los aspectos de la be-
lleza vi ta l , mudos para la m a y o r í a de 
los hombres, en lo que a la pintura 
se refiere. 
Pero, ¿es acaso esto, ese elevado 
sentimiento de sumis ión gozosa a la 
naturaleza, o el producto dél menor es-
fuerzo en alianza con la sugest ión mul-
tiforme y propicia del paisaje, lo que 
da a la pintura de hoy tal sucesión y 
renovación constante de los temas pai-
sistas? 
Desde los salones de Exposiciones de 
toda España , bajo la descaracterizado-
ra luz artificial o la suave y oportuna 
del día directo, estas ventanas abier-
tas c romát icamente sobre los muros al-
quilados, repiten lugares conocidos o 
perspectivas adivinadas y entusiastas 
ipor el relato o el noble artificio pictu-
ra l de otros artistas. 
Sin aludir a los que traen el re-
cuerdo lumínico de otros países, esta 
continua revelación de E s p a ñ a a sí 
propia, cumple algo decisivo en el ín-
timo orgullo de nuestra conciencia na-
cional. 
. Demuestran cómo es de varia, de 
polifacética, la tierra españo la ; cómo 
de Ncrte a Sur y de Este a Oeste cam-
bia lodo, y todo es tá sugerido de par-
ticular belleza y atractivo singular. 
Hasta los peor abortados cuadros tie-
nen el encanto de su revelación posi-
fre. Balbucean, tartamudean los tonos, 
los valores plást icos; su emoción ínti-
ma y su relato visual'apenas si pue-
L A S N U E V A S M O N E D A S , por K-HITO 
bellos, es entonces el instante de sen 
tirnos gustosamente esclavos del pla-
cer de contemplar. 
No se sufre el hast ío , la fatiga de la 
abundancia aglomerada. El t ráns i to de 
unos á otros testimonios pictóricos de 
las m á s diferentes demarcaciones de 
la península , se realiza casi dichosa-
mente. 
Ahora bien; ¿cómo explicar, no obs-
tante, el contrasentido de estas mira-
das fértiles o estéri les, magnificentes 
o capaces, hacia la naturaleza libre, a 
los espectáculos majestuosos o tranqui-
los de la soledad sonora de los cam-
pos, cuando m á s que en ninguna otra 
época la vida humana es tá solicitada 
por las adversas energ ías de una super-
civilización antiidealista, enfurecida-
mente cerebralista? 
Y el culto al paisaje, el amor placen-
tero de las c a m p i ñ a s y de los pueblos 
abiertos, exige, por el contrario, espí-
ritus ajenos a la codicia urbana, al 
deformativo v i v i r de las ciudades; gen-
tes bien frías de corazón que solicitan 
la luz y el color y las formas de va-
lles, cumbres, arboledas y aguas co-
rrientes con un frescor sencillo y una 
sensitiva pureza. 
Ello hace benévolo el juicio para dis-
culpar los generosos fracasos cuando 
al ímpetu inicial no responde la efi-
cacia del té rmino. 
Veamos, pues, con ternura, con la 
misma ternura que excitan las rimas 
inlogradas, los lienzos sin cabal acier-
to. El ansia de l iberación espiritual que 
les dió vida, es m á s fuerte que las alas 
de corto vuelo, y sufre el deslumbra-
miento que la miopía sensorial no per- La Asociación de Cultura Musical to-
cibe, . ma tal incremento, que, muy pronto,- el 
# ^ ^ i teatro de la Zarzuela resul tará pequeño 
„ . . . . , ¡para dar cabida a los socios. Me dicen 
E s t o s días en el Salón del Ateneo | que desde el mes de septiembre han 
unas acuarelas de Juan José Gárate , ! ingresado más de trescientos socios. El 
—Bueno; pero, ¿qué crees tú que se podrá comprar con unas monedéis taladradas? 
—Asientos de rejilla, queso gruyere... 
Sociedades musicales 
nos hablan de cimas y valles del Alto 
Aragón, con un acento que aspira a te-
ner la robustez del óleo o del grabado. 
En el Musco de Arte Moderno, la ado-
lescencia turbulenta que cada estío re-
mite la Escuela de Bellas Artes a la 
Residencia del Paular, ofrecen su cose-
cha de horas castellanas y mallorqui-
den comprenderse con el inferior me- ñas , conseguida con desigual fortuna y 
dio de una técnica pobre o de una im^ distinta capacidad. 
potencia sentimental. 
Sin embargo, lo que no alcanza mé-
rito art íst ico, procura, humilde y tor-
últ imo concierto fué un exitazo gracias 
a las extraordinarias facultades de Na-
than Milstein, el fogoso violinista, de 
quien me ocupé en la pasada tempo-
rada y que, por cuarta vez, ha hecho 
conmoverse al auditorio madri leño. 
La Sociedad Filarmónica, fiel a sus 
tradiciones, continúa celebrando sus se 
siones en el teatro de la Comedia. Tatn 
bién han ingresado en ella ciento cin 
cuenta socios; pero, sin afán de lucro, 
R E Q U 1 E N A E T E R N A f f l 
Ha muerto mi anciana y noble ami-plica, me viene a los labios el Benedic-
Y en el Salón Nancy se salvan los n i anrt)iciones comerciales, comprende, 
paisajes andaluces de la platitud vu l !COn ,PerfectÍ6Íma razón, que la Comedia 
gar, donde naufragan los buenos pro.:es ? local de Madrid donde se 
pe la nostalgia o la ilusión de lo q u e | p ó s i t o s en otros cuadros de figura y de S Además Tacias al t ^ v o c é S fe-" 
Y cuando ostá logrado el propósito, i mayo, 
al hallar con facilidad realista o idea-' José FRANCES 
C H I N I T A S 
-GB-
Se ha celebrado un banquete de ho-
menaje, como ya anunciamos, a Azorín, 
de quien hablamos mucho..., porque, en 
uso de su perfecto derecho, tiene el hom-
bre un gran deseo de publicidad. 
En ese banquete, no obstante ser de 
gente joven—¡t'amos, joven]...—y des-
preciadora de la tradición, hubo brindis. 
Y uno de los comensalesi Eugenio D'Or*, 
se levantó a decir esta pequríi z: 
«Fo aguardo de Azorín la obra magna 
que su autoridad hace esperar.* 
Y en seguida habló con gran entusias-
mo de las dotes que adornan al gran 
escritor. 
Entre las cuales está la de la pacien-
cia con que escuchó un piropo tan des-
agradable. 
Porque decirle a un hombre, en pleno 
homenaje, que se está aguardando la 
obra que lo justifique, es una castaña 
que no estaba de seguro en el menú. 
* * * 
Vn periódico, comentando palabras de 
Juanita Pérez Zxlñiga en este diario, es-
cribe : 
«Este mismo presidente de la Congre-
gación de la Virgen de la Novena, que 
se cree por una vez al margen de su 
humorismo habitual, le dice a EL DE-
BATE: «ese simpático periódico...» 
Lo cual quiere querer decir que sólo 
en broma puede afirmarse que EL DE-
BATE es un periódico simpático. 
Está bien. 
¿Pero y aquellos de quienes no se 
puede decir ni en serio ni en bromal 
\Eso es lo horrible] 
* * * 
ün partidario furioso del Jurado es-
cribe un vibrante artículo contra la fe-
rocidad del suceso acaecido en Noceda, 
en que una muchedumbre irritada se 
tomó la Justicia por su mano. Una re-
petición del caso •rfe Meco. 
Y escribe: 
«Nada más odioso que la Acción del 
espíritu justiciero en una multi tud que 
desahoga sus bajas pasiones de egoísmo.» 
Y como no tiene pelo de tonto, com-
prende que se le ha ido la pluma, que 
ha dado, como dardo perdido, en el co-
razón del Jurado, y añade casi al final; 
«Y queremos recordar que precisamen-
te el caso de Noceda se consumó sin 
que en él interviniera el Jurado.» 
De modo que, cuando conviene, \viva 
la conciencia social y la equidad en ma-
nos de la muchedumbre] Y cuando no 
peta, \abajo la ficción del espíritu jus-
ticiero en una multitud] 
Están hechos un taco. 
* * * 
«Para que la labor en pro del espe-
ranto sea más aprovechada, anunciamos 
a los esperantistas que desde hace al-
gunos días ha comenzado en la cerve-
cería de... una reunión esperantista dia-
ria, la cual dura desde las seis a las 
nueve de la noche.» 
\Para volverse locos] 
Pero..., idos pesetas a que dicen todos, 
en buen castellano, aquello: «oíro ter-
cio» y *qué se debe»!.. . 
Porque figúrense ustedes el lío si al-
qiln recalcitrante dijera: 
—Mi porto dúo jauno destrono. 
O como se diga: tTráéme un doble 
dorada, sin corona.* 
VIESMO 
char música, en el sentido verdad de 
la palabra, sin los acrobatismos de un 
violinista y sin el Vals de Mefisto. Ma-
dame Malnory de Marseillac es cantante 
de buena cepa. Hace ya bastantes años 
le oí el Freischütz, de Weber, en la 
Schola Cantórum de Par í s , bajo la di-
rección de Vinoent d'Indy, cuya parte 
de Agata decía admirablemente. Su voz 
no ha perdido brillo y ha ganado en 
maestr ía su interpretación. Juan Marsei-
llac, su marido, compañero mío de es-
tudios en la Schola, es compositor no-
table y organista de la iglesia de San 
Eugenio en la gran urbe francesa. Ma-
demoiselle Asso es el prototipo de la 
cantante culta y refinada, miembro de 
la Sociedad de Musicología y traduc-
tora de algunas de las obras que inter-
pretan. Completa el trío madame Tas-
kin, cuya bella voz de contralto sirve 
de base al conjunto vocal. Dicho con-
junto es delicioso por el perfecto acopla-
miento, la suavidad y dulzura de las 
interpretaciones, por la afinación y por 
la musicalidad que hacen destacar en 
las diferentes obras, antiguas y moder-
nas. Entre ellas hay que consignar en 
primer término las Inscriptions cham-
pétres, del malogrado André Caplet, tro 
zo bellísimo de rmísica, a voces solas, 
largo y de dificultades enormes, que el 
trío femenino ha vencido en toda línea. 
La picaresca canción Les armaillis, de 
Doret (que fué repetida); obras precio-
sas de Rabaud, de Chausson y de Bus-
ser y dos canciones l indísimas de Du-
parc, admirablemente dichas por mada-
me Malnory, formaban un programa 
muy interesante, que fué escuchado con 
respeto por el auditorio y aplaudido con 
cierto calor, aunque hubiésemos prefe-
rido mayor entusiasmo, pues los artis-
tas lo merecían. 
Joaquín TURINA 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ga. O para hablar con más exactitud, 
se ha ido. Nunca he sentido junto a mí 
a la Muerte con más silenciosa, con 
más delicada precaución. A pesar de 
todo, iqué irreparable vacío desde el 
primer momento 1 Algo así como un 
efluvio maternal despedía de sí esta al-
ma privilegiada que hasta la meta de 
la ancianidad ha sabido llevar intacta 
la fragancia de su niñez. Lo que es en 
los pequeñuelos, fuero dichoso de la 
edad, era en ella privilegio, y su alma 
en el ocaso de la vida, parec ía i lumi-
narse con los resplandores de un alba 
perpetua. Tenazmente la probó el dolor. 
No obstante—tal vez por eso—cada cual 
podía acercarse a ella, seguro de en-
contrarla .siempre con la sonrisa de la 
comprensión y de la compasión en los 
labios. El continuo dolor que por lo 
común provoca a la amargura, al en-
durecimiento, a un ensimismamiento 
egoísta e inaccesible a la ajena desven-
tura, era precisamente en esta alma pr i -
vilegiada como el aldabonazo que le 
hiciera estar alerta al dolor de los otros 
Con una absoluta abnegación de sí, sa-
bía preocuparse por cuanto no era ella. 
Dábase toda a todos con esa confiada 
entrega de los niños en cuya concien-
cia no ha asomado jamás la duda. Cie-
ga ya, agobiada de achaques, era ad-
mirable verla interesarse por las menu-
das cosas de los demás y sonreír siem-
pre con la Cándida sonrisa de quien 
ignora la culpa, mientras su cuerpo se 
iba inclinando hacia la tierra. 
Así se fué, sonriendo. Como si aquel 
día, en medio de su habitual tertulia 
hubiera sentido la dulce voz del Sefinr 
que la llamaba desde la habitación con-
Mcrua con una voz queda, perceptible 
sólo para su alma inocente y ella le 
hubiera respondido más sonriente que 
nunca: «Ya voy, Señor.» 
Sin agonías ni temblores n i espan 
tos, sino sencillamente como quien pa-
sa de una habitación a otra donde le 
aguarda alguien querido, se fué y no 
volvió. No fué la Muerte tenebrosa, he-
lada, horrible con sus manos amarillas 
y su g u a d a ñ a brutal. Fué Nuestro Se-
ñor Jesús con su túnica blanca y un 
suave resplandor de oro, quien la tomó 
de la mano; el buen Jesús cuya voz 
acariciante cpmo la de un cordero re-
pite en el Evangelio: «Dejad que los 
niños vengan a mí.» 
. Como un fiel testimonio ha quedado 
en su rostro esa sonrisa que ya nada 
turba. Mientras el alma se ha ido por 
aquel camino coronada de rosas inmor-
tales, queda el cuerpo con los ojos ce-
rrados, con los labios dulcemente ex-
táticos, con las manos cruzadas sobre 
el pecho, como quien nada tiene que ha-
cer y sólo egpera en paz el día de la 
resurrección. 
Por eso ahora, mientras cantan el tre 
mendo nocturno del Oficio de Difimtos 
involuntariamente, como una contrarré-
tus. Esos salmos atormentados en que 
el Rey pecador se estremece de es-
panto considerando las penas de la jus-
ticia de Dios, no pueden ser aquí otra 
cosa que el sombrío contraste del que 
ha de sobresalir más resplandeciente 
que el sol el alma predestinada. Y lo 
mismo ese tedio mortal de las leccio-
nes de Job y todo este fúnebre aparato, 
los negros paramentos, los enormes 
blandones, cuyas llamas parecen comu-
nicar al catafalco, a toda la iglesia, su 
temblor y su espanto. De lo alto de la 
vidriera que el sol convierte en un jar-
dín de flores t rans lúcidas desciende un 
haz de vivos rayos que es como un des-
tello del Para íso abierto sobre el iiuq 
de las exequias. Allí asoman los bien-
aventurados con sus maravillosas túni-
cas orladas de amatista? que vibran co-
mo brasas. Y entre eil )s hay alguien 
que sonríe con esa inconfundible y Cán-
dida sonrisa, como si qu eiera deeirnós 
desde su al tura: No temáis. Ved que 
soy ya toda resplandor. 
Efectivamente. Comienza el Santo Sa-
crificio, en el que el mismo Cristo Jesús, 
que vino a buscar al alma, se ofrece 
al Padre como víctima de intercesión 
por ella. Se acabaron los terrores y los 
gemidos. Cantan el1 BEQUIEM AETEB-
NAM. 
Como una nube de incienso, vaga la 
melodía gregoriana hacia las alturas 
con una infinita dulzura en la música 
y en las palabras. Es una imploración 
sosegada, esperanzada, sin ansias, sin 
prisas, como la har ía ella. iBéquiem ae 
ternam dona ei Domine! Vuelve a repe-
tirla el coro. Y luego, en el decurso 
de la Sagrada Misa, una y otra vez el 
mismo tema con diversas fórmulas. La 
idea de la resurrección y del descanso 
svi sobrepone en todo momento al sen-
timiento de la muerte. Cuantos estamos 
allí sabemos que es la úl t ima vez que 
ella nos reúne a todos. Y, sin embargo, 
cuando la ceremonia termina, algo hay 
en mí que no es dolor, sino esperanza, 
algo que no es separación ni ausencia, i 
sino más bien prolongación por encima! 
de los sentidos y apariencias. Algo que 
debe de ser muy semejante a lo que sen-' 
tían los primitivos cristianos cuando en| 
los nichos de las catacumbas dejaban 
los restos de algún ser querido y quej 
me hace decir como ellos a mi anciana 
y noble amiga: 
j Vivas cum Christo. In pace quiescas! 
Jenaro X A V I E R VALLEJOS 
E L V A L L E I D E A L D E 
— S B 
L A CURACION DE LOS LEPROSOS 
E H 
Densa niebla en Londres 
LONDBES, 23.—Desde esta mañana há-
llase envuelta esta capital en una espe-
sísima niebla, reinando obscuridad com-
pleta. 
Comenzó m i visita a la colonia-sana-
torio de San Francisco de Borja, ad-
quiriendo, previamente, algunos datos 
acerca del origen de aquélla y de la 
persona de su fundador, el benemérito 
padre Ferris. Consagrado éste últ imo, 
me explican, durante varios años a las 
misiones por toda la región levantina, 
halló en sus andanzas apostólicas, a 
no pocos desventurados leprosos, en el 
más cruel y peligrgoso abandono; sin 
asistencia alguna, huidos unas vecjs 
por los campos, y lo que era aún peor, 
conviviendo otras con los sanos... Y 
fué entonces cuando aquel hombre 
bueno, todo corazón, concibió esta her-
mosa obra social y la puso en prác-
tica en u n magnífico arranque de amor 
cristiano a esos infelices, víct imas de 
una de las dolencias m á s horrendas... 
E n c a m i n á r o n s e sus primeros trabajos 
al hallazgo de un lugar adecuado para 
el emplazamiento de la colonia o le-
p rose r í a ; lugar que, como se compren-
de, h a b í a de reunir muy especiales con-
diciones, de orientación, salubridad y... 
aislamiento. En .vano lo buscó el fun-
dador por toda la comarca, y ya des-
alentado casi, se disponía a renunciar 
a la empresa, cuando he ahí que ha-
l lándose el padre Ferris de misiones en 
un pueblo, donde como en todos era 
tan respetado y tan querido, como po 
pular, cierto a lbañi l que conocía sus 
proyectos de fundación de un sanato-
rio para leprosos y sus correrías in-
fructuosas en busca de un lugar con-
veniente para instalarlo, le habló de 
un valle escondido y precioso que había 
en la comarca alicantina, vulgarmente 
llamada «La Marina», y que no era otro 
que este valle ideal de Fontilles. 
Apresuróse a visitarlo el padre Fe-
r r i s ; quedó encantado de las condicio-
nes que r e u n í a el lugar, y con el apo-
yo entusiasta de algunos amigos, prin-
cipalmente de don Joaquín Lloret y el 
doctor don Mauro Guillén, quizá el úni-
co leprosólogo que entonces había en 
España , comenzó a surgir en tan apar-
tadas como bell ísimas soledades, la co-
lonia-sanatorio de San Francisco de 
Borja, verdadero milagro realizado por 
la Caridad generosa, que hubo de acu-
dir en auxi l io del tesón y los santos 
afanes, del dulce amigo de los pobres 
leprosos... 
Más tarde se consti tuyó un Patrona-
to, al que pertenecen gentes ilustres, y 
en el que (detalle curiosísimo) figuraron 
dos toreros de nombradía , el famoso 
«Joselito» y «Posada». El Estado tam-
bién subvenciona la obra con ochenta 
m i l pesetas anuales, pero elevándose, 
los gastos de sostenimeinto y meras' 
construcciones de ampliación, a muchos 
miles de duros, con esa pequeña sub-
vención no habr ía para nada, si no la 
reforzasen continuos y generosos dona-
tivos de toda índole. Un ejemplo: casi 
la ins ta lac ión entera del comedor de la 
Hospeder ía , fué regalo de una ilustre 
y cari tat iva dama, la duquesa de Prim. 
Consta hoy la colonia de varios pabe-
llones magníficos que se agrupan en el 
fondo del valle, bañado de sol, y en 
los cuales se albergan 150 enfermos de 
ambos sexos, cuya hospitalización es 
gratuita. Nada falta. Pequeña iglesia, 
m á s bien que capilla; hermosas salas-
dormitorios a toda luz ; baños, clínica, 
laboratorio, botiquín-farmacia, lavade-
ros, estufa gigante para desinfección, 
pequeño teatro, instalación de «radio», 
lus eléctr ica y agua abundant ís ima, pro-
cedente de distintos manantiales, pero 
sobre todo de uno, que abastece la co-
lonia toda, por venir el agua de gran 
altura, de tan gran altura, que hubo 
que abrir para llegar a él una ga'.^'a 
de 240 metros (!). 
La colonia se halla en un verdadero 
j a r d í n ; literalmente enterrada en flores, 
que embalsaman el aire con ^us aro-
mas. Entre seas .flores, en una paz dul-
císima, hecha silencio y acariciados por 
un sol que emborracha de luz los at'os 
pinos, la fértil hondura y la lejanía, 
donde esa luz radiante se hace trizas 
sobre el azul del mar, discurren ÍJS en 
fermos, ora entregados a quehaceres 
que la enfermedad no les impide reali-
zar, ora en reposo, sentados a placer, 
en pequeñas tertulias... 
Su gesto optimista y su saludo cor-
dial, no revelan dolor alguno de Liier-
po n i de a lma; apenas, en algunoá, un 
rictus dulcemente resignado... Y es que 
todos ellos, orando, y esperando una 
curac ión muy probable, se sienten ade-
más aqu í mucho menos infortunados, al 
verse a cubierto de la torturadora v 
hostil curiosidad e x t r a ñ a ; al verse en 
tre otros hermanos de desdicha, v, -o 
bre todo, atendidos, protegidos ann 
rósame ite rertifleados con todos los ;on 
suelos... 
—¿Pero se cura realmente la \2 
d lePrai 
Abad Ibáñez. " ^tot 
-preguntaba yo al simpático 
—Hoy, sí ¡ - r epuso el joven y Va „ 
tre especialista—. El porcentri'j.-V 
raciones clínicas, o sea completa! ^ 
bastante elevado. El éxito dependa ^ 
tunalmente, del grado mas o ini ' 
avanzado de la enfermedad, y ^ 05 
reservas vitales del sujeto; pero « '.^ 
que las curaciones verdad, absoimÍto 
son frecuentísimas. -
—¿Mediante qué tratamiento? 
—Aislamiento, balneoterapia, inyecn 
nes intravenosas y cápsulas de é/¿ 
del aceite de Chamooiguá, prod! 
indio, y para tratar las uíceraciomí 
tubérculos y cicatrices, se emplea r 
nieve carbónica, obtenida, como va , 
ted a ver ahora, en el laboratorio r t 
diante el paso a través de una tela d i 
ácido carbónico, que así pasa del estad 
gaseoso al sólido, sin pasar por el \\ 
quido, resultando una masa en crista" 
les, idéntica a la nieve natural, y j 
una temperatura de 80 grados tajo ce-
ro. Es el cauterizante de elección para 
estas lesiones, algunas de mucosas, que 
afectan al paladar, laringe, etc., [g .̂ 
eos) y otras que determinan en su evo! 
lución lenta, pero progresiva, ampu. 
taciones espontáneas de dedos, manos 
y pies, como también verá usted luego 
en algunos enfermos. 
—¿Peligro de contagio? 
—Evidente, si hay contactos y larga 
convivencia. 
—¿Bacilo? 
—El de Hanner, visible al microscopio 
y que se halla en las exudaciones na-
sales del leproso. Dichp examen se im. 
pone previamente para diagnosticar so-
bre seguro la lepra, cuyas manifestacio-
nes primeras pueden confundirse, a ve-
ces, con otras dermatosis o enfermeda-
des de la piel. Claro que la ausencia 
del bacilo equivale a la curación, si 
antes existía. 
—¿Y qué tiempo ha de durar el tra-
tamiento? 
—Por término medio, dos años. 
—Perfectamente. Ahora vamos a ver 
algunos enfermos. Me place la observa-
ción directa. Y además.. . colmaría mis 
deseos saber de algunos casos interesan-
tes. Por ejemplo, me han hablado de 
una señorita enferma, joven y belllsi-
sima, hija de un teniente coronel... ¿Es' 
verdad que está aquí? 
—Es cierto. Pero también ha habido 
otros casos muy curiosos. Ya le con-
taré.. . 
Curro VARGAS 
Congreso en Lille contra la 
pública inmoralidad 
Se pide al Parlamento el dere-
cho de intervención civil ante 
los Tribunales 
—o— 
L I L L E , 23. — Ha sido clausurado el 
Congreso contra la públ ica inmoralidad, 
celebrado en esta población. 
En la sesión de clausura fué ieído 
por el señor Deligent un informe so-
bre la represión legal y administrativa 
de los espectáculos contrarios a las bue-
nas costumbres, informe que hace esta-
do de los procedimientos que se em-
plean en la lucha contra la porno-
grafía. 
Entre las conclusiones aprobadasifig»^ 
ra la de pedir al Parlamento que vote, 
antes de que la legislatura presente ter-
mine, un proyecto de ley, sometido y>< 
a la Cámara, por el que se cenceda a 
las Asociaciones reconocidas como de 
uti l idad pública el derecho de tener par-
te c iv i l ante los Tribunales de repre-
sión en la persecución de las infraccio-
nes que afecten al objeto de las Asocia-
ciones mencionadas. 
A l final de la sesión fué leída u"a 
carta del alclade de Lil le , en la que este 
declara que han sido ya tomadas num^j 
rosas medidas en la ciudad para la ¿ 
cha contra la trata de blancas y la Por' 
noerafía. 
No hay epidemia en Egipto 
Una nota de la Legación 
La Legación de Egipto nos comunic 
que el departamento de Higiene puD"^ 
en El Cairo ha coniunicado oflcialmer 
a la Legación de Egipto en Madrid ^ 
el estado sanitario del país es excelen 
y que la noticia de una supuesta ep10 
mia carece de fundamento. 
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gélica. Antes de zarpar el buque del puerto de Mar-
sella había repartido entre los pobres, con sus pro-
pias manos, crecidas limosnas, y en contraste con 
el desprendimiento y con la liberalidad con que se 
conducía respecto de los demás, sobre todo si eran 
menesterosos, resaltaba la austeridad de sus costum-
bres y el poco, o ningún, caso que hacía de sí pro-
pio. Los marineros del pequeño navio le saludaban 
con respetuosa veneración cuando le encontraban so-
bre la toldilla o en el puente; el sacerdote, en cam-
bio, les hablaba con sencillez y bondad fraternales. 
El nombre del abate Vincent significaba para aque-
llos hombres rudos, curtidos en las penosas faenas 
del mar la culminación de las dos grandes virtudes 
apostólicas: abnegación y pobreza. 
Hacía mar bella; la travesía se anunciaba fácil y 
plancentera como un paseo por la superficie ligera-
mente rizada del océano, y, sin embargo, no tardó 
mucho el clérigo en advertir gestos preocupados y 
eignos de evidente inquietud en los rostros y en las 
menores actitudes de los hombres que formaban la 
tripulación. Ni el capitán ni el piloto, ni los demás 
tripulantes cambial^n entre sí palabra, atentos to-
dos a seguir con reconcentrada atención los movi-
mientos y maniobras que simultáneamente ejecuta-
ban tres navios que el vigía acababa de señalar en 
el horizonte. 
En su deseo de explicarse una inquietud que no 
acertaba a comprender, el abate Vincent se acercó 
al capitán y le preguntó qué buques eran aquéllos y 
por qué avanzaban a toda velocidad. 
—¡Oh!—respondió el interpelado—. Son berganti-
nes de Africa. ¡Mal encuentro, señor abad! 
—¿E&!á usted seguro de que nos atacarán?—in-
sistió el sacerdote. 
—Voy a tomar mis medidas para defendernos—con-
testó el comandante del navio, dando a entender con 
I esta- palabras, bastante explícitas, lo fundado de sus 
I temores. 
Lrx tripulación, reducidísima, la componían solo 
doce hombres. La pequeña pieza de artillería empla-
zada en el castillele de proa resultaba ineficaz, com-
pletamente inútil, /mejor dicho, para luchar contra 
tres naves armadas en corso. Pero el capitán era 
un bravo marino avezado al peligro, y no vaciló 
en aprestarse al combate que se preparaba; ordenó 
que se montara el cañón en el puente, distribuyó 
su exigua tropa colocando a. cada uno de sus hom-
bres en un punto estratégico y se reservó el sitio 
de más peligro, encargándose, al propio tiempo, de 
la defensa del .ílordclisado pabellón nacional. Adop-
tadas todas estas precauciones y luego de inspec-
cionar por última vez los servicios, se aproximó al 
abate Vincent, que le miraba hacer, y le dijo: 
—Señor cura, si mis presentimientos no me enga-
ñan, antes de mucho la cubierta del buque será es-
|cenario de una cruenta lucha cuerpo a cuerpo que 
nos veremos obligados a aceptar, porque los bergan-
tines corsarios se disponen a abordarnos. E l comba-
te será aún más reñido por nuestra manifiesta in-
ferioridad numérica respecto del enemigo. Le ruego 
I a usted que baje a mi camarote, desde donde podrá 
ayudarnos eficazmente a vencer implorando para nos-
! otros el auxilio divino. 
i —Agradezco su gentileza, capitán—respondió con 
' firme decisión el sacerdote—, pero no puedo acce-
j der a su ruego. Mi puesto está aquí, entre ustedes, 
al lado de ustedes y no desertaré de él en modo 
alguno... Si la sangre corre, habrá heridos a quie-
nes auxiliar y acaso moribundos a quienes recon-
ciliar con Dios. Y esta es misión del capellán, del 
sacerdote, amigo mío. 
E l comandante del buque se inclinó, sin atreverse 
a insistir, y comenzó a recorrer el puente para in-
formarse por sí mismo del modo cómo habían sido 
cumplidas sus órdenes. 
l o s tres bergantines señalados por el vigía avan-
zaban rápidamente con todo el velamen desplegado. 
La táclica del jefe de la flota corsaria no podía estar 
mejor concebida ni más hábilmente planeada: uno 
de los bergantines le cortaría la retirada al navio 
francés, mientras los otros dos le atacaban por am-
j bos flancos. Por encarnizada que fuera la lucha, el 
resultado no podía ser dudoso y estaba descontado 
de antemano. E l valeroso capitán de la nave france-
sa, decidido a batirse a la desesperada y vender ca-
ras su vida y las de los suyos, sabía de sobra la 
suerte que le esperaba y no se hacía ilusiones. E l 
piloto y los marineros no ignoraban, tampoco, que 
estaban perdidos, y, sin embargo, ni uno sólo de 
ellos tuvo la idea de salvar la vida a costa del honor, 
de dejarse arrebatar la bandera de la patria o de 
culregarse cobardemente a los corsarios. 
Los bergantines seguían deslizándose vertiginosa-
mente sobre las aguas, cortando con sus poderosas 
quillas la superficie rizada del mar, y en pocos mo-
mentos el buque francés se vió cercado por las naos 
enemigas. Después de disparar varios cañonazos que 
alcanzaron al navio en el casco, abriéndole algunas 
vías de agua, los bergantines, maniobrando simul-
táneamente, arrojaron sus garfios de abordaje sobre 
el barco que intentaban apresar, y cuando lo tuvie-
ron sujeto, las tripulaciones corsarias saltaron dentro 
de él, dando comienzo entonces el sangriento cuerpo 
a cuerpo que había previsto y anunciado el capitán 
francés. E l combale fué encarnizado, terrible. Los 
piratas tunecinos comenzaron disparando sus arcos, 
pero bien pronto, acortadas las distancias, empuña-
ron los largos y curvos alfanjes que pendían de sus 
costados. La tripulación del buque abordado los re-
cibió con fuego de mosquete y obligada a aceptar 
el cuerpo a cuerpo, utilizó como arma el hacha. Los 
bravos marineros franceses se batían heroicamente, 
diez contra uno, a pesar de lo cual cada uno de 
ellos supo tener en jaque en todo momento a sus 
I feroces adversarios. Los casos de valor prodigioso 
se multiplicaron por doquier, pues todos rivalizaban 
en bizarría y en sereno desprecio de la vida. Todos 
se superaron a sí mismos, tanto defendiendo con 
uñas y dientes la sagrada enseña nacional, como cu-
briendo con sus cuerpos el de su capitán, acochado 
de continuo por los más expertos tiradores enemi-
gos, que veían en él un blanco m á s codiciable, co-
mo sirviendo de escudo protector al joven sacerdote, 
que, despreciando el peligro, irrumpía en los sitios 
en que se peleaba con mayor encarnizamiento para 
prodigar a los heridos los consuelos y auxilios de 
su elevado ministerio. El abate Vincent, alcanzado 
en la espalda por una flecha cuando socorría «» un 
marinero, siguió impávido, escuchando en confesión 
al moribundo para darle la absolución, y sin pre 
ocuparse de los vivos dolores que le producía su 
herida, po1* la que manaba la sangre en abundancia. 
Tres de los tripulantes de! buque francés perecieroD 
en el combate y los restantes, acribillados de heri-
da;, fueron amontonados por los corsarios sobre 
cubierta. Sólo al piloto respetaron los piratas tune 
cinos, pero no por piedad, sino por egoísmo, Pa 
que pudiera conducirlos hasta las costas de Afnc». 
puesto que él, por su profesión, conocía los pas0 
peligrosos y podía sortearlos. 
.Momentos después del combate, el puente del 
vio francés ofrecía a los ojos un cuadro desolado v 
Por entre los heridos, muchos de ellos horriblenoc 
te mutilados y cubiertos de sangre todos, se des -
caba la alta silueta del abate Vincent, semejante . 
un ángel de consolación. E l sacerdote, todo afabj^ 
dad y cordura, todo caritativa solicitud, lavaba ^ 
horrendas llagas de uno, vendaba al otro, conjorcer 
ba el espíritu de un tercero, y cuando no podía ha 
otra cosa, lloraba por todos y por todos pedia a ^ 
con fervor. Los corsarios le contemplaban abs0¡.lerg 
con asombrados ojos, sin oponerse a que cumP* 
su misión de consolador, de médico de las a in^' 
no menos que de los cuerpos, con lo que, de p ^ 
servía el interés de los piratas que más que heridos ^ 
seaban llevar a Africa esclavos en buena salud ? 
robustos, si podía ser, para venderlos más fáci 
te y a más alto precio. Para todo se bastó el a 
Vincent. E l mismo amortajó a los tres rnarin^nt0 
muertos y él bendijo sus cadáveres en el mona ^ 
de dárseles cristiana sepultura en el fondo del 
Después, confiando siempre en la infinita nllserlC(je 
dia de Dios, el virtuoso sacerdote volvió al ^á0 
{Coniin uará.) 
